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f E L E G E A i m i E L C A B L E 
ÍÍRVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D f ü L » A M A R I N A 
D E A C O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 21 
'CRISIS P A R G L A L 
A n ú n c i a s e l a d i m i s i ó n d e l M i n i s -
tro de G r a c i a y J u s t i c i a , s e ñ o r M a r t í -
nez de l C a m p o . 
S í i g ú n se a f i r m a e n los c í r c u l o s po-
l í t i c o s , e sa d i m i s i ó n , b a s t a a h o r a no 
conf irmada, t i e n e p o r c a u s a e l a n h e l o 
del s e ñ o r M a r t í n e z d e l C a m p o de v o l -
ver á o c u p a r e l c a r g o q u e d e s e m p e ñ a -
ba de P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e -
mo de J u s t i c i a , 
C i r c u l a n d i s t in tos n o m b r e s de c a n -
didatos p a r a l a c a r t e r a de C r a c i a y 
J u s t i c i a , 
T E M P O E i A í L E S 
Se h a n d e s e n c a d e n a d o e n t o d a l a 
P e n í n s u l a g r a n d e s t e m p o r a l e s de l l u -
via. 
T é m e s e que o o u i r a n i n u n d a c i o n e s 
en algnmos p u e b l e s , p o r e l d e s b o r d a -
miento d e los r í o s , 
L O S O A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do hoy á 26-93. 
S e r v i c i o d a l a " P r e n s a A s o c i a d a 
P I D I E N D O " P R O T E C C I O N 
M a n a g u a , D i c i e m b r e 21 , 
E l c ó n s u l de los E s t a d o s U n i d o s en 
esta- c i u d a d h a r e c i b i d o v a r i a s p e t i -
ciones de p e r s o n a s ov.e res ide i? en O r a -
nada, i n c l u y e n d o a l g u n o s a m e r i c a n o s . 
r % a n d o que l a s f u e r z a s de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a , de los E s t a d o s U n i d o s , p r o -
t e j a n l o s in terese s de i o s f i r m a n t e s 
que se v e n a m e n a z a d o s c o n s t a n t e m e n -
te. 
R A T I F I C A C I O N 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 21, 
E l S e n a d o h a r a t i ñ e a d o h o y los 
n o m b r a m i e n t o s d i p l o m á t i c o s h e c h o s 
p o r e l P r e s i d e n t e T a f t y h a a c o r d a d o 
e f e c t u a r u n a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l 
d e s a c u e r d o q u e e x i s t e e n t r e e l S e c r e -
t a r i o d e l I n t e r i o r , M r . E a l l i n g e r y e l 
a l t o e m p l e a d o de l a m i s m a S e c r e t a r í a , 
M r . P i n o h o t , a s u n t o de q u e y a he-
mos t r a t a d o e n t e l e g r a m a de a y e r 
t a r d e . 
I N D I G N A C I O N 
C o p e n h a g u e , D i c i e m b r e 21 . 
R e i n a g r a n i n d i g n a c i ó n c o n m o t i v o 
d e l e n g a ñ o q u e h a c o l o c a d o á D i n a -
m a r c a en p o s i c i ó n t a n h u m i l l a n t e , a l 
t e n e r que r e c o g e r e l t í t u l o y los ho-
nores c o n f e r i d o s a l d o c t o r C o o k . 
L o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n e x a -
m i n a d o r a e s t á n m u y e n f a d a d o s y de-
c l a r a n que l a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r 
el P r e s i d e n t e S t r e n g r e n , h a d a d o l u -
g a r á que se p o n g a e n e v i d e n c i a a n t e 
el m u n d o e l b u e n n o m b r e de l a U n i -
v e r s i d a d . 
E L ^ H A V A N A " 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 21. 
P r o c e d e n t e d e l p u e r t o de s u n o m -
b r e h a l l e g a d o á é s t e e l v a p o r " H a -
v a n a , " de l a L í n e a W a r d . 
V I C T O R I A D E E S T R A D A 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 21. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de N i c a r a -
g u a l a s f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s m a n -
d a d a s p o r e l g e n e r a l E s t r a d a , p u s i e -
r o n h o y en c o m p l e t a f u g a á l a s t r o -
PQS d e l Goibierno, d e s p u é s de u n a b a -
tailla t e r r i b l e que se l i b r ó e n R a m a e n 
que d u r ó v a r i a s h o r a s . 
E n d i c h o c o m b a t e h u b o m u c h o s 
m u e r t o s de a m b a s p a r t e s y m á s de 
c i e n h e r i d o s , h a c i e n d o los r e v o l u c i o -
n a r i o s c iento c i n c u e n t a p r i s i o n e r o s a l 
enemigo . 
D i c e e l g e n e r a l E s t r a d a que m a n a -
r a r o n t i r ^ ^ r á l a b a í a l k c o n ob je to de 
o b l i g a r á las t r o p a s l e a l e s á que se 
r i n d a n i n c o n d i c i o n a l m e n t e . 
^ I A D R i I Z J U R A S U C A R G O 
M a n a g u a , D i c i e m b r e 21. 
E l D r . M a d r i z h a a s u m i d o h o y l a 
p r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i o a s i n que 
á l a c e r e m o n i a d e l j u r a m e n t o s i g u i e r a 
m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a . 
E l e x p r e s i d e n t e Z e l a y a p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o e x h o r t a n d o á los n i c a r a -
g ü e n s e s á que se u n a n p a r a a p o y a r a l 
n u e v o P r e s i d e n t e y e l d o c t o r M a d r i z 
p r o n u n c i ó o tro p i d i e n d o l a c o o p e r a -
c i ó n de todos los buenos p a t r i o t a s de 
l a R e p ú b l i c a . 
C u a n d o e l C o n g r e s o t o m ó e l j u r a -
miento a l n u e v o P r e s i d e n t e , l a s bate -
r í a s de a r t i l l e r í a d i s p a r a r o n l a s a l v a 
de r e g l a m e n t o y l a s c a m p a n a s de l a s 
i g l e s i a s r e p i c a r o n a l e g r e m e n t e . 
l i e r a s c u a s 
tan c o n v e n i e n t e como a c e p t a b l e 
es u n c o l c h ó n ó u n p a r de a l m o -
hadas . E l p r i m e r o e s t á r e l í e n l o 
con b o r r a de s e d a y l a s a l m o h a -
das c o n p l u m a s de ganso . L a s h a y 
t a m b i é n de p l u m ó n , y p o r l a g r a n 
c a n t i d a d q u e de a m b o s a r t í c u l o s he-
mos v e n d i d o c o m p r e n d e m o s que l a 
co lchoneta y l a a l m o h a d a d e m i r a -
guano s o n cosas de l a a n t i g ü e -
dad. E n c o m p a r a c i ó n , lo q u e nos-
otros o frecemos es m á s c ó m o -
do, m á s h i g i é i ü o o y e n p r o p o r c i ó n 
m á s b a r a t o q u e lo otro , y e l p ú -
bl ico d e b e r í a o p t a r p o r lo m o d e r n o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 98-10X. 
C. 3760 I D . 
m m i m i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — ¥ T . . 
N S E S O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Ooasu l taa de 11 á 1 y de» 3 á 5, 
49 H A B A N A 4$ 
C 3804 I D . 
SIK DUOA QUE OS OFRECERAN 
íal ó cual remedio paca curar los desva-
necimientos, sincopas y ahogos. Recha-
zíiü redondo el ofrecimiento y exigid 
'as P e r l a s «Je E t e r «Je <rÍ!es-íara 
Pues son preparadás con el é t er más 
PU''0> que todavía r e l s n a i í « a - ai 
« M i s m o y m e d i a n t e un p r o < - e « ! i -
a a í e m © e s p e c i a l e l i n v e M É o r «Se 
ft^s P e r l a s , e l © r . O e r i a n . Esto 
txpuca el que sean estas perlas infinita-
ente más eficaces que todos los pro-
ductos de i m i t a c i ó n , 
, pues, indispensable si queré i s que 
e ™ . ' 0 s Encopes, palpitaciones, e t c : 
-pecihcar bien en la farmacia : Perlas 
evir r dc Gíertan. e x i g l e n t a © , para 
inrii t0da c o n f u s i ó n , que la envoltura 
/ r l ! ^ las s,Jñas del Laboratorio : Gasa 
\) A E ' 19' RUE JACOB' PAR¡S-
CIpt. u á' cualro Perlas de Eter de 
Inst, • tan' en erecto, para disipar 
siiirr,nianeamen,e los desvanecimientos, 
maní S Ó vén i&os ' aun los nias 
de n 9aln)an ráp idamente los ataques 
c6] "ervios. calambres de estomago y 
demi , , higado. De ahí el que la Aca-
Plar h Medlcina de Piiris se haya coin-
see,,;;,0 en1aProbar el procedimiento 
ca.oin? ET\ a PreParaí>idn de . sre medi-
ción i i c,jal es ya una recomenria 
Vento coniianza de ios enfermos 
^ en todas las farmacias. 
« O T l O i A S C O M E K G I A L B S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 21. 
S>ooo.s de C u b a . 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102. 
B o n o s do los F s t a á c s U n i d o s á 
101.1|8 p o r c iento , e x - i n t e r . é s . 
í 3 e s e u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5 á 5.1|2 
p o r c i ento a n u a l . 
OanibioH sobre L o n d r e s , 60 d¡v . , 
b a n q u e r o s , á $-1.84.65. 
'Jara ni o sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.88.10. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 div. , ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.1!4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre J T a m b u r g o , 6U d|v., 
b a n q u e r o s , á 95.318. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, er; p la -
za, 4.08 cts . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 50, pol . 96. eos-
to y f lete, i n m e d i a t a entrega^ 2 23;32 
cts . 
I d i d . id . , e n t r e g a de D i c i e m b r e , á 
2 .5 ¡8 á 2.11 i 16 c t s . 
I d . i d . i d . , e n t r e g a de E n e r o , á 
2.5|8 cts . 
M a s c a b a rio, p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
z a , 3.58 cts . 
A z ú c a r de m i e l p o l 89, en p l a z a , 
3.33 cts . 
H a r i n a , pa ten te , M i n n e s o t a , $5.65. 
M a n t e e n del Oeste , en t ercero la s , 
$13-35. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 21. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, 13s. 
6d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89. á 12s. 
6d. 
ATiúcai. .?c i-^molaoha do l a n u e v a 
c o s e c h a , 12s. 3 d . 
Melanio en cajas rostraáoras 
E l A u í o g r a m a A M E R I C A N 
Es tá reemplazando á todas las Cajas 
fflstratloraj» conocidas, y hac iéndose sitio, 
por sus méritos , en miles de establecimien-
tos donde aquellas no han dado resultado 
satisfactorio por razón de su limitada capa_ 
cidad de defensa, y por la inseguridad de las 
confidencias que suministran. 
E l Airtojrrainn »'Américnn," cuesta poco; y 
presta al Comerciante la Vcrclatiera Defensa 
y las Gdhfldenclas Infafibles, que no puede 
conseguir con ninguna otra Registradora de 
n ingún precio. 
P ídanos el nuevo libreto "A los Hiles dc 
Comerciantes «jne Quieren lo lle.jor en Cajas 
l íesrlstradoras & Precio RaKonaUlc." E s ab-
solutamente gratis . Pase por ésta, escriba 6 
llame por t e l é fono . 
O b i s p o 1 1 9 . H a b a u a 
T e l é f o n o 3 4 » 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 82.1|2. 
D e s c u e n t o , B a n c o do I n g l a t e r r a . 
4.1|2 p o r c iento . 
í l e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e ^ - e u p ó n , 
95. 
L a s acc iones comunes de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 9 1 . 1 1 2 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 21 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x i n t e r é s , 98 f r a n - / 
eos 92 c é n t i m o s . 
e f ec tuado en l a B o l s a , d u r a n t e l a s co-
t i zac iones , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s . 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 1 0 5 . 1 ¡ 2 . 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 111. 
50 a c c i o n e s Tí. E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 110.7 |8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 21 D m b r e . 1909, he-
cha al aire l ibre en E L AL .MEND 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A . 
II 
Temperatura jjCcntigraá©|(Fahreiihai 
M á x i m a . 
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A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 21 . 
A z ú c a r e s . — E l p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a en L o n d r e s a c u s a b a j a , c a t i z á n -
dose h o y á 12s. 3 d . ; en los E s t a d o s 
U n i d o s s i n v a r i a c i ó n y en" es ta p l a z a 
n a d a se h a h e c h o hoy , que s e p a m o s . 
C a m b i o s . — R i ^ e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero s 
I M P O R T A C I O N 
E l v a p o r a l e m á n " F r a n k e m v a l d , " 
que f o n d e ó en p u e r t o a y e r , t r a j o de 
V i g o 10 c a j a s .conteniendo 2,000 pesos 
en c a l d e r i l l a , c o n s i g n a d o s á l a s e ñ o r a 
v i u d a de J . S a r r á é h i j o . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 21 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s r a f í o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 P . 
C e n t e n e s á 5 . 3 5 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .36 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .27 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .28 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 á V . 
s i m i r o H e r e s ; " L a s ' D e l i c i a s . " de 
d o n L u i s P é r e z ; " D o s I s a b e l a s , " de l 
D r . G ó m e z R u b i o ; " T a m a r i n d o , " de 
d o n F r u c t u o s o P e l á e z ; " C o r o j a l , " de 
don R a f a e l B a s t e r , y " M a r r e r o , " de 
don M a n u e l L l a n a , o f r e c e n u n aspecto 
e n c a n t a d o r , p u e s á p e s a r d e lo m u c h o 
que s u f r i e r o n con los c i c lones , se han. 
r e p u e s t o d e l d e s a s t r e y r e n d i r á n fini-
to e x q u i s i t o y cop ioso . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $41,634-36. 
H a i b a n a , 21 de D i c i e m b r e de 1909. 
L o n d r e s 8 d i v 20 .% 20.% 
„ 6 0 d ' V 19.% 19.% 
P a r í s , 3 d[V ó . % 6.% 
H a m b u r j r o , 3 d ¡ v 4.% 4.% 
E s t a d o s Unidos 3 dyv 9 .% 9 .% 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 d | V % % 
Dto . papel comerc ia l 10 á 8 p.% a n u a l . 
M o í t e b a s K X T K A X J E i i A S . — S e cot izan 
hoy, como sigue: 
G r e e n b a c k s 9 .% 9.% 
P l a t a eepafiola 98 .% 99. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se h a n 
L a c o s e c h a d e t a b a c o 
L o s o p o r t u n o s a g u a c e r o s - c a í d o s r e -
ic ientemente en l a p r o v i n c i a de P i n a r 
•del R í o , h a n bene f i c iado m u c h o la pro-
d u c c i ó n t a b a c a l e r a . 
E n los p r i m e r o s d í a s d e E n e r o em-
p e z a r á l a r e c o l e c t a de u n a c o s e c h a es-
p l é n d i d a . 
E n los . t é r m i n o s .de S a n L u i s y S a n 
J u a n y i í a r t í n e z l a c o s e c h a es inme-
j iorable , s o b r e todo e n S a n J u a n y 
S l a r t í n e z , c u y a s v e g a s b a n r e n d i d o 
•con a b u n d a n c i a y c a l i d a d . 
L a s fincas " S a a v e d r a , " de don C a -
E L " S N E S T A D " 
C o n d u c i e n d o 3,700 tcnel-adas de car* 
b ó n . c o n s i g n a d a s á los s e ñ o r e s A p o n -
te, R o j o y C a . , e n t r ó en p u e r t o a l me-
d i o d í a de a y e r e l v a p o r n o r u e g o 
" S n e s t a d , " p r o c e d e n t e de N e w p o r t 
N e w s ( V a . ) 
E L '' F R A X K E X W A L D ' ' 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e 
f o n d e ó en b a h í a a y e r , p r o c e d e n t e de 
H a m b u r g o , •conduciendo c a r g a gene-
r a l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
• 
S E E S P E R A N 
Dic iembre: 
22—Saratoga, New Y o r k . 
•' 2:'.—Solivia, Kamburgo y escala».; 
2;'—Dora. Amberes y escalas. 
- Lugano, Liverrool y escalas, 
¿2—Texas, Havre y escalas. 
22—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
25— Virginle, Havre v escalas. 
26— Chalmette, New Orleans. 
27— Monterey, New Y o r k . 
27—Esperanza, Veracruz y Progreso 
-Havana, New Y o r k . 
29-
Enero, 1—Montevideo, Cádiz, y escalas 
1— L a Champagne, Saint Nazaire. 
3—Mérida, New Y o r k . 
3— México. Veracruz y Progreso. 
2— L a Plata, Hamburgo y escalas. 
" ?,—Ernesto, Liverpool . 
4— Karen, Boston y escalas. 
i—Pió I X . Barcelona y escalas. 
5 Frankenwald, Tamploo y escalas 
5— Durendart, Bremen y escalas. 
7— cayo Domingo, Amberes. 
g—Sharistan, Amberes y escalas. 
14—La Champagne, Vercaruz. 
14—Catalina, New Orloans. 
10 Alfonso X I I I , Veracruz y escal. 
Febrero. 
8— Marima, Amberes y escalas. 
c 4019 a l t 10-22 D 
P r e c i o s o r e m e d i o e n las e n f c n n e f l a d e s d e l e s t ó m a g - o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todoj 
¡os médicos recomiendan. 
C. 375» I D . 
JLibre d e e x p l o s i ó n y 
c o m u i t á G i o u e s p a n c á -
u c a » . ¡ s m uuuju> u i j u a I 
oior . l í l a i > . » f a l ; i o a l a 
j á u r i c a e s c a b l e c ü l a e u 
U i e l L o r , e u e l i i t í u - a l d a 
e s t a b¿t i l ia . 
P a r a e v i t a r fa l s i t i ca ' . 
ciune.s , las l a t a s l l e v a -
r á n e s c a m p a d a s e u \»i 
l a p i i a s las u a i a u r a ^ 
L U Z B H I L L A X T l ! ; y e a 
j a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a i a m a r c a d o t'á-
b r i c a 
U N E L T E F A í T r K 
q u e es n u e s t r o e x c l u s i -
vo u s o y se p e r s e g u i r á 
ct»n t o d o e l rig'or a e la 
Le.v a ios l a b s í r i j a d o r e s 
El Aceite Luz Bf i l lr í í 
que o í r e c e ñ i o s a l p ú -
b l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u n a l a b r i c a c i ó n e í p o -
40 
t i ^ f ^rtia<tóUt"1' e i a-specLo tle agao , c i a r k, p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A X 
l l t . f W i . i J 3 A , s l u n u m o u i m a l o i o r , q u e n a d a U o a e q u e e n v i d i a r a l g a s m a s 
p u r m c u a o . t s c e a c e i t o p o s e a l a j f r a u v e n c í a d i n , m d a r n a r s e e n e l c a s o d e 
I ^ . ^ ^ í w i v U - p ^ i l ! i V e u a l i d a 1 miiy r ecomouda i> iQs p r i n c i p a l m e u l e P A í t A l ^ L USíO JLíüi L A S F A f l i . L t A S . 
F ' A t r ^ J ^ . Í l ? S c w m i l l í l a r a s : L V L U Í í i H í L L A N T S . m ^ ^ c a E L E -
^ w . w ^ . í " ! I81 no «;1 c r m i l l c l o a e s l u u i u u ^ s . a l d 3 l ü a j o r c í a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y so v e n d e a p r e c i o i u i u v t ^ U l e l d » ^ 
i a m ^ e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e V,v; f t í .V l y G-LSOLí V 1 d e 
d u c i d o s . 
The W e s t E u i i a O i l U e ü a i a > O j . —O i e l n s V V P Z D ^ J X . tf i 
• C . 3759 • • -
• H a b a n a 
D e s d e h o y h a s t a R e v é s , d e v o l v e r e m o s e n e f e c t i v o á t o d o e l 
q u e c o m p r e u n o ó m á s t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , j ó v e n e s ó n i ñ o s , e l g » 
Í Ü Z 091 c i e n t o d e s u v a l o r á c a m b i o d e l c u p ó n i n s e r t o e n e s t e a n u n c i o . 
T r a j e s p a r a C a b a - C I A ñ ñ T r a j e s p a r a 
l l e r o s , d e s d e . . . SJMiMM. n e s , d e s d e . . . 
T r a j e s p a r a M i ñ o s , f o r m a a m e r i c a n a , 
p a n t a l ó n c o r t o , d e s d e . ¿¡LJi l 
P a r a n i ñ o s d e s d e 2 á 8 a ñ o s a c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n -
d i d o s u r t i d o d e í r a j e c i t o s r u s o s , e x t r a l a r g o s , d e g r a n n o v e d a d , 
m o d e l o e s p e c i a l d e l a c a s a , d e s d e $ 6 . 0 0 . 
B a b u c h a s y o t r a s f o r m a s d e s d e $ 2 . 2 5 
R a m ó n R . C a m p a . - - P r o p i e t a r i o 
® « A g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a • 
N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n n ) a r c a d o s c l a r a - | 
m e n t e s o b r e c a d a a r t í c u l o . 
E s i n d i s p e n s a b l e l a e n t r e g a d e l c u p Ó Q . 
4 
f f P r e c i o s o s r e q a l o s 
| V A L t p o r e l d i e z p o r | 
^ c i e n t o d e l i m p o r t e d e ^ 
| t r a j e s c o m p r a d o s e n | 
C o r t e u s t e d e l c u p ó r ) , p u e s n o s e p u b l i c a r á J D i a r i o d e i a M a r i n a 
| d e s d e D i c i e m b r e 2 2 d e | 
$ 1 9 0 9 , h a s t a E n e r o 7 d e a 
$ 1 9 1 0 . | 
r 
m a s q u e u n a v e z . 




>• 22—Frankenwald, Veracruz y 
23—Texas, Progreso y escalas. 
_.. 24—Saratoga, New York . 
26— Vlrelnle- New Orlean» 
27— Monterey, Progreso y 
>• 28—Esperanza, New Y o r k . 




1— Havana, New Y o r k 
2— L a Champagne, Veracruz. 
3r_Méria> Pregroso y Veracruz. 
4 México. New Y o r k . 
6—Frankenwald, Vigo y escalas 
10—Sharlstan. Puerto México , 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15— Karen, Boston. 
16— Catalina, Canarias y escalas. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas, 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BtiCtíWR D B TRAVffiJIA 
Día 21: 
De Hamburgo y escalas en 23 fitas vapor 
a lemán Franken Wald capitán Mueller 
toneladas 3897 con carga y 306 pasaje-
ros y 81 de tráns i to á Hcilbut y Rasch . 
De Newport New en 61 vapor noruego Sues, 
tord capitán Haakerman toneladas 2349 
con carbón á A . Aponte Rojo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Para New York vapor 




2 cajas tabacos 
1 id. picadura 
10|3 
100 barriles miel 
3 huacales pifias 
502 Id. naranjas 
4,501 id. legumbres 
S cultos efectos. 
americano Mérida 
B U Q U K S D E C A B C T A J U 
E N T R A D A S 
Día 20: 
De Caibari-n vapor I I Alava capi tán Octube 
con 110013 tabaco y efectos. „ .faT, 
De Arroyos vapor Jul ián Alonso, capi tán 
Plancll con 1800|3 tabaco y efectos. 
De Rio del Medio goleta Angellta patrfln 
Llorct con 400 polines y carbón. 
De Santa Cniü goleta Inesita patrón Abello 
con efectos 
De Mariel goleta Josefa patrón Gil con 30 
metros arena. 
De Canasí goleta Inés patrón Plera en lastre 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa. 
trón Flelxas con 60 sacos y barlles 
De Ciego Novillo goleta María Dolores pa-
trón Pujol con 1000 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Benita patrón Pujol 
con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe. 
lio con efectos. 
I n c l á n . G u t i é r r e z y c p . : 125 terce-
ro las y 2512 b a r r i l e s m a n t e c a y 5ÜU sa -
cos h a r i n a . 
B . F e r n á n d e z : 1,500 sacos m a í z . . 
G a r c í a , h e r m a n o y c p . : 250 i d . h a r i -
n a , 14 tercero las m a n t e c a y o ca.ias 
puerco . , . . . , 
P r i e t o y h e r m a n o : 1 ca.ia te.pdos. 
A . F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
L o i d i y c p . : 286 sacos afrecho, 2 / 0 
i d . a v e n a y 500 i d . m a í z . 
S u e r o y c p . : 18 tercero las m a n t e c a 
G a r í n , " S á n c h e z y c p . : 5 tercero las 
i d e m . „ , , 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 5 t ercero las 
i d e m . 
Sa lcedo , h e r m a n o y c p . : b tercero-
las i d . ' 
E . L u e n í r a s y c p . : 50 tercero las i d 
S w i f t a n d c p . : 250 c a j a s a l c h i -
chones y 4 bultos efectos. • 
H . A s t o r q u i y c p . : 50 c k i a s s a l -
chichones . 
A . L a m i c u e i r o : 145 c a j a s m a n t e c a 
J , P e r p i ñ á n : 250 sacos m a í z . 
F . G a r c í a C a s t r o : 250 i d . i d . 
T a u l e r y S u á r e z : 500 i d . i d . 
F e r n á n d e z y M e n é n d e z : 250 i d . i d . 
M a j ó y C o í o m e r : 2tí c a j a s drogas . 
L a F r o h o c k : 24 bultos prov i s iones 
F e r n á n d e z , G a r c í a y c p . : 135 terce-
ro las y 05 c a j a s m a n t e c a . 
M . J o h n s o n : 10 c a j a s drogas . 
G a n c e d o y C r e s p o : 8,704 piezas m a -
d e r a . 
A r a n a v L a r r a u r i : 500 sacos m a í z . 
L . M a z a R n i z : 250 i d . i d . 
C o s t a , F e r n á n d e z y c p . : 25 tercero-
la s m a n t e c a y 10 c a j a s puerco . , 
E s t é v a n e z . y F e r n á n d e z : 10 tercero-
las m a n t e c a v 250 c a j a s ve las . 
V i l l a v e r d e v c p . : 10 tercero las m a n -
teca y 100 sacos h a r i n a . 
L a n d e r a s , C a l l e y c p . : 20 c a j a s p u e r 
co. . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 10 i d . i d . 
J . M . B é r r i z é h i j o : 2 t ercero las y 
37 c a j a s m a n t e c a y u u b a r r i l jamones , 
Q u e s a d a y c p . i 60 tercero las m a n -
teca. 
, E . H e r n á n d e z : 60 tercero las y 16 c a 
j a s i d . 
M . N a z á b a l : 25 tercero las i d . 
C . W . S t e v a r t : 3 bultos efectos. 
U r t i a g a y A l d a m a : 100 sacos h a r i -
n a 
P . A l v a r e z ; 24 bultos loza. 
M é n d e z y G ó m e z : 15 i d . i d . 
G . P e d r o a r i a s : 6 i d . i d . 
P o m a r y G r a i n d o : 14 id . id . . 
G . P o d r e a r i a s : 6 i d . i d . 
H u m a r a y c p . : 12 i d . i d . 
J . M . O t a o l a u r r u e h i : 1 i d . i d . 
E . G a r c í a C a p o t e : 6 i d . i d . 
S u á r e z y h e r m a n o : 6 i d . id . 
O r d e n : 265 vi'jgas, 523 bultos m a -
ter ia l e s p a r a f a r r o c a r r i l , 2 c a j a s cho-
colate, 1.300 id . lecho, 12 bultos loza , 
214 c a j a s v i d r i o y 15 bultos efectos. 
6 7 8 
Vapor a lemán Fuerst Bismarck consig-
nado á IJeilbut y Rasch procedente de Tam_ 
pico y Veracruz. 
D E T A M x ' I C O 
M , R u i z B a r r e t a : 160 sacos f r i jo l e s . 
D E C O A T - Z A C O A L C O 
J . M . M a n t e c ó n : 151 c a j a s e s p á r r a -
gos y 50 i d . sa lch ichones . 
D E V r i i A C R U Z 
M u n i á t e g u i y c p . : 10 sacos e s p á r r a . 
zos. 
O r d e n : 70 i d . f r i j o l e s . 
Res to 
mes ' ' . 
de l a c a r g a de l v a p o r " T i -
M A N I F E B S T O S 
6 7 1 
Vapor a lemán Antonina procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch . 
D E H A M B U R G O 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 sacos a r r o z 
G a r c í a , h e r m a n o y c p . : 50 Oíd. i d . 
A l o n s o . M e n é í i d e z v c p . : 500 i d . i d 
. O r d e n : 1,000' i d . i d . 
D E V I G O 
C . C o n d e O . : 49 sacos papas , 9 i d 
c a s t a ñ a s v 4 c a j a s jamones . 
D . G o n z á l e z : 123 sacos c a s t a ñ a s , 16 
i d . nueces y 9 c a j a s m a n z a n a s . 
W i c k e s y c p . : 100 c a j a s aguas m i -
n e r a l e s y 650 i d . conservas . 
S u á r e z y L ó p e z : 200 tabales s a r d i -
nas . 
L o r í e n t e y h e r m a n o : 753 ca.ias con-
SerVaS- or- • v 11 
A . B l a n c h v c p . : 25 canas cebollas 
y 60 i d . c a s t a ñ a s . 
J . H e r m i d a : u n a c a j a te.pdos. 
J . A . B a n c e s y c p . : 140 i d . conser-
vas . 
P i t a v h e r m a n o s : 300 i d . i d . 
O r d e n : 25 b a r r i l e s y 2 bocoyes v i n o 
Y 300 c a j a s conservas . 
D E M A L A G A 
J . R o d r í g u e z v c p . : 4 bocoyes vino. 
G e n a r o G o n z á l e z : 50 c a j a s aceite. 
M . M u ñ o z : 116 i d . pasas . 
T r e s p a l a c i o s y N o r i e g a : 8i2 botas 
v ino . 
P é r e z y G a r c í a : 100 c a j a s aceite . 
C o s t a , F e r n á n d e z y c p . : 18112 b a -
r r i l e s u v a s . 
Roma~goRa y cp . • 40 i d . id . 
H . A s t o r q u i y c p , : 200 c a j a s aceite 
O r d e n : 161 sacos garbanzos y 400 
c a j a s pasas . 
D E C A D I Z 
J . C a s a d o : 3 bocoyes vrno. 
M . G a s c ó n : 10 |4 p i p a s i d . y 1 c a j a 
efectos. 
W . T . B u r d r i d g e : 12 i d . l i c o r y 92 
i d . v ino . 
I . M , L a g o : 1 c a j a m u e s t r a s . 
P i t a y h e r m a n o s : 125 ca.ias aceite. 
A l o n s o . M e n é n d e z y c p . : 100 c a j a s 
ace i tunas . 
E . M i r ó : 50 i d . i d . 
L u i s R a m í r e z : 50 c a j a s y 50 s e r a s 
, idem. 
B . B a r e e l ó y c p . : 100 c a j a s aceite y 
90 id . ace i tunas . 
R . P o s a d a : 100 c a j a s aceite. 
B . H e r n á n d e z : 100 i d . i d . y 1 i d . 
ace i tunas . 
M . R u i z B a r r e t o : 60 c a j a s y 1 1 6 
b a r r i l e s ace i tunas . 
S . L Ó D e z : u n a c a j a consercas . 
I s l a G u t i é r r e z v h e r m a n o : 201 sa-
cos c a s t a ñ a s y 3.000 c a j a s higos. 
L ó p e z é I z q u i e r d o » 75 c a j a s ace i tu-
F e r n á n d e z . B l a n c o y c p . : 141 i d . y 
barr i j e s i d . 
J . D o p i c o : 20 i d . y 4 c a j a s i d . 
P e n i s v c p . : 3 c a j a s na ipes . 
O r d e n : 100 sacos garbanzos . 
D E G E N O V A 
O r d e n : 2 c a j a s efectos. 
D E M A R S E L L A 
W i c k e s v c p . : 100 c a j a s j a b ó n . 
J . M . M a n t e c ó n : 100 c a j a s ver -
m o n t h . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 100 id . id 
O r d e n : 100 i d . i d . , 7 i d . y 10 fardos 
conservas . 
6 7 2 
Vapor americano Mlaml procedente 
Knights Key y escalas consignado á 
Lawton Childs y comp. 
D E K N I G H T S K B T 
V . Vidal Cruz: 4 bultos fectos. 
D E C A Y O H U E S O 
J . Feo: 18 barriles pescado. 
de 
G . 
6 7 3 
Vapor noruego Times procedente de Mo. 
blla consignado á Louis V . Place. 
( P a r a l a H a b a n a ) 
G a l b á n y c p . : 2 .100 sacos h a r i n a , 50 
c a j a s y 250 tercerolas m a n t e c a y u n 
bu l to m u e s t r a s . 
H u a r t e y O t e r o : 1,000 sacos m a í z y 
286 sacos a frecho . 
B a r r a q u é y c p . : 
M e s t r e y L ó p e z : 
L . S . M e I r v i n g ; 
A l o n s o , B u s t o y 
F e r n á n d e z y en. 
250 i d . i d . 
250 c a j a s ve las . 
6 bultos efectos, 
c p . : 1 c a j a tej idos . 
: 12 i d . s i l lones. 
F . T e q u c c h e l : 2 bultos drogas. 
D e a r b o r n D r u g C . a n d c p . : 132 b a -
r r i l e s aceite v u n a c a j a efectos. 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 250 sacos m a í z , 
E . G a r c í a C a p o t e : 23 bultos efec-
tos. 
P i ñ á n y E z q u e r t - o : 100 c a j a s s a l c h i -
chones. 
W . B . F r a i r : 20 i d . puerco . 
B . R u i z : 50 c a j a s m a n z a n a s . 
G , F . Y a u n g : u n a p r e n s a . 
M . L a v i n : 12 huaca le s s i l lones. 
C a p e s t a n y y G a r a y : 1 c a j a m a q u i -
n a r i a . 
6 7 4 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
D E V E R A C R U Z 
P . P . B l a n c o : u n a c a j a aguas m i n e -
ra les . 
J . G a r c í a B . : 1 i d . efectos. 
J . G o n z á l e z : 80 sacos f r i jo l e s . 
G e n a r o G o n z á l e z : 86 i d . i d . 
A . S . V i l l a : 15 i d . l ente jas y 25 i d 
habas . 
R o m a g o s a y c p . : 90 i d . f r i jo l e s . 
O r d e n : 22 i d . i d . y u n a c a j a efectos. 
6 7 5 
de Vapor Inglés "Windelmore procedents 
FÍIadelfla consignado á Lols V . Place . 
Cuban Trading and C o . : 3,644 toneladas 
carbón . 
D E M O B I L A 
Í P a r a Ma^anzaB) 
S o b r i n o s de B e a y cp. : , 15 c a j a s to-
c ine ta , 550 sacos h a r i n a , 50 tercero-
las y 25 c a j a s m a n t e c a , 250 sacos h a -
r i n a y 20 c a j a s c a r n e . 
> A . C a ñ i z o y h e r m a n o : 200 sacos h a -
r i n a . 
N . S a m á : 200 i d . i d . 
S i lve ir ia , L i n a r e s y c p . : 500 sacos 
m a í z , 10 b a r r i l e s y 45 c a j a s m a n t e c a y 
25 sacos c a f é . 
V d a de E . F r i l e t y c p . : 14 bul tos 
drogas . 
A . U g a r t e : 500 sacos m a í z . 
C . A . R i e r a y c p . : 40 t ercero las 
m a n t e c a , 300 sacos h a r i n a y 145 c a j a s 
ve las . 
J . P é r e z B l a n c o : 25 tercero las m a n -
teca. 
J . E . C a s a l i n s : 15 tercero las i d . 
A . S o l a u n y c p . : 5 tercero las j a -
mones y 50 tercero las m a n t e c a . 
M i r e t y h e r m a n o : 25 tercero las i d . 
y 400 c a j a s ve las . 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z : 15 tercero-
las m a n t e c a . 
S . A . I g l e s i a s : 5 i d . i d . 
A l t u n o , B a l p a r d a y c p . : 8,958 pie-
zas m a d e r a . 
O r d e n : 50 b a r r i l e s r e s i n a . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
O b r e g ó n y A r i a s : 7 tercero las m a n -
teca , 150 sacos h a r i n a y 150 c a j a s ve-
las . 
B . M e n é n d e z y c p . : 7 t ercero las 
m a n t e c a . 
M e n é n d e z . E c h e v a r r í a y c p , : 500 sa-
cos m a í z y 50 tercero las m a n t e c a . 
B u s t o y S u á r e z : 250 sacos m a í z v 
S u á r e z y c p . : 250 sacos m a í z y 25 
c a j a s ve las . 
I g l e s i a s , D í a z y c p . : 1,534 p iezas 
m a d e r a . 





Acciones comunoa del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp. . . . . 110% 
C o m p a ñ í a de Gaji y E l e c 
tr ic idad de la H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y T r a c -
c i ó n de Sant iago. . . 
F . C . U . H . y A. de R e -
gla L t d . C a . In terna-
c iona l . (Stock prefe-
rente. . . • • • • 
Sres. Notarios de turno: F a r a Cambios 
Gui l lermo Bonnet; para a z ú c a r e s J o a q u í n 
G u m á , para Valores , Pedro A . Molino. 
H a b a n a 21 de Diciembre 1 9 0 9 — E l S í n -
pa Pcpaldente Feder ico Meier. 
I i l i l 
110 Va 111% 
C0TÍZA0I0W OPiOIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a ts la 
de Cuba contra oro 5 á 6 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 98% 
á 99 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 10S% 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos p ú b l i c a s . —— 
Valor P|0 . 
C O L E G I O D E C 0 E B E D 0 E E 8 
C O m A O X O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
m a q u e r o s Comercio 
D I C I E M B R E 21: 
6 7 6 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w . 
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
G w i n n y C l c o t t : u n a c a p j a p l a n t a s . 
262 atados cortes. 
M a l v a r e z : 32 i d . i d . 
N . M . H i d a l g o : 1 c a j a p lantas . 
L . E . G w i n : 17 i d . i d . 
S o u t h e r n E x p r e s s y c p . : 17 bul tos 
efectos y 2 perros . 
V i l a : 195 
8 ca-





6 7 7 
Vapor Inglés Conway procedente de A m -
beres y escalas consignado á. Dussaq y Go. 
hier . 
D E L O N D R E S 
R . T o r r e g r o s a , B u r ^ u e t y cp 
j a s í ra l l e ta s . 
T a b e a s y 
t u r a . 
F e r n á n d e z , C a s t r o y c p . : 50 atados 
t i n t a . 
J . M . M a a s y c p . : 12 canas efectos. 
C o m p a ñ í i a d e l C a b l e : 3 i d . i d . 
G . B u l e : 50 i d . w h l s k e y . 
V d a . de J . S a r r á é h i j o : 12 bul tos 
drogas . 
M . N a z á b a l : 100 b a r r i l e s y 5 0 ca.ias 
p a p a s . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 150 i d . 
banri les i d . 
B e r g ^ s a y T i m i r a o s : 320 id . 
c a j a s i d . 
L a n d e r a s , C a l l o y c p . : 200 i d 
b a r r i l e s i d . 
E e r r o c a r r i l d e l O e s t e : 136 
mater ia le s . 
C . B l a s c o : 1 c a j a m u e s t r a s . 
O r d e n : 5 i d . i d . , 5 i d . efectos, 4 0 i d . 
provis iones , 41 i d . dulces , 5 i d . choco-
late , 3 i d . t é y 15 i d . confi turas . 
D E A M P E R E S 
I T r q u í a y c p . : 146 bultos ferrete -
r í a . 
J , . M . M a n t e c ó n : 4 0 c a j a s quesos. 
P i t a y h e r m a n o s : 50 i d . i d . 
F u e n t e , P r e s a y c p . : u n bu l to fe-
r r e t e r í a . 
Sucesores L e z a m a y L a r i r e a : u n o i d . 
m a q u i n a r i a . 
D a l y y h e r m a n o s : 2 i d . efectos. 
N e g r e i r a y h e r m a n o : 1,000 srarirafo-
nes v a c í o s . 
M . M u n d o : 500 i d . i d . 
D o m e n e c h y A r t a u : 500 id . i d . 
R . T o r r e g r o s a , B u r g u e t y c p . : 200 
c a j a s leche. 
C o s t a , F e r n á n d e z y c p . : 100 i d . i d . 
H . A s t o r q u i y c p . : lOQ i d . i d . 
B . F e r n á n d e z y e p . : 200 i d . i d . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 200 i d . i d . 
A lonso , M e n é n d e z y c p . : 1,000 i d . 
i d e m . 
M a n t e c ó n y c p . : 2 0 0 id . id . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 i d . i d . 
Q u e s a d a y c p . : 100 i d . quesos. 
G a l b a n y c p . : 100 id . i d . 
A B l a n c h y c p . : 50 i d . i d . 
M . V i l a y c p . : 20 bultos f e r r e t e r í a 
J . N . R e b o r e d o : 21. c a j a s efectos. 
H . V d a . de A l f o n s o : 4 id . i d . 
B a r a ñ a n o , G o r o s t i z a v c p . : 9 c a i a s 
espe.ios. 
F e r r o c a r r i l e s 
pernos. 









20y8 p|0 p . 
19y8 p í o . p 
5% pjo. p 
4% p|0. P 
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L o n d r e 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
P a r í s 3 djv. . . . . 
A l e m a n i a 3 d'v. . , 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 dlv. . . 
" 60 djv. . 
E s p a ñ a 3|. plaza y 
cant idad . . . . . . 
Descuento papel Co-
mercia l 8 10 
Monedas 
Greenbacks . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polarl 
taclfin 9 6' en a l m a c é n á precio de embar 
que á 5 % (frutos existentes) . 
Idem de miel P o l . 89 N o m i n a l . 
E n v a s e s á r a z ó n d« 50 c e n t a v o » . 
V A L O R E S 
F o n d o » p ú b l i c o s 
Bonos de la R . de Cuba 112 
Deuda Inter ior . . . 105 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 . . . . . 105 
Obligaciones del A y u n -
tamiento ( p r i m e r a h i -
poteca) domicil iado 
de la H a b a n a . . . . 117% 121 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 118 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
H a b a n a . . . . . . . 116 
I d - I d . en el extranjero 116 ^ 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
I d . segunda id. id , d. . . 
id . Hipotecarias F e r r o -
c a r r i l de C a i b a r i é n . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co.,; 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban C e n t r a l R a i l -
way 
id. de la Co. de Gas C u -
bana . 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . 92 
Id . dei H a v a n a E l e c t r i c 
Ralí-way Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) . 105 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad d© 
la Habana . . . . . . 118 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 106 
Id. de los F . C . U. de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
C o . In ternat iona l . . . 115 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consolidadas do l a 
C a . de Gas y E l o c t r i -
c i ó n ) 100% 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 115 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (eu c ircu la-
c i ó n ) . . . . . . . . 105% 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en id. . . 60 
Banco de C u b a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 116 
C o m p a ñ í a C u b a Centra l 
Ra i lway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana d© 
Alumbrado de Gas- . 12 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a . . 
Red T e l e f ó n i c a de la 
Habana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 185 
F e r r o c a r r i l de Gib ara & 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
Havaan E l e c t r i c R a i l -






E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
bl ica do C u b a . • . . 
I d . de $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . N 
Id. de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a 
Obligaciones hipoteca-
r ias P . C . C i e n f u e g © s 
á V i l l a c l a r a 
I d . i d . i d . segunda. . • 
Id. pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n . . . . . . N 
Id. pr imera Gib ara á 
H o l g u í n . . . . . . . . 90 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s - . . . 3 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad d© la H a -
bana . . . . . . . . 118 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co- 104 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U. d© l a 
Habana- . . . . . . 114 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Cubana- . . . . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
d»« Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
tiouofa segunda Hipoteca 
Tho Matanza» Wates 
W o r k s . . . . . . . . N 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Ol impo . . . N 
Id. Hipotecario Centra l 
Covadonga-, . . . . 127 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 106 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E l e c t r i c i d a d 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c ircu la -
c i ó n ) . 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba- . . . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes de 
Regla , l imi tada . . . 
Ca. E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana do 
Alumbrado de Gas- -. 12 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 100 
Dique de la H a b a n a pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de l a 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . 
I d . id. i d . comunes , . 
C o m p a ñ í a do Construc-
ciones, Reparac iones 
y Saneamiento d© C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes- . . . . . . 109 
C a . I d . Id- i d . comunes 110 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a . . 
Plp.nta E l é c t r i c a de 
Sancti S p l r i t u s . . . . 














L I M O S N A S recibidas en esta casa de Be» 
nefleencin durante el mes p r ó x i m o 
pasado, en que e j e r c i ó la Diputa-
c ión el D r . Fe l ipe C a ñ i z a r e s . 
E N E S P E C I E S 
E l S r . Rafae l Calzadi l la , Indus tr ia l del 
Mercado de T a c ó n , por conducto del I n s -
pector S r . A n d r é s Navarro : 641 cabezas, 
120 gandingas, 78 y media l ibras de h í g a -
do 96 l ibras de carne y 8 rabos de cerdo. 
L a Sra - de Hubert de B l a n c k : 2 doce-
nas baticas y 1 c a j a dulces . 
E l S r . Leopoldo I r i z a r : 1 l echona. 
J . S- Y - : Medio billete para la L o t e r í a 
de Navidad. 










































R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I T O . — 
E l Brieradler General. —Puesto de Capitán 
de Columbia. — Jefatura. — Campamen-
to de Colnmbia. Diciembre 17 de 1909. — 
Oficina del Puesto. — Hasta las ¡5 p. m. del 
día 27 de los corrientes, se recibirán en la 
Jefatura del Puesto del Campamento de Co-
lombia, sollcitudrs para la Subasta de la 
Cantina, con arreglo al pliego de condicio-
nes, que e s tá expuesto al público, en este 
Campamento. Los plleg-os se en tregarán al 
Avudante del Puesto. Los gastos de este 
pnuncio serán de cuenta de la persona & 
quien se le adjudique la subasta.—Por or-
den del Brigadier General. Jefe del Puesto, 
(f) Gabriel de CArdcnas, Capitán Ayudante 
do! Puesto. 
C . r.yP6 3t-18-5dl9 
L o t e r í a Nacional , á los n i ñ o s 
que asistieron al Sexto y 
S é p t i m o sorteos, $80 cy . a l 
8 por 100. 
L a misma, sorteo de 20 No-
viembre $40 cy 
86-40 
43 . 20 
$ 1 2 0 . 6 0 
Habana , Dic iembre 11 de 1909 . 
D r . M . M e n c í a . 
Director-Adminis trador 
C E N T U O B A L E A R 
CONVOCATORIA ELECTORií' 
Do orden del Sr. rrosidente v A ^ 
midad con lo que dispone el artfr, , Coñfor 
Reglamento General, tongo el honn10 25 
vocar á los señores asociados ü h ^ , íe Co« 
- que tendrán efecto el p;^v,^!as el*"' 
a 26 del corriente, en o] fe <lom ;̂ 
clones 
go, dí  m i c rue ie, e  el in<V" ' 
altos de la casa Paseo de Martt n,- ^cíaV 
para renovar ]i\ .Junta IMrectiva m6ro Ub' 
glo al art ículo 21 ( reformado) 'flC<rn'arr'e 
reglamento, cuya renovación cô nV citadñ 
siguientes carpos: un primpP nde lo, 
presidente, un Tesorero, seis Voeni vlce 
Suplentes por dos años y un Yoeái y S6'-
año . Las candidaturas se ajustarfi I)0t' 
Condiciones n fe ven tone «r. «i ."U 
repetido reg. 
Con arreglo á los artlculs 90 v 97 
glamento ^ - - ' 8 
d 
tf i t       V at 
• s t J ñ ' - un 
pre ums en el artículo Í lls 
rflamento. U10 »o ^ 
v.on «rreglo á los art ículs 90 V 97 j 
•lamento, las votaciones empe'zarfi ^6-
iez de la mañana y terminarán ? in 4 'as 
,.ri punto de la tarde, i'.nra los'efS CUatro 
ser elector y elegible será indlsnensaKi108 de 
nir las condiciones, para cada'caso 6u-
prevlenen en el inciso sexto del a m qUe s8 
y los demás que se citan en los i n e i * 0 ^ 
mero y segundo del 27 y en la form Prl-
determina el 04 del antes citado reiriari3, ^ 
Lo que se publica para general 0-
miento de los señores asociados C0rl0ol» 
Habana 21 de Diciembre de 1909 
E l Secretario-Contador 
Juan Torres G ' . 
__-2t-23-4m2Í C . 4007 
S o c i e d a d A n ó n i m a U n i ó n d e 
V e n d e d o r e s d e T a b a c o s y C i -
g a r r o s d e l a H a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A 
Do orden del Sr . Presidente y cumplien-
do acuerdo de la Junta Directiva de -'cinte 
rlvj los corrientes, cito á los señores accio. 
nistas para la Junta rglamentaria de elec-
cionos que determina el art ículo 43 r e loa 
I'.stfcUnos, la cual se e fec tuará á las op.bo 
de la roche del próximo lunes 27 del actual 
en el domicilio social Campanario número 
221. Los cargos que habrán de elegirse son 
los e.'ííuientes: por dos años, Un Presidente; 
Un írerretario; Un Vice Secretarlo; Un Teso, 
rero; Cuatro Vocales, y Cuatro Suplentes; v 
por un año. Un Vocal, á causa de haber rt-
nunclado ese cargo el Sr . R a m ó n Quesada 
fa l tándole un año para cesar en el mismu. 
Habana 21 de Diciembre de 1909. 
A n t o n i o Quesada. 
Secretario. 
C . 4017 a l t . 3.22 
Lonja del Comercio fie la Habana. 
S E C R E T A R I A 
Desde el día 3 de Enero próximo comen-
zará el pago del CUPON número 3, de los 
BONOS H I P O T E C A R I O S de esta Sociedad. 
Los poseedores de los referidos t í tu los de-
berán proveerse, con ante lac ión á la menclo. 
nada feCha. de las facturas necesarias uara 
la presentac ión al cobro de dichos CUPO-
N E S acudiendo á esta Secretaría, en donde 
se les fac i l i tarán, todos los días hábi les de 
S á 10 de la m a ñ a n a . 
Habana 20 de Diciembre de 1909. 
Laureano Rodr iguen . 
Secretarle. 
C . 3988 3 - í l 
SOCIEDAD DE EENEFICESCIA 
D E 
NATURALES DE ANDALUCIA 
Y S U S D E S C E N D I E X T E S 
De orden del S r . Presidente y para cum-
plimentar lo que preceptúa el Art ículo 30 
del Reglamento, se cita á todos loa socios 
para que concurran á Prado 13 altos el Do. 
mingo 2 de Enero próximo con el objeto de 
celebrar Junta General ordinaria. 
Habana 19 de Diciembre de 1909. 
J O S E ROCA 
Secretarlo. 
C . 4004 jMiv. 
ConipnSia General de AntomóYües 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te , curri'plien'do a c u e r d o de l a D i r e c t i -
v a de es ta C o m p - a ñ í a , se d i ta p o r este 
m e d i o á los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a 
m i s m a , p a r a l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a que h a de c e l e b r a r s e e l d í a 
23 d e l que c u r s a á l a s ocho de l a no-
cíhe en l a c a s a ca l l e de N e p t u n o n ú -
m e r o 2, e n que e s t á e s t a h l e c i d c el 
C a s i l l o E s p a ñ o l de e s t a c i u d a d , ad-
\4rtiendio que el oibjeto de d i c h a j u n -
t a e s d a r c u e n t a de los t r a h a j o s r e a l i -
zados p a r a d e j a r d e f i n i t a m e n t e esta-
bleeida, l a C o m p a ñ í a , d e l estado f i -
n a n c i e r o de l a m i s m a y a d o p t a r en 
c o u s e c n e n d i a l a s m e d i d a s que se j u z -
g u e n o p o r t u n a s p a r a a s e g u r a r s u me-
j o r d e s e n v o l v i m i e n t o . 
H a i b a n a , y D i c i e m b r e 18 de 1909 
E m i l i o I g l e s i a s . 








B A N C O N A Q I O N A 1 . D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DE S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
E l día 15 de Enero próximo, á las 
12 M . , tendrá lugar en las Oñcinas de esta 
^Compañía, situadas en este Central, la 
Junta General Ordinaria de Accionistas que 
prescriben los Art ícu los Quinto y Sexto mo-
dificados de los Estatutos vigentes. E n di-
cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Año Social que termi-
nará en 31 del corriente: se regu lará la 
marcha de la Sociedad: se procederá á la 
e lección de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará, lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. Cada acc ión representará, un 
voto, y para tomar acuerdo bastará, con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su n ú m e r o . 
Y para su publ icac ión en el DIARTO D E 
EA MARINA, se expide l a presente en el 




C . 3896 80-10D. 
——• 
SECCIÓN D E V A L O R E S E N COMISION 
Guardo Vd. sus bonos, acciones ti 
•tros valorea en este Banco, el cual s« 
encargará de cobrar los cupones, dlvj-
ílendoE é Intereses corr«8por#dlentes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en t i extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
De orden (VI Sr . Presidente Genera 
s. r. y con anvglo á lo que previenJ» ,P> 
Estatutos sociales, se cita por este s 
para !a Junta General extraordinrlrill:le(1,o 
tendrá efecto el domingo 2G del corw qUe 
mes de Diciembre en el local social íte 
niente Rey 71. * las 2 p. m. para trv'J*' 
rrimoro: De, los presupuestos que AÍI' 
mina el Reglamento General vigente " 
art ículo 14. en su 
Segundo: Reconsiderar acerca del acii«¿A 
mado en Junta General ^xiraordinar-io 0 
lebrada el 30 de Mayo del corriPntp o*6" 
que trata del traslado del local sochi < 
otro más adecuado. á 
Lo que so hace público para conocimipm 
de los señores socios, quienes para cono 
rr ir al acto y tomar parte en las delibar 
rlcncs, deberán estar comprendidos en i 
que determina el inciso sexto del artfoni 
Octavo del Reglamento General vigente 
Habana, 18 de Diciembre de 1909. 
Domingo Roldan 
Vocal Secretario Interino 
C . 4005 4t-20.4d2Í 
í 
COMPAÑIA DE SEGUROS 1ÜTÜ81 
C O N T K A i N C K N D r o S 
hYáMt cu la H a m s U l i l l i ) 
Wü L A TONICA MAíHOriAi 
y l l e v a 5 4 a i l o s d e e x i s t e n c i a 
y ele o p e r a c i o n e s continuas 
C A P I T A L re s pon 
« ^ l e s S Í U S M I H O 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. S l,660j73-59 
Asegura casas ae cantería y azoiefta cea 
pisos de mármol 6 mosaico, sin nrj*der»>j 
ocupadas por familia, », 17 y medio ceníavoi 
oro sspañol por ciento anutl . 
Asegura casas de raamposlerl&, stn mad». 
ra. ocupadas por familia-i. á 26 centaTot orí 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manaposterta eTWlo?. 
mente, con tablquerla Interior .de maropo* 
t^ría y loe piso todos de madera, altos y b». 
Jott, y ocupados por familia á 8? y medU 
centavos oro espaflol por ciento anual. 
Cstfaa de mamposterta, cubierta? de tejai 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquerla de madera, A 40 centavos por cknU 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teju 
pizarra, aiotal C anbestos y aunque no tan* 
gan los pisos de madera, habitadas soUt» 
mente por fnmlllaf., A 47 y medio centavoi 
oro esoafio! por ciento antial. 
Casas d? tablas con í e c n o s de tejas de 1» 
miavno. habitadas solamente por familia C 
55 centavo? oro esosfioi por ciento anua!. 
Los edlflcioe de madera que tingar, ests-
blecimienios. como bodegas, café; etc.; p»« 
garán Jo mismo oue é s tos es decir si l» 
bodega sntA en «scñla 12, que paga $1.40 pp» 
ciento oro espnílo! ariual. el edificio p̂ gnrá 
lo mismo, y así sucesivamente cstanóo n 
otras escalas; pagando siempre tanto pov íl 
cont lnent» como per el contenido. 
Oficinas: en <na propio edlflc-lo. ¡BSIPBURA* 
DO 34. 
H a b a n a , 30 de N o v i e m b r e de 1909; 
C . 3807 ir)' 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de Lofldjféí 
y M é x i c o e n l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hipote-
c a s y v a l o r e s cot izables . 
OFICINA. C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
Prado 64. Te lé fono 1337, D E ^ ^ ^ c i a r a , 
INMIGRACTOX, San Pedro y Santa 
Teléfono 159. oiD-
o AnnQ 10 -. -tOOS 
E a m ó n B e n i t o F o n í e c i U a 
Comerciante comisionista, Corresponsa. ^ 
Banco Nacional de Cuba. Be*' nul11 
Apartado 14, Jovelianos, Cuba. ,<o.20W' 
3691 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B o ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los a _ 
i a n t o s m o d e r n o s 7]™ ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de ¿ ¿ f 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . . ¿ o i 
En e s t a o f i c i n a d a r e m o s w 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e 9 e e f ' r , V • 
H a b a n a , A - o s t o 8 d e 
A G U J A R N. IOS 
N . C E L A T S y 
3761. I D . 
L a s a l q u i l a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a . 
l o s a d e l a n t o s m o d e r l 1 0 ment(>s 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o C — a o& 
y p r e n d a s b a j o l a P 1 ^ 
t o d i a d e l o s i n t e r e s é 0 - ^ 
F a r a m á s • » f o r m e \ m f t r f 
s e á n u e s t r a o f i c i n a 
r a n u m . I . 
v m a n n ^ 
C. 3076 vvMj 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 22 de lOOf) 
L O S P A R T I D O S B T l ' B O O I A 
•fas i n t e r e s a n t e s e g u i r l a s evo luc io -
nes de l a p o l í t i c a o t o m a n a a l i o r a qno 
el an t iguo " 'hombre e n f e r m o , " como 
se l l a m a b a á T u r q u í a , día e m p e z a d o á 
pecrencrarse a d o p t a n d o , p o r medio de 
tina r e v o l u c i ó n p a c í f i c a , l a s i n s t i t u -
ciones parlani .enta .r ias d;e los p u e b l o s 
occ identa les . S i a l g u n a p r u e b a se 
qu iere de l a e x i s t e n c i a de l a s l e y e s 
(lo l a i m i t a c i ó n s o c i a l y de l a s o l i d a r i -
d a d 'de ^?,'s i^6'95» •esa p r u e b a l a p r o -
porciona; el i m p e r i o o tomano , s a c u -
diendo s u f a t a l i s m o s e c u l a r , p a r a l i z a -
dor de l a v o l u n t a d y l a i n t e l i g e n c i a , 
abandonando" s u i n e r c i a , d e j á n d o s e ; 
p e n e t r a r por e l e s p í r i t u de l a s i d e a s 
modernas , y a l c a l o r d e l a s m i s m a s , 
bajo s u s u p r e m a i n s p i r a c i ó n , l l e v a n -
do ^ cabo u n a g r a n R e v o l u c i ó n , que 
h a d e s t r o z a d o 'Ctl a n t i g u o r é g i m e n , 
que d e s c a n s a b a en e l despot i smo , e n 
]a a u t o c r a c i a , en l a ommipotenc ia de l 
S u l t á n , p a r a p o n e r e n s u l u g a r e l 
nuevo r é g i m e n , que d e s c a n s a en l a so-
b e r a n í a p o p u l a r , en l a v o l u n t a d de l a 
n a c i ó n , e n el b o l e t í n d e l voto . 
K s t a p r o d i g i o s a t r a n s f o r m a c i ó n de | 
T u r q u í a en u n p a í s c o n s t i t u c i o n a l , de j 
r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , e s t a i n e s p e r a - | 
da i r r u p c i ó n de T u r q u í a e n l a v i d a d e ! 
l a L i b e r t a d y el D e r e e b o . b a s ido u n ! 
suceso t a n e x t r a o r d i n a r i o que u n i 
i lustre e s t a d i s t a y p u b l i c i s t a f r a n c é s , j 
M . H a n o t a u x no l i a p o d i d o menos de j 
e x c l a m a r : ' ' a l g u n a cosa l i a c a m o i a d o 
en el ' i n u n d o / ' L o que b a c a m b i a d o es 
l a m e n t a l i d a d h u m a n a . L o que b a 
cambiado son l a s ideas . H o y d í a n i n -
grái p a í s v ive n i p u e d e v i v i r a i s l a d o . 
L a s Famosas m u r a l l a s de, O b i n a l i a n 
caido p a r a s i e m p r e . E n A s i a tene-
mos y a u n P a r l a m e n t o e n P e r s i a . y 
otro P a r l a m e n t o en el J a p ó n . L a Tn-
do-Obina f e r m e n t a , y en l a I n d i a h a 
empezado á f u n c i o n a r u n a especie de 
a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a . Y en el 
mismo C o n t i n e n t e n e g r o , en A f r i c a , 
ya e s t á f u n c i o n a n d o l a g r a n confede-
r a d ó n p a r l a m - e n t a r i a de l a s C o l o n i a s 
inglesas del S u r - a f r i c a n o , y t o d a l a 
j u v e n t u d i n t e l e c t u a l de E g i p t o p ide 
un P a r l a m e n t o . E x i s t e i n d u d a b l e -
mente e l contag io de l a s i d e a s y los 
Kentimientos. L a i d e a d e l D e r e c h o 
y el s e n t i m i e n t o de l a L i b e r t a d v a n 
i n v a d i e n d o á todos los pueb los . " E l 
m u n d o m a r c h a , " como d e c í a P e l l e -
t a n . 
V o l v a m o s á T u r q u í a , " e l h o m b r e 
e n f e r m o " de l B o s f o r o , que c o m i e n z a 
á curar.?e p o r medio de l a L i b e r t a d , 
q u é a h o r a m i s m o se p r o p o n e o r g a n i -
z a r u n vas to s i s t e m a de e d u c a c i ó n n a -
c i o n a d . á l a ciual f í a , y con r a z ó n , l a 
s a l v a c i ó n y a f i a n z a m i e n t o d e l n u e v o 
r é g i m e n , el p o r v e n i r de l a s n a c i e n t e s 
ins t i tuc i on es p a r l a i m e n t a r i as . 
D e s d e que T u r q u í a h i z o s u g r a n 
R e v o l u c i ó n p a c í f i c a , d e s t r u c t o r a de l 
gob ierno a b s o l u t o y c r e a d o r a d e l go-
b i e r n o l i b r e , no h a b í a en el i m p e r i o 
m á s que a n v e r d a d e r o y poderoso 
jpart ido , el revo;"5ueionaiño . c o n o c i d o 
c o n el n o m b r e de " U n i ó n y P r o g r e -
s o . " E s t a f o r m i d a b l e o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a y i e á e r i g i e n d o los des t inos de 
k " J o v e n T u r q a i í a . " A ese p a r t i d o 
debe l a n a c i ó n s u l i ibertad . P e r o a u n -
que " ü n i ó i n y P r o g r e s o " h a p r e s t a d o 
s e r v i c i o s e m i n e n t e s é i n o l v i d a b l e s á 
l a p a t r i a , no es pos ib le , d e n t r o del 
n u e v o r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , l a ex i s -
t e n c i a de u n solo p a r t i d o . A s í es que 
no obstante l a p o p u l a r i d a d y s i m p a -
t í a s de que g o z a el p a r t i d o que h a 
r e a l i z a d o l a R e v o l u c i ó n , h a n enten-
d i d o los p a t r i o t a s o t o m a n o s que 'de-
b í a n c o n s t i t u i r muevas a g r u p a c i o n e s 
p o l í t i c a s , y e l p l a n y a e s t á en v í a s de 
r e a l i z a c i ó n . E l doc tor L l a i d a r bey, 
m é d i c o ' i n t e l i g e n t e é i l u s t r a d o , h a 
c o n s t i t u i d o u n p a r t i d o c o n l a d e n o m i -
n a c i ó n de L i b e r a l m o d e r a d o . " E s t e 
p a r t i d o h a r á " u n a o p o s i c i ó n l e g a l y 
m o d e r a d a , n e c e s a r i a , ó p o r lo rae-
nos, ú t i l , a l f u n c i o n a m i e n t o de l a 
nná q u i n a p a r l a m e n t a r i a . " E l otro 
p a r t i d o , que se e s t á o r g a n i z a n d o por 
l a i n i c i a t i v a de otro m é d i c o d i s t i n -
gu ido , el d o c t o r I b r a h i m T e m o , se de-
n o m i n a r á " P a r t i d o D e m o c r á t i c o . " 
S u s f ó r m u l a s son l a s de los p a r t i d o s 
d e m o c r á t i c o s de todo e l m u n d o cr i s -
t i ano . 
T e n e m o s , pues , t re s p a r t i d o s e n l a 
T u r q u í a . cons t i tuc iona l , á s a h e r : u n o 
" L i b e r a l r a d i c a l ' . ' " L a U n i ó n y P r o -
g r e s o , " que o c u p a el p o d e r . O t r o , " L i -
b e r a l m o d e r a d o , " y, e l t e r c e r o , e l 
P a r t i d o d i M n o c r á t i c o . E l " L i b e r a l 
m o d e r a d o " no es m á s , e n s u s t a n c i a , 
que l a D e r e c h o de l " L i b e r a l r a d i c a l " 
g o b e r n a n t e . N o h a y p a r t i d o conser-
v a d o r , n a d i e b a i n t m t a d o f o r m a r l o 
' ' entro d^'. n u e v o r é g i m e n . E l pueb lo 
o tomano qu i f ^é f e r v e ' osamente ase-
g u r a r la L i b e r t a d . P u e s es n a t r.-.il 
qu*; los p f i f l i d á r i o s de l n u e v o r é e i -
m e n , lodos Ioí que lo a c e p t a n c o r d i . d -
monte , forn ien a igrup^ciones " l i i . c r a -
l ' j s . " bien « i ' r a d a s p »f l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a , s i n i p á t i 'A.s al c u e r p o elector<-ü 
p r e s c i n d i e n d o de o r g a n i z a r p a r t i d o s 
c o n s e r v a d o r e s que i n s p i r a n rece los 
y d e s p i e r t a n a l a r m a s , que les enag?-
n a n el apoyo de l a s g r a n d e s m a s a s . 
L a T u r q u í a c o n s t i t u c i o n a l es l a 
o b r a de la R e v o l u c i ó n , y s i é n d o l o , en-
t i e n d e n los p a t r i o t a s que deben ser 
l i b e r a l e s , en m a y o r ó m e n o r g r a d o , 
" t o d a s " l a s a g r u p a c i o n e s que acep-
ten, como t e r r e n o c o m ú n , l a l ega l i -
d a d c o n q u i s t a d a y e s t a b l e c i d a p o r la 
R e v o l u c i ó n . " 
D e s d a W a s h i n g t o n 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
16 de D i c i e m b r e . 
E n el a s u n t o d e N i c a r a g u a h a a p a -
r e c i d o u n f a c t o r n u e v o y d igno de 
a t e n c i ó n : l a a c t i t u d d e M é j i c o . C o -
m o el s e ñ o r L a B a r r a , E m b a j a d o r m e 
j i c a n o , e s t á a u s e n t e de W a s b i n g t o n , 
el P r e s i d e n t e D í a z h a e n v i a d o á es ta 
c a p i t a l ; eon u n a m i s i ó n e spec ia l , a l se-
ñ o r C r e e l , a n t e c e s o r d e l s e ñ o r L a B a -
r r a y G o b e r n a d o r d e l E s t a d o de C h i -
c h u a h u a . Se h a d icho que v i e n e á ofre-
c e r l a m e d i a c i ó n de M é j i c o en tre los 
E s t a d o s U n i d o s y N i c a r a g u a ; m e d i a -
c i ó n que el gob ierno a m e r i c a n o , se-
g ú n d e c l a r a h o y el " N e w Y o r k T r i -
b u n e , " no p u e d e a c e p t a r . S e g ú n o t r a 
v e r s i ó n , e l s e ñ o r C r e e l p r o p o n d r á que 
los E s t a d o s U n i d a s y M é j i c o f a v o r e z -
c a n l a u n i ó n de las c inco r e p ú b l i c a s 
c e n t r o - a m e r i c a n a s , d e s i d e r á t u m m u y 
r e c o m e n d a b l e , s i n d u d a a l g u n a . E s a 
u n i ó n h a ex i s t ido y a y h a s ido r o t a , 
á c a u s a de l a t e n d e n c i a p a r t i c u l a r i s -
t a — c o m o d i c e n los a l e m a n e s — d e 
a q u e l l o s c i n c o pueblos , f o m e n t a d a y 
e x p l o t a d a p o r l a gente que v i v e de 
l a p o l í t i c a . E l que, a h o r a , el g o b i e r n o 
m e j i c a n o p r o p o n g a e sa s o l u c i ó n , p a -
r t e e i n d i c a r d e s i n t e r é s , puesto que se 
le h a a t r i b u i d o el d e s i g n i o — q u e , e n 
v e r d a d , c o n s i d e r o l e g í t i m o — d e for-
m a r c o n l a s c i n c o r e p ú b l i c a s y con 
M é j i c o , u n a g r a n F e d e r a c i ó n . T a m 
b i e n se le h a a c h a c a d o e l p l a n , m á s 
modes to , de a b s o r b e r á G u a t e m a l a . 
Y a q u í v i e n e o t r a de l a s v e r s i o n e s 
que c i r c u l a n a c e r c a de l a m i s i ó n d e l 
s e ñ o r C r e e l . L a s r e l a c i o n e s son m a l a s 
en tre e l gob ierno m e j i c a n o y e l P r e -
s i d e n t e de G u a t e m a l a , s e ñ o r E s t r a d a 
C a b r e r a , d i c t a d o r s o m b r í o , no menos 
p e r n i c i o s o que el de N i c a r a g u a . E l 
gob ierno de M é j i c o p r e v é que, e l i m i -
n a n d o Z e l a y a , t a m b i é n enemigo de 
E s t r a d a C a b r e r a , é s t e a d q u i r i r á exce-
s i v a p r e p o n d e r a n c i a en C e n t r o A m é -
r i c a . S i ese funes to g o b e r n a n t e es 
t o r b a á M é j i c o , como Z e l a y a e s t o r b a 
á los E s t a d o s U n i d o s , lo i n d i c a d o s e r í a 
que es tas dos n a c i o n e s se e n t e n d i e r a n 
p a r a e l i m i n a r á ambos d i c t a d o r e s y 
c r e a r en C e n t r o - A m é r i c a u n estado to-
l e r a b l e de cosas . D e l a m i s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a conf iada a l s e ñ o r C r e e l 
p a r e c e d e d u c i r s e que esa i n t e l i g e n -
c i a no ex i s te y que e s t a b a n b i e n i n -
f o r m a d o s los p e r i ó d i c o s que d i j e r o n 
que los P r e s i d e n t e s D í a z y T a f t n a d a 
b a b í a u a c o r d a d o a c e r c a de C e n t r o -
A m é r i c a e n sus e n t r e v i s t a s c e l e b r a d a s 
en la f r o n t e r a m e j i c a n a . 
T a m b i é n se d i j o entonces que el 
P r e s i d e n t e D í a z se h a b í a m o s t r a d o 
p a r t i d a r i o de u n a c u e r d o ; pero que el 
P r e s i d e n t e T a f t d e c l a r ó que el gobier -
no de W a s b i n g t o n no p o d í a o b l i g a r s e 
á n a d a , p o r q u e q u e r í a r e s e r v a r s e l a l i -
b e r t a d de a c c i ó n p a r a p r o c e d e r , - e n c a -
d a caso , c o n a r r e g l o á l a s c i r c u n s t a n -
c ias . E s t a c o n d u c t a es t r a d i c i o n a l en 
l a p o l í t i c a e x t e r i o r a m e r i c a n a ; y es, 
s in d u d a , m u y c ó m o d a . C o m o no s a -
bemos e x a c t a m e n t e y de u n a m a n e r a 
a u t o r i z a d a lo que p a s ó en a q u e l l a s en-
t r e v i s t a s , j u z g a n d o p o r los i n f o r m e s 
i n c o m p l e t o s p u b l i c a d o s y p o r lo que 
a h o r a e s t á s u c e d i e n d o , lo m á s que po-
demos h a c e r es s u p o n e r que M é j i c o 
q u i e r a que se p l a n t e a s e y r e s o l v i e s e 
el p r o b l e m a c e n t r o - a m e r i c a n o , m i e n -
t r a s que los E s t a d o s U n i d o s ó n ie -
g a n que el p r o b l e m a e x i s t a ó p i e n s a n 
r e s o l v e r l o s i n l a c o o p e r a c i ó n de M é -
j i c o . 
Y a se sabe en q u é cons i s t e e l p r o -
b l e m a : c inco r e p ú b l i c a s d é b i l e s , de 
l a s cua le s , s ó l o u n a , C o s t a R i c a , es 
p a c í f i c a y j u i c i o s a y e s t á b i e n gober-
n a d a ; l a s o t r a s c u a t r o son p r e s a de 
d i c t a d o r e s y a n d a n c o n t i n u a m e n t e á 
l a g r e ñ a , p r o m o v i e n d o r e b e l i o n e s e n 
sus v e c i n a s . U n a s o l u c i ó n , que l l a m a -
r e m o s m e j i c a n a — s i e s c i e r t o que e l 
P r e s i d e n t e D í a z l a a p o y a — s e r í a que 
dos n a c i o n e s fuer te s , los E s t a d o s U n i -
dos y M é j i c o , i n t e r v i n i e s e n p a r a h a c e r 
l a u n i ó n d e l a s c inco r e p ú b l i c a s , c o n 
un r é g i m e n que diese g a r a n t í a s de 
l i b e r t a d y de o r d e n . O t r a s o l u c i ó n 
p u d i e r a s e r no o c u p a r s e p a r a n a d a 
de l a u n i ó n , n i p a r a c o n t r a r i a r l a n i 
p a r a f a v o r e c e r l a y l l e v a r l a a c c i ó n de 
los E s t a d o s U n i d o s a l l í , a d o n d e — c o -
mo a h o r a o c u r r e e n N i c a r a g u a — s e 
presen te u n a s i t u a c i ó n a g u d a é into-
l e r a b l e . 
P e r o , en N i c a r a g u a ¿ c ó m o s e r á e s » 
a c c i ó n ? ¿ S e v a á r e p e t i r lo de C u b a 
ó lo de V e n e z u e l a ? E s t a r e m o s á obs-
c u r a s h a s t a que el P r e s i d e n t e T a f t en-
v í e s u M e n s a j e a l C o n g r e s o ; y a u n 
entonces , no es s e g u r o que ^e nos de á 
c o n o c e r todo el p r o g r a m a . S ó l o sabe-
mos , p o r l a N o t a de l S e c r e t a r i o K n o x 
y p o r lo que d i c e n estos d í a s los pe-
r i ó d i c o s , que es cosa d e c i d i d a l a e l i -
m i n a c i ó n d e l P r e s i d e n t e Z e l a y a . S i 
é s t e , c o m o se nos t e l e g r a f í a , se dispo-
ne á a d e l a n t a r s e á los e l i m i n a d o r e s , 
e n t r e g á n d o l e e l p o d e r a l s e ñ o r M a -
d r i z , s u h e c h u r a , ó a b a n d o n á n d o l o p a -
r a que lo o c u p e e l g e n e r a l E s t r a d a 
¿ s e d a r á p o r s a t i s f e c h o el gob ierno 
a m e r i c a n o y r e t i r a r á sus b a r c o s de 
g u e r r a de l a s cos tas de N i c a r a g u a ? 
A l p a r e c e r , no se c o n t e n t a r á con 
eso, s i nos a t e n e m o s á l a N o t a de M r . 
K n o x , en l a c u a l se h a b l a de e x i g i r l e 
g a r a n t í a s a l " g o b i e r n o c o n s t i t u c i o -
n a l " de a q u e l l a r e p ú b l i c a . V e r e m o s 
de q u é g a r a n t í a s se t r a t a y q u é es lo 
que e n t i e n d e M r . K n o k p o r " g o b i e r n o 
c o n s t i t u c i o n a l . " E l d e l g e n e r a l E s t r a -
d a , c a u d i l l o de u n a i n s u r r e c c i ó n , no 
lo s e r í a ; el d e l s e ñ o r M a d r i z no lo 
s e r í a m'ás que p o r f u e r a ; p o r q u e , s i 
b i e n lo e l i g i r í a e l C o n g r e s o , h e c h u r a 
de Z e l a y a , no s e r í a , e n r e a l i d a d , s ino 
u n a p r o l o n g a c i ó n de l a d i c t a d u r a . E s -
t a r í a b i e n el t r a t a r c o n é l , s i los E s -
t a d o s U n i d o s no b u s c a s e n m á s que sa-
t i s f a c c i ó n é i n d e m n i z a c i ó n p o r e l ase-
s i n a t o de los dos c i u d a d a n o s a m e r i c a -
n o s ; p e r o M r . K n o x , que c o n d e n a , en 
s u N o t a , e l r é g i m e n z e l a y i s t a ¿ c ó m o 
p o d r í a c o n s i d e r a r ' ' g o b i e r n o c o n s t i t u -
c i o n a l " á u n r é g i m e n que s e r í a e l ze-
l a y i s m o s i n Z e l a y a ? 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Y se c e r r a r á á las s e i s : —los d u e ñ o s 
de es tablec imientos p e r d e r á n a lgunos 
cuar tos , y r e b a j a r á n los sueldos de los 
dependientes , porque estos t r a b a j a r á n 
bas tante menos, y e c h a r á n á l a ca l le los 
que sobren, p o r q u e á menos t r a b a j o 
menos mozos. C o n dos ó t res que se 
d e j e n s i n c o l o c a c i ó n en c a d a estable-
c imiento , se a u m e n t a r á en seis m i l ó 
n u e v e m i l l a respetable c lase de los ce-
s a n t e s : j u n t o s estos á los mi les que te-
nemos por a h í , f o r m a r á n u n to ta l de 
m u c h o m é r i t o . 
C e r r a d o s , a d e m á s , n u e s t r o s comer-
cios, las cal les p r e s e n t a r á n u n aspecto 
de l ic ioso: y nos a l u m b r a r á n unos fa -
roles prop ios de u n c a m p o s a n t o s e r r a -
niego, que d a r á n á l a c i u d a d u n a f a c h a 
e n c a n t a d o r a . Y l a e m p r e s a de l gas se 
p a r t i r á ; y t e n d r á que r e d u c i r los em-
pleados, p a r a que estos a u m e n t e n e l 
v a l o r de la c lase s u p r a d i c h a . Y los po-
bres comerc iantes que v i v e n en jas ca -
sas en que v e n d e n , t e n d r á n que pere-
cer de as f ix ia y tedio, c e r r a d o s en esas 
casas desde las seis de l a tarde . 
E s t a s cons iderac iones son de A r r a r -
te y de La Lucha; y de E l Comercio, 
es este c o m e n t a r i o : 
11 La h a b l a luego de la ¡ncon& 
ciencia generalizada y casi absoluta.., 
B a s t a . 
S e g ú n La Unión Española eso de l a 
o p o s i c i ó n es u n a j u e r g a ; a q u í no h a y 
o p o s i c i ó n n i cosa p a r e c i d a . D e c í a n los 
conservadores que iban á hacer , á acon-
tecer, y ainda máis y n i h i c i e r o n , n i 
acontec ieron, n i a-indaron; y La Unión 
les p r e g u n t a , como u n J o r g e : 
l Q u é se fizo el r e y don J u a n ? 
L o s in fantes de A r a g ó n 
¿ q u é se h i c i e r o n ? . . . 
L o s cocheros c o n t i n ú a n en sus tre-
ce : no q u i e r e n t r a b a j a r desde las on-
ce. L a v i d a es c a r a , l a t a r e a es r u d a , 
las horas e x t r a o r d i n a r i a s . . . y d e s p u é s 
de tales horas neces i tan comer b ien , 
beber m e j o r . T i e n e E l Mundo m u c h í -
s i m a r a z ó n c u a n d o escribe lo que es-
c r i b e : 
" E l pago de doble t a r i f a de tas on-
ce de l a noche á las seis de l a m a ñ a n a 
no h a promovido n u n c a disgusto p ú -
bl ico. A ello v e n í a m o s acos tumbrados . 
E l mov imiento c o m e r c i a l es de d í a y 
los paseos y v i s i t a s de las f a m i l i a s mo-
destas no se e f e c t ú a n s ino en las p r i -
m e r a s horas de l a noche. D e las once 
en adelante , los que se d i v i e r t e n en tea-
tros , bai les , c a f é s y t e r t u l i a s de v e r a -
neo en los p a r q u e s son los que si quie-
r e n i r c ó m o d a m e n t e b a s t a sus casas tie-
n e n que p a g a r a l cochero doble c a r r e -
r a . S i en otros r a m o s de l t r a b a j o , e l 
obrero que t r a b a j a en horas e x t r a o r d i -
n a r i a s exige que se le pague m á s , no 
vemos el p o r q u é h a de es t imarse que 
á las once de l a noche u n cochero h a 
de c o b r a r como s i f u e r a n las once de 
l a m a ñ a n a , cuando , a d e m á s , las ocasio-
nes de a l q u i l a r el coche son m u c h o me-
nos que en otras h o r a s , " 
E l s e ñ o r F i d e l M i r ó nos escribe u n a 
c a r t a m u y atenta . E e p r o d u j i m o s no-
sotros u n p a r r a f i l l o de u n colega de l 
in ter ior , en el que se d e c í a que M i r ó 
a n d a b a de p r o p a g a n d a : y el s e ñ o r M i -
r ó nos d i c e : 
" T i e n e us ted el derecho como c i u d a -
dano , el deber como hombre de b ien , 
de a c u d i r á l a P a g a d u r í a C e n t r a l de 
la R e p ú b l i c a en d e m a n d a de u n a n o t a 
de las d ietas y pasa je s que se me h a n 
r e i n t e g r a d o d u r a n t e los seis meses que 
l levo en este lecho de r o s a s ; y de a c u -
d i r á l a vez á l a S e c r e t a r í a de l R a m o 
p a r a i n v e s t i g a r c u á n t o s d í a s he de jado 
J ^ a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j £ a C a s a d e C o r e & 
a C a C ¿ a * 9 f u n d a d a e n 1 8 7 o , 
S £ t -rx. 3 ^ í5 t T&k. © 1 . 1 S 
E i í t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
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i k l M E J O R E S C E R M S S i U S D E L P A I S 
- C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X G E E L S I 
L a s c e r v e z a s c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , ios c o n v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s . 
W M ñ ' DNlVEfíSlDAD 34 CaMa da Palatino J j l í R i H i 
U l l U i l U Ú , T e l é f o . . o 6 1 3 7 T e l é f o n o « 0 6 4 ( U f l U t t i m 
E s l o f f l f i i o r p 
S I N ¡ U V A L 
Vá. encontrará en las caie-
tillas nna s o r r a ásarts . 
C . 3773 I D . 
C . S762 
O U m m PROMTAyfíADWM de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR E L MÉTODO 
sanados ds "S 
, S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S S A R N O S A S 
del 
a* i l>i 
C H A B U S 
Enlodas las Boticas. 
^ 0 0 0 E n f e , ¿ 3 
3 sanados de o 
e O K Q R R E A S J i U J S S SLAMCOS 
PÉRDIDAS S E f ü N A U S 
ATONÍA de los á R & A n O S 
POK BU 
C H A R L E 
En todas las Boticas, 
a l H e r o í n a y a l B r o m o f o r m o 
O . A . J L í M i . A . p r o n t a m e n t e l a T O S 
y C S t - T I E ^ - ^ . d e u n m o d o s e g - t i r o l o s 
Resfriados, Bronquitis crónica, Copueluche, 
Grippe, Asma, Laringitis, Catarro pulmonar, 
s in provocar P e s a d e z de Cabeza , 
"Estreñimiento, C a l amb r e s del Es tomago , etc. 
18,Rué des Arts, PAR1S-LEVALL0IS 
es el complemento del JARABE VIUO. del cual tiene tod^s las ventajas, 
a ñ a d i d a s a las notables propiedades a n e s t é s i c a s de la S T O V A I f i A . 
C U . I Z » ^ . ^ V X 3 Z > , Doctor en Farmacia, en COURBEVOIE, cerca de PARIS. 
En La Habana; V i u d a d e J O S E S A R . R . A y H i j o y todas Farmacias . 
3 
C O R S E S 
B O N T O N 
. E l Corsé que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio t3 á *20 
C o r s é s ^ 
R o y a l W o r c e s t e r 
Sin igual en su Precio 
Precio H á »5 
C O R S É S 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio i3 á f5 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S Y 
^ G A R A N T I Z A D O S A B S O L U T A M E N T E I N O X I D A B L E S 
ROYAL VOHCESTER CORSET CO. 
""TfíbrI^"'*1' WORCESTEg, MASS., U. S. A. 
OFICINA EN NEW YORK 
840 QtomĤv. * SOLICÍTE EL 1IBRO REAL AZUL 
H i S X Ü Y G R E V í L L I S 
< S N O B S P R O V O Í C I A K O S ) 
VKKSION C A S T E L L A N A 
i > o u N i c o l á s . E s t é v a n e z 
riaí íí Put,licada por la casa edito-
so ^arnier y Hermanos, de París , 
encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
< Concia ye . ) 
11 t e n i d o ce los , s í , d e c l a r ó V i -
Ü : v i r a n d o a l fpe'nte-
{Jo eso es lo que y o n o he de p e r -
in.i<faÍVm'e ^ ^ ' c a ! d i j o " A n t o J i i e t a r o m -
<¡o n,cl0 pn l l an to . ¡ Que t ú h a y a s STifr i -
i Í;jP?r ' W ^ e l a s y .por . cu lpa m í a ! 
r emord imiento s t r á . e terno! 
^ a n d r y s o l t ó l a b r i d a , y en t a n t o 
s ôr}ey s i e ? u í a s u b i e n d o , t o m ó lias 
niu.j.er e n t r e s u s m a n o s , 
'iniev,! clu|ero que t e n g a s r e m o r d i -
3^s 0c'.^<j0' P 6 ^ b u e n o e s q u e h a -
Hozea f ^ 0 ' ^ r t 0 1 1 ^ ^ P a r a que co" 
y te ] s u f r i m i e n t o s de los d e m á s , 
^ cuenta de todo. P e r o no l l o r e s 
• a d o r a d a e s p o s a , cine p a r a m í 
t a m b i é n e l s u f r i r h a s ido b u e n o . S i y o 
'hubiera s ido e n t e r a m e n t e d ichoso , 
p u e d e s e r que m e h u b i e r a h e c h o u n 
e g o í s t a , G r a c i a s t e debo , p u e s el do lor 
y l a í e l i c i d a d me hian h e c h o u n hom-
b r e . 
S e g u í a l l o r a n d o A n t o n i e t a , pero sus 
l á g r i m a s no e r a n a m a r g a s . E l le s a c ó 
t in p a ñ u e l o , y e n j u g ó l a s l á g r i m a s en 
a q u e l l o s o j o s n e g r o s en q u e h a b í i a l e i -
d o t a n t a s ¡ cosas . 
— ¿ S a b e s i c ó m o s u p e que y o te que-
r í a ? M e c o n v e n c í e l d í a que m e a r r a n -
caste e l l á t i g o p a r a i m p e d i r m e que h i -
c i e r a , p o r o r g u l l o e s t ú p i d o , u n a c o s a 
nec ia y a r r i e s g a d a . ¡ O h q u e r i d o l á t i -
g o ! C o n é l d e b i s t e s a z o t a r m e . ¡ E r a lo 
que m e r e c í a ! L a n d r y hes<5 con s o n r i -
s a d e h e r m a n o c a r i ñ o s o l a f ren te p u r a 
que e n s u homibro se a p o y a b a . 
— ¡ B u e n a l a h u b i é r a m o s h e c h o ! d i -
j o . N o e s tabas a q u e l d í a de h u m o r p a -
r a que te l azo taran n i a u n t e r e p r e n d i e -
r a n . A m i s l a t i g a z o s h u b i e r a s r e s p o n -
d i d o c o n los t u y o s . ¡ T e c o n o z c o h i e n ! 
— E s v e r d a d , m u r m u r ó e l la , pero 
f u é l a ú l t i m a v e z . . . l a p e n ú l t i m a , co-
r r i g i ó con a d o r a b l e s o n r i s a i m p r e g n a -
d a de t e r n u r a que o c u l t a b a m a l s u c o n 
f u s i ó n . 
— X o estamos y a en ios t i empos de 
l a V a l k i r i a , d i j o L a i i d r y r i é n d o s e , y no 
es p r e c i s o pe l earse con s u m u j e r p a r a 
c o n q u i s t a r l a . 
— S i n e m b a r g o y o t e n í a n e c e s i d a d 
de s a l u d a r en t i á m i d o m i n a d o r , á 
mi s e ñ o r , dijo^ A n t o n i e t a ; se me h a b í a 
m i m a d o m u c h o , y t ú e l p r i m e r o . 
— M i b i e n a m a d a , r e p a s o V i l l o r é , 
n a d i e es p e r f e c t o : s i tu o r g u l l o h a s ido 
c o n f r e c u e n c i a . a l t a n e r í a , l a a l t a n e r í a 
f u é lo que te s a l v ó de u n e r r o r d e m a -
s i a d o « c o m ú n . Y o te q u i e r o a l t i v a é i n -
d i g n a d a , c o n t a l de que s e a c o n t r a e l 
m a l y c o n t r a l a v i l l a n í a ; p e r o te quie-
ro 'b landa y . c o m p a s i v a c u a n d o se t r a -
t a de f a l t a s ó f l a q u e z a s i n v o l u n t a -
r i a s . . . T e amo t a l como eres, a l t a n e -
r a y o r g u l l o s a ; y te a g r a d e z c o l a con-
f i a n z a que h a s t e n i d o en m í , , . d á n -
d o m e u n a a r m a c o n t r a t í , s i y o te qu i -
s i e r a s menos . 
— O s i t u v i e r a s u n e s p í r i t u menos 
e l evado , i n t e r r u m p i ó A n t o n i e t a . P e r o 
y o s é que 'contigo, lo p e o r s e r í a que 
s u b s i s t i e r a u n a d u d a a c e r c a de m i p a -
sado , que te p e r t e n e c e , c o m o m i p r e -
sente y m i p o r v e n i r . 
— P u e s t o que te e n t r e g a s s i n condi -
ciones, d i j o V i l l o r é , y o v o y h a c e r lo 
m i s m o . H a s de saber . A n t o n i e t a , que 
no es posible v i v i r so lo; que u n hom-
bre ; v e r d a d e r a m e n t e d i g n o de este nom-
bre , n o p u e d a v i v i r s i n c a r i ñ o , so p e n a 
de s e r u n inoomipleto, y que s i no se 
c a s a c o n u n a m u j e r que s e a d i g n a com-
p a ñ e r a s u y a , s u e x i s t e n c i a se .deshace, 
puede d e c i r s e q u e se d e s m i g a j a en p a -
siones dolorosas, ó m a l g a s t a lo m e j o r 
d e - s u s f u e r z a s en p a s i o n e s e f í m e r a s , 
que lo d i s m i n u y e n . T ú m e e r e s necesa -
r i a , l o s e r á s m á s c a d a d í a , y a u n antes 
de que n u e s t r o s h i j o s v e n g a n á c o n t i -
n u a r , á p e r p e t u a r , n u e s t r a s dos razias 
de a l m a s b u e n a s y v a l i e n t e s , nosotros 
m i s m o s t e n e m o s m u c h o que h a c e r en 
n u e s t r a c a s a y en l a de t u p a d r e , por-
que h a y .c iertas c o s a s que s ó l o u n a 
m u j e r las p u e d e e j e c u t a r , y a que s u 
m a n o p o r d i s c r e t a y l i g e r a es s i e m p r e 
m e n o s p e s a d a . 
E l c a m i n o i b a á t o r c e r u n a vez m á s ; 
estabain en lo m á s a l t o d e l a s c o l i n a s ; 
L a n d r y d e t u v o el ¡ p o n e y . 
— C M i r a ese c i e lo , A n t o n i e t a , ese d i -
v i n o m a r , esas r o c a s , esos á r b o l e s ; g r a -
'ba t o d o eso en tus ojos y en t u memo-
r i a . A c u é r d a t e s i e m p r e d e que en, es-
te l u g a r y e n este d í a te he d i c h o que 
te a m o , c o n m á s t e r n u r a , m á s f é , m á s 
o r g u l l o que te lo h a y a d i c h o en c u a l -
q u i e r o t r a o c a s i ó n . L a o o n f e s i ó n que 
me h a s h e c h o e s p o n t á n e a m e n t e des -
p u é s de h a b e r l a m e d i t a d o m u c h o , te 
e n g r a n d e c e e n m i j u i c i o y e n m i co-
r a z ó n . T e a d m i r o p o r h a b e r v i s to e l 
e r r o r y h a b e r l o c o m b a t i d o . T e qu iero 
c i e n vece s m á s , c o n o c i e n d o y a los pe-
l i g r o s d e l e r r o r , que s i h u b i e r a s v e n i -
do á m í , o o m o yo n e c i a m e n t e d e s e a b a , 
c u a n d o e r a s u n a c h i q u i l l a inocente , 
d e s c o n o c e d o r a de t o d o s los p e l i g r o s . 
A h o r a , y a e s t á s en d i s p o s i c i ó n d e a t r a -
v e s a r los t o r r e n t e s s i n m o j a r t e l a or-
l a d e l ves t ido . P o r eso, y por que eres 
t ú . ¡ yo te a m o , esposa m í a ! 
P e r m a n e c i e r o n u n r a t o con l a s m a -
nos j u n t a s , los o j o s p e r d i d o s en el 
p a i s a j e a d m i r a b l e , y el a l m a l l e n a de 
p e n s a m i e n t o s m á s a l to s que l a s m o n t a -
ñ a s v e c i n a s . A los d o s l e s p a r e c í a quo. 
e n l a z a d a s s u s m a n o s , les b a s t a b a que-
r e r p a r a e l e v a r s e p o r e n c i m a de l a s 
c u m b r e s de los A l p e s y m á s a r r i b a que 
el s o l , y a en l a m i t a d d e s u c a r r e r a , y 
e l e v a r s e t a n t o que no v o l v e r í a n á c a e r 
n u n o a en l a t i e r r a , tam b e l l a s i n e m -
b a r g o , t a l c o m o e n t o n c e s l a v e í a n . 
'Pero s u e x i s t e n c i a e r a t e r r e n a , lo 
m i s m o que s u l a b o r e n e l m u n d o , y s i 
u n vaigo deseo de m o r i r , c o m p a ñ e r o 
c a s i i n e v i t a b l e de t o d a s l a s f e l i c i d a d e s 
v e r d a d e r a s , flotó u n i n s t a n t e sobre 
ellos, no f u é s ino como e l a l a de u n a 
m a r i p o s a que p a s a r o z a n d o y d e s a p a -
rece . L a n d r y lo h a b í a d i c h o : t r a b a j a -
r í a n por l a f e l i c i d a d de los d e m á s . E l 
d e s c a n s o v e n d r í a c u a n d o lo h u b i e r a n 
g a n a d o . 
—•¡ P o r t o d a l a v i d a y por l a é ter - , 
n i d a d ! m u r m u r ó A n t o n i e t a e s t r e c h a n -
d o ' t o d a i v í a s u s dedos c o n los de s u 
miar i d o. 
E l c a b a l l o c o n s i d e r ó que el d e s c a n -
so b a h í a d u r a d o m u c h o , ó que l a c a -
b a l l e r i z a e s t a b a c e r c a , p u e s p o r s í 
m i s m o s e p u s o a l t r o t e l l e v á n d o s e e l 
codhe a l C a s t e l a r , donde todas l a s m u -
j e r e s se agolpalban á l a s p u e r t a s p a r a 
v e r á l a p a r e j a f e l i z 
•Poco d e s p u é s , s en tados los dos en 
u n a azotea y c o n t e m p l a n d o el p a n o r a -
m a que se e x t e n d í a , an te sus ojos , los 
r e c i é n c a s a d o s se m i r a r o n con t o d a el 
a l m a p u e s t a e n l a s p u p i l a s . 
— ' ¡ T e d o y l a s g r a c i a s por lo que mo 
h a s d ioho! e x c l a m ó L a n d r y , ¡ y o s é lo 
que te h a c o s t a d o ! 
—4 'Si t ú s u p i e r a s e l peso que me h e 
q u i t a d o de e c i m a y lo l i b r e que m ^ 
s i e n t o ! r e s p o n d i ó A n t o n i e t a . Y y o 
t a m i b i ó n te d o y l a s g r a c i a s p o r h a b e r -
m e e leg ido p a r a a y u d a r t e en l a v i d a . 
L o m e r e c e r é . 
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de d e s p a c h a r persona lmente en m i ofi-
c i n a de G u a n a j a y . " 
N o es necesar io t a n t o : nos bas ta l a 
a fec tuosa c a r t a d e l s e ñ o r M i r ó p a r a po-
n e r l a v e r d a d en s n l u g a r : no l a d e c í a 
e l p e r i ó d i c o que d i j o que el s e ñ o r F i -
d e l M i r ó a n d a b a de p r o p a g a n d a elec-
t o r a l , y somos los p r i m e r o s en s e n t i r e l 
caso que hemos hecho de a q u e l suelto, 
y los p r i m e r o s en l a m e n t a r esa cegue-
r a , esa f a l t a de a p r e n s i ó n á que l a p a -
s i ó n pol í f t i ca conduce á c iertos c a m p a -
ñ e r o s en los t r a b a j o s . 
E l t i empo es de j e r o g l í f i c o s , pero de 
j e r o g l í f i c o s m u y c l a r o s : N i c a r a g u a es 
l a base de u n o de e l los; V e n e z u e l a , lo 
es de l o t ro : e l G ó m e z de V e n e z u e l a es 
como el C a n o de l a a n t i g ü e d a d , t iene 
dos caras , u n a en s u t i e r r a , o t r a a q u í , 
y los golpes que se d a n á l a de a l l á p a -
r e c e n dados a q u í . . . exactamente. 
N i c a r a g u a t iene u n a c a r a sola , pero 
t a m b i é n se p r e s t a á c o m b i n a c i o n e s : 
v é a s e e l s iguiente e j emplo de La L u -
cha : 
' ' L a d e m o c r a c i a y l a l i b e r t a d , los 
derechos i n d i v i d u a l e s , y a u n l a h o n r a 
;de l a s f a m i l i a s , v o l u n t a r i a m e n t e h a n 
• so l i c i tado y buscado re fug io en el ú n i -
co l u g a r en que lo h a n encontrado. 
N o teniendo g a r a n t i z a d o s en s u pro-
p i a casa intereses , h o n r a , n i l i b e r t a d , 
se h a n colocado f r a n c a y e s p o n t á n e a -
mente a l lado de l que les g a r a n t i z a b a 
lo que no p u d i e r o n n u n c a g a r a n t i z a r — 
á pesar de l a C o n s t i t u c i ó n l ibre y so-
b e r a n a de aquel p a í s — l o s nat ivos que 
t e n í a n las r i e n d a s de l poder p ú b l i c o en 
sus manos . 
Y esto, que h a suced ido en N i c a r a -
g u a , puede o c u r r i r t a m b i é n en otras 
r e p ú b l i c a s , donde i m p e r e n los proced i -
mientos de gobierno n i c a r a g ü e n s e s . _ 
U n gobierno que no g a r a n t i z a los i n -
tereses de los c i u d a d a n a s que d i r ige , 
es u n gobierno p e r d i d o , sobre todo en 
esta par te de A m é r i c a , donde p o r u n a 
c a u s a ú otra , hemos s ido d e c l a r a d o s 
menores de e d a d ; y en l a que, los que 
g o b i e r n a n se o l v i d a n c o n d e m a s i a d a 
f r e c u e n c i a de u n a cosa que es e lemen-
t a l . S a b é i s c u á l es esa cosa? Cons i s -
te senc i l lamente en tener l a n o c i ó n d e l 
l í m i t e : cosa que echamos en olvido con 
d e m a s i a d a f r e c u e n c i a . 
E s t o es lo que d ice a q u e l r e f r á n : 
— A t í te lo d igo , m i n u e r a ; e n t i é n -
delo t ú , m i s u e g r a . . . 
P e r o creemos que l a s u e g r a deb iera 
p r e g u n t a r en este c a s o : 
1 — ¿ Y por q u é lo dice u s t e d ? 
L o s agr icu l tores v u e l t a b a j e r o s no se 
d a n u n solo p u n t o de reposo; l a g u e r r a 
los a r r u i n ó , y f u e r o n m á s que l a gue-
r r a : ellos se -enriquecieron o t r a vez . 
¡ P a s ó e l c i c l ó n , y d e s t r o z ó s u s campos , 
;]y y a o t r a vez f lorecen esos campos, t r a s 
•XLIÍ penoso cu l t i vo . 
L o s agr icu l tores , prop ie tar io s é i n -
d u s t r i a l e s v u e l t a b a j e r o s n o s a b e n t r a -
b a j a r ú n i c a m e n t e : saben t a m b i é n u n i r -
ise y a y u d a r s e , y f o r m a r sociedades que 
l a b o r e n e n p r o de a q u e l l a r e g i ó n . 
Y eso t a m b i é n es t r a b a j o , y e n estas 
•nues tras t i e r r a s d e los t r ó p i c o s , eso, 
¡ a d e m á s , es v i r t u d . 
La B'iscuaión escribe lo s i g u i e n t e : 
" L a n u e v a " A s o c i a c i ó n de P r o p i e -
tarios , A g r i c u l t o r e s é I n d u s t r i a l e s de 
V u e l t a A b a j o " surge con p r o g r a m a en 
el que v a n c o n c r e t á n d o s e p o r medio 
de f ó r m u l a s p r á c t i c a s las so luc iones de 
c a r á c t e r inmediato , que d e m a n d a n los 
p e r j u i c i o s ocasionados por los rec ientes 
c ic lones y t a m b i é n u n a ser ie de medi -
das tendentes á favorecer a sp irac iones 
p e r m a n e n t e s de l a r e g i ó n . E n t r e los 
p u n t o s p r i n c i p a l e s que a b a r c a ese 
" p r o g r a m a de defensa ," , f i g u r a l a 
c a m p a ñ a por r e f o r m a s a r a n c e l a r i a s y 
t r a t a d o s comer ica le s p a r a a b r i r m e r c a -
dos a l tabaco, el i n i c i o de v í a s f é r r e a s , 
c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s y composi-
c i ó n de caminos v e c i n a l e s ; a p e r t u r a y 
h a b i l i t a c i ó n de puertos , cana le s , e t c . ; 
s e g u r i d a d en los campos y c iudades y 
de fensa de 3a p r o p i e d a d ; r e b a j a s de 
c o n t r i b u c i o n e s ; l i b e r a c i ó n de g r a v á m e -
nes y c a r g a s p e r p e t u a s ; r e f o r m a s en l a 
c o n t r a t a c i ó n v s e g u r i d a d en l a m i s m a 
p a r a obtener m a y o r r e f a c c i ó n á menor 
i n t e r é s ; c r e a c i ó n de B a n c o s H i p o t e c a -
r i o s ; gestiones en los M u n i c i p i o s , H a -
c i e n d a , Reg i s t ros , e t c . ; c r e a c i ó n de a l -
m a c e n e s de d e p ó s i t o p a r a l a r a m a de 
tabaco y r e c a b a r leyes que p e r m i t a n l a 
p i g n o r a c i ó n f á c i l d e l p r o d u c t o p r i v i -
legiado de l a c o m a r c a ; e s t u d i a r los me-
dios de a u t e n t i c a r l a l e g i t i m i d a d de l a 
r a m a que se p r o d u z c a en l a p r o v i n c i a , 
y se exporte a l e x t r a n j e r o ó se v e n d a 
en o t r a p r o v i n c i a . . . . " 
Y en estos casos de esfuerzo, de so-
l i d a r i d a d y de cons tanc ia , s ó l o cabe l a 
p a l a b r a a l e n t a d o r a : 
— ; A d e l a n t e ! 
B A T U R R I L L O 
E d u q u e m o s . 
N o es u n a obra d i d á c t i c a , s u j e t a á 
p l a n ; n i es desarro l lo a r m ó n i c o de u n a 
d e t e r m i n a d a tesis c i e n t í f i c a ó d o c t r i -
n a l , este l ibr i l l o de 180 p á g i n a s en oc-
tavo, prologado p o r el p a t r i o t a de v a s -
t í s i m a c u l t u r a que se l l a m a R a f a e l 
M o n t e r o : Eduquemos es u n a recop i la -
c i ó n de a r t í c u l o s , d e s g r a c i a d a m e n t e 
cortos, que C a r l o s M a r t í e s c r i b i ó en 
distinta^! ocasiones, ba jo l a i m p r e s i ó n 
de sus observac iones p r á c t i c a s en e l 
a u l a y f u e r a de e l la , a c e r c a de n u e s t r a 
def ic iente o r g a n i z a c i ó n y d e s a c e r t a d a 
l e g i s l a c i ó n escolar. 
H o m b r e consagrado á l a c a u s a de l a 
n i ñ e z , c o n v o c a c i ó n p a r a el d i f í c i l t r a s -
c e n d e n t a l apostolado de l a e d u c a c i ó n , 
y con i n t e l i g e n c i a bas tante p a r a com-
p a r a r , d e d u c i r y d i a g n o s t i c a r en nues -
t ro embrol lado proceso soc ia l . C a r l o s 
M a r t í h a c o m p r e n d i d o e l p r o b l e m a e n 
toda s u i n t e n s i d a d ; y á s u s es fuerzos 
en l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de los maes tros 
de u n a p r o v i n c i a , a g r e g a ahora , c o n 
l a p u b l i c a c i ó n de estas p á g i n a s , e l es-
fuerzo que deben r e a l i z a r todos y c a -
d a u n o de los c i u d a d a n o s consc ientes 
que a m e n á C u b a , y deseen i a estabi-
l i d a d de s u s i n s t i t u c i o n e s y l a p e r d u -
r a c i ó n de s u l i b e r t a d ; cosas que, s e g ú n 
el eminente o r a d o r cubano , ^io p o d r á n 
ser , í n t e r i n l a g e n e r a l i d a d de los h o m -
bres a q u í , no posean las luces s u f i c i e n -
tes p a r a e j e r c i t a r , con r e l a t i v a c o n -
c i e n c i a c u a n d o menos, s u s derechos, y 
c u m p l i r de l a m e j o r v o l u n t a d sus de-
beres. 
E d u c a r : he a h í todo el secreto de l a 
g r a n d e z a co lect iva . T e m p l a r las a l m a s 
p a r a las l u c h a s de l a v i d a : d i j o e l sa -
bio. F o r m a r pronto y b ien el c a r á c -
t e r n a c i o n a l , a g r e g ó B u n g e . E s o ; eso: 
e d u c a r mucho , p a r a el desarro l lo y 
per fecc ionamiento de l a s re lac iones so-
c ia les , y c r e a r en generaeiones s a n a s 
ed a l m a n a c i o n a l , y y a s e r á n posibles 
l i b e r t a d , r i q u e z a , paz , s o b e r a n í a ; m i e n -
t r a s , no . L o m i s m o se puede t o r n a r á 
l a e s c l a v i t u d y e l v a s a l l a j e , ba jo d i c t a -
dores ó matones , que c a e r en l a a n a r -
q u í a y el p i l l a j e , a l m a n d o de o l igar-
quíam disolventes , c u a n d o h a y i g n o r a n -
c i a ó desamor de p a t r i a . 
T r a t a d a s y m u y t r a t a d a s las d i v e r -
sas fases de nues tro pleito educac iona l , 
en r e v i s t a s profes ionales y en p e r i ó d i -
cos d iar ios , no a p o r t a s o l u c i o n e » nue-
v a s m i i l u s t r a d o a m i g o ; pero o p i n a 
a c e r c a de el las, á m i j u i c i o m u y d i scre -
tamente , l l egando h a s t a á c o n v e n i r en 
que u n sent ido c e n t r a l i z a d o r i m p r e s o 
á l a ley , u n a n a c i o n a l i z a c i ó n c a b a l de i 
serv ic io , m á s i m p o r t a n t e que el de S a -
n i d a d y m á s t r a s c e n d e n t a l que el de 
O b r a s P ú b l i c a s , r e s p o n d e r í a m e j o r á 
l a s r e a l i d a d e s de l momento , d a d a l a es-
casa p r e p a r a c i ó n m e n t a l y c í v i c a de l a s 
masas d e l s u f r a g i o , p a r a i n t e r v e n i r en 
func iones p e d a g ó g i c a s y d i s c e r n i r en 
m é t o d o s educat ivos . 
" A p e s a r de 'lo m u c h o que se h a he-
c h o — d i c e el e rud i to p r o l o g u i s t a — l a 
escue la c u b a n a , s i n o r i e n t a c i ó n m o r a l 
n i sent ido rel igioso, r e c l a m a urgente s 
r a d i c a l e s de terminac iones r e o r g a n i z a -
d o r a s . " 
C u a n d o yo he repet ido esto, el secta-
r i s m o descreyente h a g r i t a d o : " r e t r o -
ceso, r e t r o g r a d a c i ó n , r e s u r r e c c i ó n d e l 
catec i smo y el F l e u r y , i n f l u e n c i a de 
R o m a en l a p r e p a r a c i ó n de los e i u d a -
d a n o s ! " Y en v a n o les he e x p l i c a d o , 
á los que se h a c e n sordos p a r a h a c e r -
se populares , que no se t r a t a de dog 
m a s de re l ig iones pos i t ivas , n i de m á s 
i n f l u e n c i a que las de l a c i e n c i a y l a 
r a z ó n en el proceso ; que s in catec is -
mos se puede i n c u l c a r en l a n i ñ e z 
ideas de respeto, de c o n f r a t e r n i d a d y 
de a m o r ; pero n e c e s a r i a m e n t e a soc ian-
do las e n s e ñ a n z a s á da n o c i ó n de l a i m -
p e r f e c c i ó n , l a d e b i l i d a d y l a i m p o t e n 
c i a h u m a n a s . 
Y en cuanto á or ientac iones p e d a g ó -
g icas y s is temas def in i t ivos , a u n s i n 
leer los correctos t r a b a j o s de C a r l o s 
M a r t í , b a s t a r á v e r que, á los n u e v e 
a ñ o s de organ izadas n u e s t r a s escue las , 
t o d a v í a estaraos se lecc ionando el p e r -
sonal , r e g u l a n d o funciones , ' y que to-
d a v í a no h a y u n solo profesor p r i m a -
r io en ¡la r e p ú b l i c a que t e n g a l a segu-
r i d a d de g a n a r e l p a n en s u a u l a e l 
mes que v iene , porque u n decreto de 
c e s a n t í a , h a s t a por t e l é g r a f o , le puede 
s e p a r a r p a r a s i e m p r e de s u s d i s c í p u l o s , 
i n h a b i l i t á n d o l e p a r a s e g u i r e n s e ñ a n d o . 
Y y a que este p u n t o toco, s é a m e per -
m i t i d o a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n p a r a de-
c i r dos p a l a b r a s á los q u e creen que l a 
m e j o r d e m o s t r a c i ó n de s u ce lo p o r l a 
e n s e ñ a n z a consiste en i m p o n e r m u c h a s 
correcc iones y «lanzar á l a ca l l e á m u 
chos maestros . 
Y o creo que c u a n t a m á s b a s u r a se 
exhume , m á s se i n f e c t a e l a m b i e n t e ; 
que c u a n t o s m á s e j e m p l o s se o f r e z c a n 
de l f a v o r i t i s m o i m p e r a n t e en las escue-
las y de l a i n e p t i t u d e n c a r g a d a de l a 
a l t a m i s i ó n e d u c a t i v a , m á s lodo se 
a r r o j a sobre l a c o n c i e n c i a c u b a n a , y 
m á s se nos d e s a c r e d i t a á ojos d e l e x t r a -
fio. 
U n i m b é c i l que h a e j erc ido e l m a g i s -
ter io d u r a n t e ocho a ñ o s ó poco menos , 
se h a robado el d i n e r o de l a p a t r i a . Y 
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L a s m á s a l t a s n o -
v e d a d e s l a s e x h i b e 
l e l a 5 2 , 5 4 5 6 y 5 8 
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u n pueblo que h a presenc iado ese robo, 
y no lo h a d e n u n c i a d o , es u n pueblo 
i n c a p a z . U n g r u p o de p a d r e s de f a m i -
l ia , (pie h a d e j a d o t r a n s c u r r i r los a ñ o s , 
v iendo que sus h i j i t o s no a p r e n d í a n 
n a d a , porque l a p o l í t i c a h a b í a hecho 
m. i c s t ra á u n a i n e p t a , h a sido, m á s q u é 
u n g r u p o de cobardes , n n a gav i l l a d é 
c r i m i n a l e s , á qu ien n i l a e d u c a c i ó n y 
l a f e l i c i d a d de los pedazos de s u s a l -
m a s h a n i n s p i r a d o ideas de l deber. 
C u a n d o los f u n c i o n a r i o s elevados de 
i a A d m i n i s t r a c i ó n conf iesan que sus 
antecesores robaron , c ó m p l i c e s se con-
f iesan , por s i l e n c i o ; c u a n d o los altos 
d irec tores de l a e n s e ñ a n z a a s e g u r a n 
que, antes de ellos, hubo fa l sedad , 
f r a u d e , compadreo , i n f a m e entrega de 
a l m i t a s en m a n o s de e s t ú p i d o s ó de 
inmora le s , sobre C u b a , sobre los c u b a -
nos l a n z a n l a t e r r i b l e a c u s a c i ó n : que 
no son frecuentes n i en las nac iones 
a t r a s a d a s , e j emplos de i m p u d i c i a en lo 
que re spec ta á l a escuela , n i de cobar-
d í a en el sent imiento de l ó s p a d r e s y 
de las m a d r e s , p a r a quienes no h a y 
deber m á s s a g r a d o que el de v e l a r p o r 
los h i jos . P e r o me ext iendo, y es fuer -
z a t e r m i n a r . 
M i s p l á c e m e s entus ias tas y s inceros 
á C a r l o s M a r t í : b ien que los merece . 
j o a q t t t n N . A R A M B U R U . 
E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f inas de b r i -
l lantes , b r i l l a n t e s sueltos y re lo jes 
\ M U K A L L A 2 7 - A l t o s . 
H a y grandes ex i s t enc ias de j o y a s en 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de aretes , s o r t i j a s , t e m o s , co-
l l a r e s , g a r g a n t i l l a s , m e d a l l a s , l eont inas , 
a l f i l eres , cadenas de abanicos y geme-
los de todas f o r m a s . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a n v a r i e d a d de 
re lo jes de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y c a -
bal leros ; e spec ia l idades p a r a re lo jes J e 
s e ñ o r a , oro mate con adornos de d i a -
mantes y b r i l l a n t e s , y c o r r i e n t e s de to-
cios t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685, A p a r t a d o 
248. 
. ' G a r a n t í a s en l a s clases de oro. 
L a J u n t a c o n f u n d a m e n t o en l a dis-
p o s i c i ó n s e g u n d a de l A n m c e l , d e c l a r a 
procedente l a r e c l a m a c i ó n , d i spon ien -
do en s u consecuenc ia que se rea l i ce l a 
r e c t i f i c a c i ó n d e l aforo a p l i c á n d o s e l a 
p a r t i d a 22G s o l i c i t a d a p o r el intere-
sado, i 
P r o t e s t a n ú m e r o 5 6 0 . — E s t a b l e c i d a 
por el s e ñ o r J o s é B a s t e r r e c h e a d e l co-
m e r c i o de esta p l a z a , i m p i u r n a n d o el 
a foro de u n a i m p o r t a c i ó n de a l a m b r e 
de cobre c o n c u b i e r t a a i s l a d o r a de te-
j i d o de y u t e embreado p o r l a p a r t i d a 
6 4 - A , porque s e g ú n a n t e r i o r r e s o l u c i ó n 
de esta J u n t a le c o r r e s p o n d e l a 64-fB. 
E x a m i n a d a l a m u e s t r a nue consiste 
en u n a l a m b r e de cobre f ino a is lado, 
con u n a d e l g a d a cub ier ta de t e j ido de 
y u t e embreado, y no s iendo ap l i cab le al 
caso l a r e s o l u c i ó n en que se basa el 
i protest-ante, l a c u a l se re f i ere á un car 
¡ ble formado por var ios a l a m b r e s de co-
i bre retorc idos , con u n a g r u e s a c u b i e r t a 
¡ a i s l a d o r a , l a J u n t a d e c l a r a s i n l u g a r l a 
protes ta , q u e d a n d o sostenido el a foro 
p o r l a p a r t i d a 6 4 - A h e e h » por l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a de este 
puerto . 
P r o t e s t a n ú m e r o 5 6 3 . — D e los s e ñ o -
res P é r e z ' G o n z á l e z v C o m p a ñ í a , c o n t r a 
l a c l a s i f i c a c i ó n de 90 k i los 200 erramos 
de p a s a m a n e r í a de a l g o d ó n p o r la. p a r -
t i d a 128 d e l A r a n c e l , a legando que le 
corresponde l a 1 2 8 - A 'porqne ese a r t í c u -
lo se ded ica á l a f a b r i c a c i ó n de sombre-
ros en el p a í s . 
L a J u n t a d e s p u é s de e x a m i n a r dete-
n i d a m e n t e cuantos antecedentes se le 
h a n presentado y espec ia lmente l a 
m u e s t r a que consiste en u n a t r e n z a de 
h i l o s de a l g o d ó n , resue lve d e c l a r a r s i n 
l u g a r l a protes ta , p o i q u e los a r t í c u l o s 
de p a s a m a n e r í a de a l g o d ó n , no puedan 
ser c l a r i f i c a d o s s ino por l a p a r t i d a 126. 
b ien a p l i c a d a p o r l a A d u a n a en este 
caso . 
P r o t e s t a n ú m e r o 5 7 1 . — E s t a b l e c i d a 
e n l a A d u a n a de este puer to p o r los se-
ñ o r e s T a b o a s y V i l a , p o r i n c o n f o r m i -
d a d con l a c l a s i f i c a c i ó n de 112 Idlos de 
l í q u i d o p a r a d o r a r p o r l a p a r t i d a 86 
d e l A r a n c e l , e s t i m a n d o q u e le c o r r e s -
ponde l a 89 q u e c o m p r e n d e los b a r n i -
ces. 
L a J u n t a resue lve de a c u e r d o con lo 
so l i c i tado por los interesados , porque 
e l p r o d u c t o o r i g e n de l a r e c l a m a c i ó n 
p r e s e n t a todos ios c a r a c t e r e s del b a r -
n i z . 
P r o t e s t a n ú m e r o 5 4 9 . — P r o d u c i d a 
p o r el s e ñ o r L u i s P . de " C á r d e n a s e n l a 
A d n a n a de este -puerto, c o n t r a e l a foro 
p o r l a p a r t i d a 315 del A r a n c e l de u n a 
i m p o r t a c i ó n d e c u b i e r t a s de m a g n e s i a 
y a m i a n t o p a r a ca lderas , p o r e n t e n d e r 
que debe a p l i c a r s e l a p a r t i d a 226, d a -
do que l a e x c l u s i v a a p l i c a c i ó n de ese 
a r t í c u l o , consiste en f o r r a r c a l d e r a s y 
tubos d e v a p o r . 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
'' Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BR01OITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
T h e Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
T U T O S E S 
4 - 5 
; 111 
Y para la tos las mejores pasti l las son 
las de 
B r e a , C o t í e i n a y T o l ú 
del D r . G o n z á l e z , que se preparan y ven-
den en la Bot ica de San J o s é , calle de l a 
H a b a n a n ú m e r o 112, esquina & L a m p a r i -
l l a . 
Si el catarro coge fuerzas h a b r á que 
acudir al L i c o r B a l s á m i c o de B r e a vegetal 
del D r . G o n z á l e z que es el mejor pecto-
r a l conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-30N: 
L a Sociedad Econóni íca 
de A n i i í o s del P a í s 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a en l a noche 
de l 20 en l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a de 
A m i g o s d e l P a í s , f u é p r o c l a m a d a l a s i -
gu iente c a n d i d a t u r a p a r a e l bienio de 
1909 á 1 9 1 1 : 
S E C C I O N D E G E O G R A F I A , 
H I S T O R I A 
Y E S T A D I S T I C A D E C U B A 
P r e s i d e n t e : doctor R o d o l f o R o d r í -
guez de A r m a s . 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r J o r g e 
V i l a r . 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r V i -
d a l Mora le s . 
P r i m e r S e c r e t a r i o : s e ñ o r J u a u de l 
Monte . 
S e g u n d o S e c r e t a r i o : doctor E d u a r -
do C . de L e n s y D í a z . 
S E C C I O N D E C I E N C I A S 
.• .Vesideute: doctor F e l i p e G a r c í a 
C a ñ i z a r e s . 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : doctor R a -
m ó n M e z a S u á r e z I n c l á n . 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e : doctor M a -
n u e l R o m á n y Moreno . 
P r i m e r S e c r e t a r i o : dootor J u a n F . 
A l b e a r . 
S e g u n d o S e c r e t a r i o : doctor J o r g e 
L e R o y . 
S E C C I O N D E A G R I C U L T U R A 
I N D U S T R I A Y C O M ^ 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r J o s é M a r í a FV 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r 
c i ó V e g a . %Qa-
S e g n n d o V i c e p r e s i d e n t e : Señn^ 
C a s a n o v á . «osé 
P r i m e r S e c r e t a r i o : s e ñ o r T 
O b r e g ó n . d0aqUÍH 
Segundo S e c r e t a r i o : s e ñ o r A^A 
S e g u r a y L l o p i z . ^ i r e s 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
P r e s i d e n t e : L e d o . Mannpl n i . 
L a n i e r . 1 G l m e ^ 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r a 
lio Melero. _ ^ A l ^ -
S e g u n d o Vicepres idente - . S r . Kdi 
do R o d r í g u e z de A r m a s . !Hl'' 
P r i m e r ' S e c r e t a r i o : doctor Rainir 
C a b r e r a . u 
S e g u n d o S e c r e t a r i o : s e ñ o r " ArU;' 
de l V a l l e . AariaQ 
F e l i c i t a m o s ;'i todos los nombrado 
y m u y especia lmente á nuestros nu!' 
r i d í s i m o s amigos Rodol fo y E d u a i l 
R o d r í g u e z de A r m a s , personas ambas 
de reconocido m é r i t o , en quienes el 
n o m b r a m i e n t o r e c a y ó con todo acierto 
y v e r d a d e r a j u s t i c i a . 
— iimg>»— 
C O R R E O E X T R á N J E R O 
C o m p a ñ í a s p e r s e g u i d a s . — L o s adua-
ñ e r o s de N u e v a Y o r k aumentan 
sus sue ldos r o b a n d o . — Ciento cua. 
t r o c e s a n t í a s . 
H a n sido descub ier tos , en l a Admi. 
n i s t r a c i ó n de A d u a n a s del ipuerto de 
N u e v a Y o r k , unos f r a u d e s verdado-
r a m e n t e e scandalosos , á consecuen-
c i a de los cua les , el f isco ba sido per-
j u d i c a d o en m u c h o s mi l lones de doi-
l a r s . 
L a h i s t o r i a de esta n u e v í i prueba 
de l a c o r r u p c i ó n a d m i n i s t r a t i v a yan-
q u i es como s i g u e : 
E n el mes de M a r z o . M r . "WiUiam 
L o c o , g e n e r a l r e c a u d a d o r de las 
A d u a n a s n e o y o r q u i n a s , o b s e r v ó que 
l a r e c a u d a e i e m d i s m i n u í a de un modÓ' 
c o n s i d e r a b l e . 
I n s p e c c i o n ó los l i b r o s ; pero éstos 
e s t a b a n a l c o r r i e n t e . 
S i a e m b a r g o , h i zo que f o r m a r a n ex-
p e d i e n t e á v a r i o s empleados de quie< 
nes sospechaba con fundamento . 
P r o ' b ó s o l e s que h a b í a n delinquido y 
se les s e p a r ó de sus cargos . 
E l l o s no p r o t e s t a r o n ni buscaron 
otros empleos . . S i g u i e r o n haciendo 
s n v i d a o r d i n a r i a . 
L o e b s o s r e d i h ó e n t o n c e s ' m á s qu® 
n u n c a . L e p a r e c í a m u y e x t r a ñ o que 
los cesantes v i v i e r a n como si siguié-.; 
s en c o b r a n d o s u s sue ldos . 
O r g a n i z ó u n v e r d a d e r o servicio de 
e s p i o n a j e , y d u r a n t e v a r i o s días, 
agentes esipeciales le d i e r o n noticias 
de c u a n t o h a c í a n los aduaneros . 
P o c o á poco a d q u i r i ó l a c o n v i c c i ó n 
de que todos el los forma'ban parte de 
u n a m i s t e r i o s a S o c i e d a d , que tenía 
p o r obje to r o b a r al f isco en iprovetftip' 
de d e t e r m i n a d a s C o m p a ñ í a s comer-
c i a l e s . 
O b s e r v ó L o e b q u é l a Ref iner ía 
A m e r i c a n a de A z ú c a r e s , no obstante 
h a b e r a u m e n t a d o su e x p o r t a c i ó n por 
el p u e r t o de N u e v a Y o r k , pagaba ca-
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
A n t e s de l a c u r a c i ó n Pí tSDués í!5 d í a s de tratamiento ^ 
Hemos señalado á los lecto^s d* eere poiiódico bi üescubrimientc" sensa,cl0"„e 
del señor R I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan de Francia, eI* ^ ^ 
toca á las enfermedadas de la piel, Aquí ln Hsra de ea^as r/ifermedades que nan 
curadas, después de algunos días, por ep'.e t m t í m i e n k mavavillosss': . ^ 
Eczma, herpes, (mpetigos. acnea, sa.(¡ullL-:c\ rojeces sarP.ulzl ° ¿g ias 
náceos, sycosís de la barba, comeetnet:. I. • ̂ ct / eczema; oancosas 
piernas, enfermedades sifilíticas 1 cuai 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción .anio soon- punto en 6 tl,a 
se localiza el mal, como s o b í a l a satine que. d ' spuiü de algunos días, se encu 
transformada y purificada. . racaída 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha produ idc jamas una m 
después de la curación. . je \& 
E l precio del tratamiento eg proporcionado cj-a tcú£¿-- xa; condiciones 
foriuna. 
(Existe también un ^atamiento vara los niños <k 3 :.ñct hasta 16) <rtjaS las 
Acaba el señor R I G H E L E T de instalar depósitos <1« m ratamiento en toad» 
boticas y drogueriae.. . i.ad6ser 
Un folleto, en lengua españoJa, ira aado dei?.s en.ermedades de la Pie1'^ pidan-
remitido gratui tamente por ias depos i tar le s a todas las personas 1ue. ^ L , Para obtener también gratufívmmte este Míe* basta dirigirse al setw 
l R I C H E L E T , 15 . r u é GambcUa, « i Sedan (Francia) 
D é p o s l t a r i o s en H a b a n a : 
S r I). Mamifil Jólinson, Obispo, 5 3 y SS. „ 
Sr J). JosóSarru, Teniente fíey. 4 1 , Compostcla, S3, 95, v 
/ M a r c a ' fOCPOSlTAO/» 
' ¿ s ' Cosechero 
E N i H - A Y O R ( L o g r ó l o ) 
ü M j p r t J o r ra la Isla M n l i ! : NICOLAS MERINO - M P ^ I 
E S P E R A N Z A 3 . T e l é f o n o 1 0 ^ 8 . S e v e u r t e u c a j » s $ 
C . 3772 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do h mañana.—T)i Hombre 22 de 1000 
día me^os eri. conce-pto de derechos 
Reunid d^0® probadores de estos 
. n-emos y. provisto de ellos, v is i tó 
*, decreta rio del Tesoro. Mac Veagh. 
f, A^bos se pusieron de acuerdo y en 
"día determraado, agentes especia-
L a fiscalizaron todas las opera e i mi es 
eran hechas en el servicio de 
• .\dnanas. 
' Dictóse iproeesamienlo contra va-
¿¿s empleados, y se ]o.gró que éstos 
, y e r a n confesiones completas. 
1 y entonces se supo que 227 adua-
efos de la Admin i s t rac ión de Adua-
"as del puerto h a b í a n constituido una 
L t f c i e de Asoc iac ión , con su regla-
^ n i o secreto. 
j^a Asoc iac ión c o n v e n í a con deter-
minadas C o m p a ñ í a s industriales un 
contrato, según el cual compromet ía -
se á procurar que pagasen mucho 
vfoenog, valorando falsamente sus 
mercancías. 
Los emtpleados aplicaiban tantas 
itlferioTes á determinados art ículos , 
pasaban mal Otms y hac ían liquida-
Sótfes falsas, altamente fn.vorabk-á 
nara las O o m p a ñ í a s con tratad oras. 
Estas, en cambio, daban al S iñd i -
ca;to la mitad de las satmas que no pá-
gaíban. debiendo hacerlo. 
E l Sindicato llevaiba una contabili-
dad especial, Oad'a afilia.do perc ibía 
sn.eíisiialm'eftte un tanto por ciento, 
calculado sfthre su sneldo. 
Ese tanto por ciento era algunos 
Rieses superior á las retrihuciones 
me los aduaneros cohra:ban del Fisco, 
Cuando •William Tvoeb dejó cesan-
tef-: á varios empleados, és tos recla-
maron al Sindicato. Este , para que 
no hiciesen revelaciones, se compro-
metió á pagarles sus sueldos indefini-
damente. 
Por eso siguieron viviendo como 
si estuviesen empleados, con gran es-
trañeza del recaudador general. 
Una vez fueron comprobados estoí? 
hechos, Mac Veagih, secretaTio del Te-
soro, dispuso qne quedaraí i cesantes 
ciento cuatro empleados. 
Ciento vernt i trés m á s serán casti-
gados con una rebaga penmaji-ente de 
sus sueldos. 
Algunos de los declarados cesantes 
serán perseguidos judicialmente. 
ü n fopronero se vuelve loco.—Terri-
ble lucha en una locomotora.— 
Quiere cocerle vivo, 
Uno de los trenes ráp idos de la lí-
nea de Mo'bile-aud-Ohio. sal ió el día 
2S del pasado de Meridian y d ir ig ió-
# á la estación p r ó x i m a á una velo-
cidad de Tó k i l ó m e t r o s por hora. 
De pronto, el fogonero, que en Mo-
r: ;•.¡1 había bebido un gran vaso de 
ginebra, se puso á gr i tar como uu 
energúmeno. 
El maquinista rogó le se callara, pe-
ro el fogonero, que era un negro de 
formas hemileas . en vez de obede-
cserle le aplicó algunos vigorosos pu-
ñetazos. 
\ ¡ C o n t e s t ó l e el maquinista de igual 
lonma y ambos se a;garron á brazo 
partido. . 
Durante algunos minutos force-
jearon terriblemente, mientras el tren 
(seguía su marcha vertiginosa. 
Los viajeros y los otros empleados 
del tren no se aperc ib ían de nada, 
¡porque la t rep idac ión de la máquina 
abogaba los gritos de los combatien-
tes. 
E l negro l o g r ó derribar al maqui-
nista, y arrastróle al horno, cuj^a bo-
ca abierta parec ía una inmensa ascua.. 
gritndo: 
—•¡'Te voy á cocer! ¡ T e voy á co-
cer ! 
Xaturalimente. el maquinista no 
Quería que le cociera el negro, y se 
resist ía con todas sus fuerzas á que 
este le metiera, en el horno. 
A'Twovechando un momento de 
cansancio de su enemigo, púsose en 
|*e y procuró parar el t ren; pero an-
les de que lo consiguiera, el negro 
late rribó] e mi evaimen te. 
Ya estaíba. el poibre majquinista en 
la misma, boca del horno cuando por 
un supremo esfuerzo logró arrojar de 
la loeoanotora á su adversario. 
D e t ú v o s e entonces la marcha del 
tren y pidió auxilio. 
iProd'újose entre los viajeros el pá-
nico natural . 
E l maiquinista que estaba, pál ido y 
tembloroso, e x p l i c ó l e s lo ocurrido, y 
todos bajaron y d e d i c á r o n s e á buscar 
al negro. 
iSe lo wn-ontraron muerto junto á 
la v ía . 
Como el tren marchaba tan veloz-
mente, diese el fogonero, al caer de; 
la locomotora, un golpe terrible y 
murió en el acto. 
l i e e o n o c i é r o n l e , y vieron que toiiífti 
rota la columna vertebral. 
iSe cree que atacó al maquinista en 
un acto de locura, iproducido uor la 
ginebra y el calor del horno. 
L u c h a de puertos.—Hamburgo contra 
Amberes.—^Compañías rivales. 
Los .periódicos se ocupan con exten-
s ión de las peripecias de la encarni-
zada lucha que vieiven sosteniendo, 
desde haec a l g ú n tiempo, los puertos 
de Amberes y Hamburgo, 
A.rabos se disputan la s u p r e m a c í a 
del comercio m a r í t i m o de] continente 
y •realizan esfuerzos formidables por 
anularse en Europa y América , 
Bé lg ica viene trabajando activa-
mente en pro de la creac ión de una 
marina inercante que la li'bfe de ser 
tributaria de las grandes l íneas ale-
manas de mavegación . 
E l rey 'Leopoldo, en diversas oca-
siones, aconsejó al pueblo que pensase 
en mar, como base de engrandeei-
miento futuro, y en esta ocas ión , los 
belgas, sin distitución de .partidos, es-
tán de acuerdo con el consejo de su 
difunto Rey. 
L a s .tentativas de les belgas á este 
respecte han causado gran alarma en 
Alemania, que teme se co'Uvierta A m -
beres en una r iva l p e l i g r o s í s i m a para 
Hamburgo. 
Uno de les episodios m á s .caracterís-
ticos de esta lucha, ha sido l a compra 
por l a C o m p a ñ í a Real Belgo-Argenti-
na de N a v e g a c i ó n de una flotilla de 
seis vapores á una E m p r e s a alemana. 
E s t a Empresa tiene como presiden-
te .al Pr ínc ipe de H.ohenlohe-OEhrin-
gen. 
L a noticia de esta venta c a u s ó emo-
ción corLsidera'bie en los c írculos miarí-
times del imperie. 
Dos p e r i ó d i c o s publicaron furibun-
dos art ículos contra la Empresa que 
preside el P r í n c i p e en cues t ión y dije-
ron que era poco pa'triótico dar armas 
al puerto de Amberes para que hiciese 
lia concurrencia á los armadores ham-
burgueses. 
iLas C o m p a ñ í a s alemanas de nave-
gación protestaron y acudieron al K a i -
ser, Este, s egún parece, intervino, en el 
asunto y obl igó á Hoheulohe-OEhrin-
gen á que decliararse nula la venta. 
Hohenlohe-OEhnngen c o n v o c ó á los 
accionistas de la Empresa , y és tos , 
viendo la ind ignac ión que su conduc-
ta hab ía causado en Alemania, auto-
rizaron al Pr ínc ipe para qne viera el 
modo de que les seis buques no salie-
ran de manes alema.ntas. 
E l Pr ínc ipe echó per medio, y envió 
un telegrama á la Comp.añía Rea l Bel-
go-Argentina d i c i éndo la que. no obs-
tante lo convenido, los vapores habían 
sido vendidos por él á urna Empresa 
alemana. 
P r o t e s t ó de la informalidad la. Com-
pañía belga y entabló pleito, pidiendo 
una i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjui-
cios de tres millones de marcos. 
Los alemanes se ¡niegan á pagar, y 
ú l t i m a m e n t e los belgas han nombrade 
arbitro a l célebre po l í t i co y abogado 
Beernaert. Su fallo es aguardado con 
gran expectae ión por amb-as partes. 
Este incidente ha sido seguido de 
otro, no menos caraeter í s t i co . 
L a s l íneas alemanas de navegaci íki 
Norddeutsche Til-oyd, Hamburg-Ame-
rika 'Liníe, Hansg de Bremen y Ham-
burg-Bud ATnerika-nisehe Linie . todas 
las cuales hacen el comercio con Bue-
nos .Aires y Montevideo, se han unido 
y han abordado emplear la. guerra de 
tarifas, piara impedir el desarrollo de 
la marina nieivante de B é l g i c a . 
Por su parte, los armadores de Am-
beres, para, demostrar que dicha gue-
r r r de fia rifas no les acobarda, han 
creado una Sociedad marí t ima en 
Hamburgo. y se proponen que los bar-
cos belgas, ahaudej-ado-s en Alemania, 
sialgan del gran puerto g e r m á n i c o á 
hacer la eompeteneia á las l íneas ale-
manas del Plata. 
L a bandera italiana ultrajada en Dal -
m a c i a . — E s t á n aliadas, pero no se 
pueden ver .—Un conflicto. 
Por cartas llegadas de Trieste se ha 
salndo en Milán de un suceso muy des-
agradable, oeurridio en Dalmacia, y 
que demuestra la animosidad que rei-
na entre italianos y austr íacos . 
E n una vi l la d á l m a t a , donde viven 
muchas familias de origen italiano, pe-
see un castillo, rodeado de un parque, 
un rico italiano, que reside en Trieste 
ordiniariamente. 
Hace algunos días, p e n s ó visitar 
su propiedad, en la que quería hacer 
varias mejoras. 
Púdose en camino, llesró á la villa 
en cues t ión , y los italianos de la mis-
ma le recibieron c o r d i a l í s i m a m e n t e . 
La. servidumbre del castillo, toda 
ella italiana, enarboló la bandera de 
Ital ia en el torreón más alto. 
L a aparición del pabel lón tricolor, 
en éste , fué saludada con grandes 
aplausos por todos los italiianos de la 
villa. 
Pero los vecinos de erigen austr ía-
co y eslavo acogieron con i n d i g n a c i ó n 
profunda la m a n i f e s t a c i ó n italiana, 
que eonsideriaron injuriosa para Aus-
tri a. 
Reuniéronse en n ú m e r o eonsidera-
ble, y se eongregaron delante del cas-
tillo. 
Este se encontraba lleno de italia-
nos, que se d ivert ían bebiendo y bai-
lando para celebrar la feliz llegada del 
d u e ñ o , 
iLos austrracos y eslaves prorrum-
pieron en gritos injuriosos para I ta -
lia. 
—] Abajo esa ¡bandera!—gritab'an 
como e n e r g ú m e n o s . 
Y como no fuera arriada, asaltaron 
el castillo por varios puntos á la vez. 
Acudieron los italranos á la defen-
sa ; pero come eran inferiores en núme-
ro y no esperaban aquella agres ión , 
fueron arrollados por los enfurecidos 
dál matas. 
Estos penetraron en el castillo, su-
bieron al torreón principal y quitaron 
del mismo la bandera italiana. 
E l glorioso pabe l lón tricolor fué 
'arrastrado por las calles de la pobla-
c ión y destroziado luego ante los ita-
lianos, impotentes nara oponerse á 
ello. 
Es tas noticias han causado gran in-
d ignac ión en Milán. 
• ' I I Resto del C a r l i n e " publica un 
violento art íeulo . 
Dice que el Grobierno italiano debe 
intervenir, porque se trata de una vio-
lación del domicilio de un subdito ita-
liano y de una grave ofensa á la ense-
ña nacional 
más los perjuicios que nos puede traer 
de lo que algunos se figuran, especial-
iiiente en ciertos giros, donde fác i lmen-
te podrán ser sustituidos los dependien-
tes por simples mujeres y si no por jó-
venes, que si hoy no lo hacen es por la 
sujec ión. 
Teniendo las noches libres podrán 
trabajar por mucho menos sueldo que 
nosotros, si bien yo, por mi parte, no 
tengo miedo á que nadie me sustituya, 
pues trabajo en un giro que no sirve 
para mujeres. 
Xo obstante le agradezco al D i a r i o 
toda la defensa que hace y tengo la 
plena seguridad que todos mis compa-
ñeros se han de acordar del perjuicio 
que recibimos si lo del cierre se efec-
túa. 
Por otro lado hoy apenas ahorcamos 
cineo duros y el día que teñéramos esa 
" l ibertad" no solo no ahorraremos si-
no que nos empeñaremos máSj contra-
yendo nuevas obligaciones. 
Xo quiero molestarlo más. señor D i -
rector, y esperando que haga todo lo 
eme esté de su parte para que lo del 
cierre á. las seis no llegue á ser 'ley. le 
anticipa las gracias y queda de nsted 
respetuosamente, 
Ancfrl Onrcía Kunrrz. 
Habana 16 de. Diciembre de 1909. 
— • • —'tMJUlSIl*1* ~ 
FOR s o l o I 0 C T S . Moneía Americana 
Enviando esta cantidad 
se remitirá una sortija 
igual á la muestra, oro 14 
k. con un rubí, iniciales 6 
una oración en el dije. 
Mande la medida. 
Shelby Jewelry Co. 
Mfg. Dept. 
Covington, Ky., U . S. 
15025 i-t 
C. 3720 1-D. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
t e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r u n o q u e s u p e r e 
1)11 c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c © r v e z a L A T R O P I C A L . . 
EL CIERRE A L A S SEIS 
Sr. Director del D i a r í o de t a M a r i n a . 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Cumpliendo con un deber que mi 
conciencia me dicta raspéelo al cierre 
de puertas de los establecimientos á las 
seis de la tarde, no puedo menos que to» 
marme la libertad de dirigirme á usted 
esperando de su bondad les dé cabida a 
estas mal trazadas l íneas . 
A d e m á s de adherirme al D i a r t o df. 
l a M a r i n a por la defensa tan honrada 
como patriótica que hace en pro de los 
diversos intereses existentes en Cuba 
y no menos de nosotros los dependien-
tes, aunque miuchos no lo quieran com-
prender así. debo demr qnp si eso del 
cierre sp lleva á efecto, no tarda.rá 011 
llegar el día en que se diga cuánta ra-
zón tenía el D i a r i o de l a M a r i n a , 
pues hay qne tener en cuenta que son 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s l o m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r e s 
l a C a s p a s i n e í H e r p i e i d e . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
ríais? 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando álas gérmenes que los cau-
san con cantáridas, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restaura de res del Cabe-
llo." 
E l Plerpicide Newbro tiene un éxito magni-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alimentan de las raíces del cábe-
lo. 
Es el original y único legítimo germicida de-
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
macias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá, é Hijo», 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
M E I S S O N N I E R 
REMEDIO SOBERANO 
3 contra las Enfermedades de la PIEL, 
y de las MUCOSAS, Higiene del TOCADOR. 
(Soins intimes) Empleada con inmenso ái/fo 
en los h o s p i t a l e s de PABI«3 
PiEPósr™: 17. R u é Cadet. PARIS 
l r i ü m 
i J 
L A A B E J A C U B A N f í 
ñ E i m 1 5 , F R E N T E A L A P L A Z A 
y E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s d e l € a i « a g ü e y , d e l p a í s y d e 
I s l a s C a n a r i a s . 
YINOS Y L I C O R E S 
& r a n r e b a j a d e p r e c i o s p a r a N o c h e B a e n a . 
155 U 3-22 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a Sa ng re es Enr iquec ida 
L o s Muscuios son Forta lec idos 
L o s Nervios Vigorizados 
Y ía S a l u d Restablec ida 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparrilla del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urfencia le reco-
laieHde otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del D R . A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada frasrn ottenta Ja fórmula rn la 
rotufatn, PrffíimtK iistfd á xit ntrrlleo ¡o 
ffur opina. <ie la Zarzaparrilla del Dr, 
Ayer. 
ZTroparada por el DB. J . C. A Y E R y giA7 
Lowell, Masa,, E. U, de A. 
Lla.ma In atonfión estés ¿tías la es-
plíndirla exposición de novfvWle*; qno 
so oxhibro rn la más hermana juírnpfp-
ría do la ÍTabana. E l Bosque de Bolo-
nin. Obispo 74. 
T>a,s familias qüe fonupran .iiiornftps 
y adornos para los días •do Navidad, 
Año Xuovo y Reyes, si no ononentran 
allí lo eme dosoan. no lo encontrarán en 
ninguna parte. Aquello es un edén. 
Q O B B R N A G f O N 
S u s p e n s i ó n decretada 
E l Gobernador Provincia l de Santa 
Clara , da cuenta de haber decretado 
la suspens ión de empleo y sueldo del 
sarprento de P o l i c í a Espec ia l de aquel 
Gobierno. José S e n t m a n á , en Airtud 
dé habérse le declarado procesado en 
l i causa que se le instruye por cohe-
cho y disparo de anua de fuego. 
S E C R E T A R Í A D E 
M A G I E I N D A 
L a s Pó l i zas de E x p o r t a c i ó n 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dirigido la siguiente c ircular acom-
pañada de los modelos que en la mis 
ma se expresan, á los Administrado-
res de las Aduanas: 
"Careciendo las actuales pó l izas de 
e x p o r t a c i ó n de algunos datos nece-
sarios para la E s t a d í s t i c a del Comer-
cio de la Repúbl ica , y considerando 
de obsoluta necesidad la recopi lac ión 
de los mismos, el señor Secretario ha 
tenido á bien a.pvobar los adiuntos 
modelos de pól izas de export-ación 
(P . E . n ú m e r o 1 y 2) de los cuales el 
primero ( n ú m e r o 1) se des t inará ex 
(•nisivaineníe para la dec larac ión de 
los art ícu los que sean productos del 
suelo o de la industria de C u b a , y el 
segundo (número 2) para las mercan-
cías extranjeras. 
Dichas pól izas , al igual que hasta 
ahora, deberán ser presentadas por 
los exportadores en las respectivas 
Aduanas, sirviendo estas que se remi-
ten como modelo al que deberán ajus-
tarse aquellas. 
Los Administradores de Aduanas 
rechazarán toda pól iza que no conven-
ga con el modelo oficial que se acom-
paña, así como también aquellas que 
siendo igual al modelo no contengan 
todos jns datos requeridos en el mis-
mo, ó no se f)justen á las instruccio-
nes e o n t p i i i d e n las notas (1) y (2) 
al pie de los modelos. 
Los Administradores de Aduanas 
remit irán mensualmente á la Secreta-' 
r ía de. Hacienda, S e c c i ó n de E s t a d í s -
tica, los. r e s ú m e n e s mensuales ct'í ex-
portac ión conforme al modelo n ú m e -
ro i;{, hojas n ú m e r o s 1, 2, ?>. expre-
sando separadamente las mercana ías 
que sean productos del suelo ó de la 
industria de Cuba, de aquellas de. pro-
ducc ión oxtnmjcra, á cuyo cfeM' > usa 
rán 'dobles juegos de Estados, uno pa-
ra cada clase. 
L a c las i f icación de los ar t í ra los de 
producc ión extranjera que se expor-
ten, se hará conforme á la Cédula A . 
Dichos r e s ú m e n e s deberán sor re-
mitidos á. este Departamento dentro 
de los quince primeros d ías del mes 
siguiente al que ellos se refieran. 
L o dispuesto en esta Circu-ar co-
menzará á surt ir efecto desde el 1°. de 
Pinero de 1010, quedando derogadas 
todas las Circulares y ó r d e n e s que se 
opongan á lo preceptuado en la pre-
sente. A part ir desde esa fecha deja-
rán de remitir á la S e c c i ó n de E s t a d í s -
tica de esta Secre tar ía las pó l i zas de 
e x p o r t a c i ó n requeridas por Circular 
número 1 de este año . 
S í rvase acusar recibo de esfa Cir-
cular y colocar varios ejemplares de 
la misma, y de los Modelos, en luga-
res visibles do esa Aduana par.) infor-
m a c i ó n de los interesados. 
( F . ) Antonio J . de Arasoza, 
Subsecretario yde Hacienda. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R Í G U E T Ü R A 
Marcas industriales 
Se ha negado á los señores Rabanal 
y Portas un dibujo (Gollete) para su 
marca para, refrescos espumosos deno-
minada " A m é r i c a . " 
I d . id. á los señores Camejo y P>en-
gochea la marca denominada " D o n 
Pepe ," para distinguir tabaco torcido 
I d . id. á l a Compañía Chetutiana 
Cubana la marca denominada " L a 
T e n t a c i ó n , " para tabacos, cigarros y 
picadura. 
Se ha declarado caducada la mar-
ca " T h e B u r t , " para calzado para se-
ñoras y n i ñ o s concedida á los seño-
res Rafae l Amavizcary y C a . 
Se ha declarado abandonada la so-
licitud de la Compañía Tabacalera 
Cubana de inscr ipc ión de la marca 
" B a i r e , " para cigarrillos de hebra. 
Se ha concedido á la I l a v a n a Cigar 
and Tobacco Faetones L t d . , un nue 
vo d i s e ñ o de su marca, para cigarros 
"Prudencio R a b e l l . " 
I d . id. á los señores Rabanal y Por-
tas la inscr ipc ión de la marca " A m é -
r i c a . " para distinguir refrescos espu-
mosos. 
l i d . id. á los señores D í a z y V a l d é s 
la marca " L a T u y a , " para distinguir 
tabacos. 
Se ha expedido certificado de ins-
cr ipc ión de un dibujo para la marca 
para tabacos " H a m l e t " á favor del 
s e ñ o r Francisco E . Fonseca. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Ma-
nuel Padi l la , Manuel Agui lar Pérez, 
María B e r m ú d e z , Manuel González 
A u r o r a Vega, Sabina Pérez , J u a n P é -
rez, Waldo Ochoa, Romualdo Mart í -
nez, J o s é Garriga, Ismael Reyes, Jo-
sé Caridad Caballero, J , Vicente, Pe-
dro Vil lalonga, .Justo L a Fe P a d r ó n , 
Desiderio González , -losé Rosarin Oli-
va, J o s é Pautigo, Salvador G o r / á l c z , 
Francisco Reyes, Ricardo A h a r e z , 
Francisco Reynahlo, J u l i á n Quintero, 
Salvador Pérez . Juan Mcla, J o a q u í n 
Avi la . Manuel Pérez , Antonio Rodrí-
guez, Rosario Chavez, José Plascncia, 
Raimundo Cabrera, Leopoldo Linares , 
Francisco Pérez , J o s é Galindo, F r a n -
cisco Mart ínez , Abad Guzmán, J o s é 
Mora, Francisco V i l l a z ó n , Cecilio Y . 
Gibb, L u i s Soler, Santos Morán , V í c -
tor Labrada , Guadalupe L e a l , Quin-
tín Ar ias . Clemente Boiancourt, Mi-
guel Cedeño . Manuel F a j a r d o , Fmilior 
Alvarez , Autonio Vázquez , F é l i x L o -
zano, José López , Isidoro Calderón y 
T o m á s Arenal González . 
A S U N T O S V A R I O S 
Donativo 
d n í E l doctor Manuel Menc ía , Dii 
de la ( -asa de Beneficencia y Mater-
nidad de la Habana, nos ruega haga-
mos públ ico por osle medio que un 
señor que oculta su nombre, ha do-
iindo k los n iños de aquel estrbleci-
miento medio billete de la Lote - ía de 
Navidad, número 27,403, cuyo corteo 
ha de celebrarse el día 23 del corriente 
Toma de r a z ó n 
L a S e c r e t a r í a de Gobierno del Trf-
buual Supremo, ha tomado razón de 
ilos t í tu los -de aibogado -de los señores 
don J o s é E l i a s J i m é n e z y Baludino y 
don Pablo Manuel R-aurell y Raurel l . 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Sa la de lo Criminal . 
I n f r a c c i ó n de L e y . Isauro D í a z Gon-
zíállez, por perjurio : Letrado : E n r i -
que Roig. Ponente: C r u z P é r e z F i s -
c a l : Figueredo. 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala primera. 
Juzgado del Este . 
Contra Julio Huid obro, por aton-
tado. Ponente: Miyeres. F i s c a l : Cas-
tellanos. Deifensor: Valencia . 
iSala segunda. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Coutra J o s é R. N ú ñ e z , por lesiones. 
Ponente: Méndez . F i s c a l : B e n í t e z De-
fensor : F i g a i o l a . 
Juzgado del Oeste. 
Contra Manuetl González , por rap-
to. Ponente : M é n d e z . F i s c a l : Bení-
tez. Defensor: Vieites. 
^Contra Leonardo V a l d é s , por tenta-
t iva de cohecho. Ponente: Gonzá lez ; 
F i s c a l : Ben í t ez . Defensor: Manresa. 
G A B I N E T E 
y 
D E L 
D r , T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDIGO-CIRÜJANO 
Todas las operaciones las 
pract ica por los m é t o d o s m á s 
l í iorternos . 
D e n t a d u r a s postizas de to-
dos los materiales y s istemas. 
T r a b a j o s de absoluta gra-
rant ia . 
Consultas d iar ias de 8 á 4 . 
15501 26-22 D. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome i 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. j 
Y se curará, en pocos días, recobrará 
SU buen humor y su rostro se pondrá \ 
rosado y alegre. 
Ln Pepsina y Rnltinrbo de Bosque ! 
produce excelentes resultados en el l 
tratamiento de toda« la? enfermedades I 
del estCmiago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones. (3ige^tlones lentas y di- t 
fícile.". mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu- [ 
rnstenla gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jpone 
mejor, digiere bien, asimila más el I 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la f 
Isla. 
ID, 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los riñones'están tupidos y conges-
tionados, qi:; el si&cema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
riñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los riño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de ' 
mal de los riñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
"* Cada Cuadro Habla por Si." síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los riñones. 
Los mas comunes de estos síntomas sor. : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los riñones con las Pildoras de Foster para los riñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos cmtermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los riñones. 
VA S e ñ o r FraJic i sco C a n l s , emplearto del eseri-
torio, <!onm-ilia<io en el ÍSo. 7 de l a cal le de R i e l a , nos 
eomimica lo que sijfue: 
' •Por espacio de catorce meses vine siendo v í c t i m a de 
continuos y crueles dolores en la espalda, reuraatis.-xio, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las m a ñ a n a s é irregularidades do la orina, 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los r iñones . 
las cuales me hicieron sentir pronta mejor ía y habiendo 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encontró 
libre de todos mis males. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 
couseios, y por los resultados sorprendentes que obtuve 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, c reyéndo lo un 
deber autorizarles para qnc hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean eonveniente7' 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClelian Co., Buftalo, N. Y . , E . U. de A . 
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S P R O B L E M A 
No es posible dudar, lector amigo, 
de rpie cada sujeto tiene sn protaleina, 
salvo aquellos á qu ienéa se los ha p l u -
cá l izado ta pícar^ for tuna, según me 
or i i r re á iní, f|ne tengo dos, uno para 
en este mundo .le Ea-
de los de ' ' á su l i i -m-
ó lo que es lo mismo, 
en la otra vida gran-
uceras de 
sin enn 




de eso : lo (|U( 
^Ala/arme con e 
ránc lu la . y otro 
po se proveerá , ' ' 
para d iver t i rme 
(jginente; 
Presta alenci. _ 
cuan triste es mi caso. 
M\ pr imera esposa, que en paz des* 
caTCiscmos, era un poco viva de eara-.-ter. 
" ¡ lo cual y de haberle 
ui A 1 res tirones volve-
suerle. a! año y pieo de 
segundo mat r i rm¡n io . 
te,v. (pie me fal tó p ru -
c u i l c s t a r é : " X o . nada 
hubo fue que me fa l ló 
Prudencia y . como tengo la carne í l a -
ca y muy sensible el corazón, en eium-
to pude volví por o t r a . . . " 
¡ r o b r e Pnulenc i ta ! ¡ Q u é d iá logos 
m á s conmovedores aquellos! 
- - J u a n — : o l í a decir ella durante la 
enfermedad que la llevó al sepul/.-rn.— 
ponte de rodillas y j ú r a m e qué i*Ó te 
c a s a r á s otra vez. 
Eso no debe pi-eocuparte lo m á s 
m í n i m o . . . Oíos p e r m i t i r á que te cu-
res: pero de tocios modos, no abrigues 
la menor duda de que con tu grata me-
moria t e n d r í a snficinute. . . ¡ A y ! 
— L o hago por t u b ien : con esas ce-
las tan pobladas y esos bigolazos. eres 
nn infel iz , y otra (pie no sea esta cria1-
tu ra de Dios, h a r á contigo lo que se le 
antoje. 
—Es muy posible. . . 
— T e n p r é s e n t e que nos hemos de 
r e r en el otro mundo : all í nos reunire-
mos para no separarnos j a m á s . 
— H i j a , por favor, no digas esas co-
sas tan tristes, mi ra que se me pone la 
carne de ga l l ina . . . 
— L o que noto es que se te pasó la 
hora de la cucharada. ¡.Jesús, qué hom-
bre m á s i n ú t i l ! 
—Por una que dejes de t o m a ) ' . . . 
— S í : eso es . . . m u é r e t e pro u t o . . Va 
me está usted adminis t rando la póci-
ma . . . L e v á n t e s e . 
E t c é t e r a . 
Medi tando acerca del asunto, he lle-
gado á deducir que la diferencia entre 
mis dos mujeres há l l ase en que la p r i -
mera e jerc ía la dictadura c i v i l , y la 
que ahora padezco, el despotismo m i l i -
t a r : porque si Prudencia t en ía puestos 
los pantalones, Pacecita usa a d e m á s re-
vólver , sable y medias botas. 
Lo más doloroso es que n i aun me 
queda el consuelo de pensar eu la 
Éíúefte, puesto que si aqu í tengo á Pa-
cecita, a ü á e s p é r a m e la otra para decir-
me c u á n t a s son tres y dos. Y (pie me 
aguarda con las d6 Caín no cabe du-
da : p o r q u é cierta noche en que por 
verlo todo as is t í á una sesión espirit is-
ta, sonaron los golpecitos de r i t u a l y á 
r e n g l ó n seguido exc lamó la médiwñ ; 
—Dice el e s p í r i t u que se prepare el 
s eño r Lanas, (pie a q u í está su esposa. 
Xo hace falta consignar que en el 
acto ape lé á la fuga ; pero desde enton-
ces he Vuelto en cierto modo á la edad 
i n f a n t i l , y me asusta quedarme solo y 
hallarme entre t inieblas; me asusta en 
forma tal , que hab iéndo lo notado Pa-
cecita. uno de los castigos que me im-
pone es el de encerrarme en el "uarto 
obscuro. 
Convencido dé que cuantas amargu-
ras pueda suf r i r a q u í son tortas y pan 
pintado, comparadas con las que me 
esperan en la otra vida cuando nos 
reunamos los tres a l lá , hoy . todo lo so-
brellevo con paciencia admirable. 
—Escucha — dice, por ejemplo, Pa-
cecita : —si usted se f igura que unas 
veces con su geniazo y otras con sus 
pullas, l og ra rá concluir conmigo, le ad-
vier to que no soy la o t r a . . . ¿ Q u i e r e 
guerra? Pues d í g a l o claro, y al mo-
mento desenvo lveré mi l ínea de bata-
lla . 
—Pero, h i j i t a . por Dios ; mira que 
todav ía no han dado las ocho, y es muy 
temprano para empezar . . . ; Que ha 
podido her i r t u epidermis? 
—Acaba usted de permitirse deter-
minadas cuchufletas contra el gorro de 
jacos que me pu ayer por 
3i que 
.icíe ele 
la t a r d e . . . . 
—¡ Ave Mar í a con f 
me perdone. 
— T í a manifestado usted que si en 
un d r a m ó n el mar ido lo encontrara so-
bre a l g ú n mueble de Ja alcoba, se to-
c a r í a en el escenario á degüe l lo , y eso 
pasa de c a s t a ñ o obscuro. . .¡ A ver! Dos 
pasos al frente, y á declarar én al ta 
voz (pie no se t o c a r í a á nada. 
T u encarguito. 
—Juan, date media vuelta á la dere-
cha, coge las tres cajas que hay en 
aquella si l la, y dile al peletero que 
c u á n d o piensa enterarse de que no uso 
m á s t a c ó n que el m i l i t a r ? . . . Tiempo, 
siete minutos. 
Otra musiqui ta . 
— P ó n g a s e la corbata, p l a n t i f i q ú e s e 
el bombín, y encargue en la Müisotí de 
mi parte que al t r icornio le pongan 
con dis imulo insignias fie Mariscal de 
Campo. ¡ Muévase usted ! ¡ Mareh !. . . 
Acaso al sal ir á la calle en cumpl i -
miento de la comis ión, me salude al-
g ú n amigo exclamando: 
— ¡ H o l a , querido Lanas! ; Que hay, 
qué h a y ? . . . visto usted cómo se 
es tá portando el gobierno? 
— N o me diga una sola p a l a b r a . . . 
Lsto está perdido. ¡ Y a no hay carac-
teres! 
—Bueno, y si de contra, los hombres 
como usted, amigo mío, se meten con 
egoísmo notorio en su c a s i t a . . . 
— Me parece que ahora me encuen-
tre, en la vía p ú b l i c a . . . 
—Esa sonrisa e n i g m á t i c a que usted 
se trae hoy. . . Le advierto que por ah í 
anclan diciendo algunos que se conspi-
ra 
—Seamos discretos. . . 
— C r é a m e usted, apreeiable Lanas: lo 
que se necesita a q u í es que haya quien 
sepa ponerse un t r i corn io . 
—Con insignias de .Mariscal de Cam-
po. 
—Aunque sea con cierto d i s i m u l o . . . 
— ¡ E s e es el caso, precisamente! 
Ad iós . 
— Dé memorias. 
— ¿ A l Mariscal ? 
— X o , hombre, por Dios : á Pacecita. 
De modo y manera, lector, que mi 
programa llp puede ser otro que el de 
" g l o r i a á Dios en las alturas, y Paz en 
la t i e r ra á los Juanes de buena volun-
. t ad , " bien entendido, por otro lado, 
de c u á n notoria importancia resulta 
para mí l ia r c.l petate con a n t i c i p a c i ó n 
á mi mujer, á f i n de que al presentar-
me en e! otro inundo, no me encuentre 
á mis dos costillas confabuladas en mi 
detr imento y al coro general formado 
en semic í rcu lo , ansioso de presenciar 
la gresca. 
A d e m á s , como tengo la carne flaca, 
muy sensible el co razón y los nudi l los 
v o l v e r í a n á ochar de menos la badila, 
no te respondo de que al verme v iudo 
por segunda vez. . . / . Y luego? ¿ Y m á s 
tarde los cuatro en la m a n s i ó n de la 
felichiiatef ¡ V a l i e n t e fdichílalr!... 
¡ O h . antes m o r i r ! Antes renunciar á 
la otra vida y estudiar el modo de fa-
llecer completamente. 
r a m ó n M A R I A M E X E N D E Z . 
J f a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n -
m e c l i c í n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T I í O P I C A Í a q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
E l I n s t i n t o de W a s h i n g t o n . Por q u é 
se es tuberculoso. Palabras del 
doctor B n m ó n . S e r á n tuberculosos 
los que quieran serlo. Deben a b r i r 
«e salones de gimnasia . Hig iene de 
la infancia á base de ejercicio físneo. 
AI ú l t i m o certamen del I n s t i t u t o 
Smilhsoniano en Washington—cuyo 
premio aun no ha sido ad judicado— 
e n v i é un t rabajo sobre tuberculosis, 
y d e s p u é s de recorrer todos los me 
dios de c u r a c i ó n y prof i laxis que has-
ta hoy se conocen, terminaba dando 
la preferencia, como de un valor real 
y posi t ivo, al gimnasio. 
Y o . d e s p u é s de la p é r d i d a de uno 
de mis hijos, v í c t ima de ese t e r r ib le 
azote cpie se l lama tisis, y á quien la 
H u m a n i d a d le paga un espantoso t r i -
buto, sa l í á v ia ja r por Europa , bus-
cando en los grandes centros de i n -
Eormación de Alemania y Francia lo 
que los sabios hubieran hal lado en de-
fensa contra esa enfermedad. 
"Regresé á m i p a í s sin fe en el pre-
sente y sólo con fespéránza en el por-
ven i r de que la ciencia, por el camino 
de la sueroterapia. l l e g a r á a l g ú n d í a 
al t r i u n f o deseado. 
Pero si desde el punto ¡le vista cura-
t i v o mi escepticismo rechazaba la fa-
vorable e s t a d í s t i c a que en Belzic me 
daba la escuela alemana, y de cuyo 
escepticismo par t ic ipaban los p r i n c i -
pales maestros de la escuela france-
sa, sin embargo, yo abrigaba la con-
vicc ión de que desde el punto de Vis-
ta p rof i l ác t ico el gimnasio y el aire 
puro i tnpiden la tuberculosis y que 
podemos decir con el doctor B r u ñ ó n : 
— S e r á n tuberculosos aquellos que 
quieran serlo. 
Hacer organismos fuertes r>s preca-
ver la tuberculosis . Y para hacer or-
ganismos fuertes se necesitan dos co-
sas: el gimnasio y la a e r a c i ó n de una 
a t m ó s f e r a pura . 
Los n i ñ o s de hoy han de ser los hom-
bres de m a ñ a n a , los encargados de 
f o r m a r las nuevas generaciones. Xos-
otros debemos f i j a r nuestra a t e n c i ó n 
en modif icar los organismos empobre-
cidos que han heredado de sus padres 
esos verdaderos estados pre tuberculo-
eos, esos verdaderos terrenos abona 
dos. cu los cuales el bacilo acecha á 
todas horas para evoluciones 
Cuando ya el n i ñ o entra en esa 
edad peligrosa en (pie la r a z ó n co-
mienza á desenvolverse y con ella co-
mienzan t a m b i é n á despertarse las pa-
siones y a d q u i r i r malos h á b i t o s , en-
tonces, en esa época dif íci l en la cual , 
ante esos abusos, la t is is es el castigo 
que les reserva siempre la Xa tu ra l e -
¡fca, no hay medicina m á s poderosa 
que pueda poner á salvo esas eonsl i tu-
ciones como el gimnasio y la esgrima 
y los d e m á s ejercicios de deporte. 
E l ejercicio corpora l no sólo dis-
trae á los d e m á s sentidos y calma las 
pasiones, t rayendo el cansancio mus 
cular , nn bienestar general, sino que 
desarrolla todo el organismo, dando 
m á s a m p l i t u d á la caja t o r á c i c a , ve-
r i í i e á n d o s e mejor todos los cambios 
celulares, a c t i v á n d o s e el fagot ic ismo y 
v e r i f i c á n d o s e mejor la n u t r i c i ó n . 
Bajo la acc ión del gimnasio se ven 
palpablemente modificaciones favora-
bles y t ransformarse consti tuciones y 
organismos pretuberculosos. 
Si esto es verdad , no sólo aceptada 
por la ciencia, sino del domin io v u l -
ga r : si el gimnasio y la esgrima sal-
van de la tuberculosis á los que con 
constancia á ellos se dedican, enton-
ces debemos ped i r á los gobiernos que 
as í como es ob l iga to r i a l a v a c u n a c i ó n 
para precavernos de la v i rue la , de l a 
misma manera debe hacerse obl igato-
r io el gimnasio para precavernos d;» 
la t isis. Deben abrirse salones de g im 
nasia y esgrima en todos los pueblos, 
para que la j u v e n t u d Se haga fuer te , 
saludable y v i r i l , y cerrar al mismo 
t iempo esas escuelas de baile y t ea t r i -
tos p o r n o g r á f i c o s , centros de v ic io y 
c o r r u p c i ó n , donde el n i ñ o se enferma, 
se embrutece y afemina. 
D r . T o m á s H e r n á n d e z . 
ve r t ido en rea l idad, no t a H , i 
eho. aando ^ 
El escultor don Aure l io Ca 
que tan diversas pruebas t i e n ^ ? ^ » 
de gran talento, ha e o n c h i J ^ 
pro ye cl;n del monumento, 0 'Va él 
K>, és te de una sobriedad v 
admirable , y en él apar-..^ s e n / ' ^ W 
ac t i tud reposada, y tranquil,., iq ' ^ 
de , : L a visión de F r a y Mar t ín ' ' ^ ^ 
El pedestal, que será de márni i 
lleva n i n g ú n relieve ni otros ad S 
que una musa con coraza y eaSifk. ^ 
bolizando el poema " L o s ««u :**%: 
combate . " _ gm<* % 
En t r e los iniciadores del nK)ri 
to existe el p r o p ó s i t o de i n a u J j ^ f ' 
en el .p róx imo mes de S e p t i e ^ S 
.eoin.cid¡p.nflo con las t r a d i c i o n a l i > 
las de Va l l ado ! id . ' n -
Los que deseen adherirse al h 
naje con (pie se va á .perpetuar..Ur!?|? 
bis cdoriias m á s le^ntimnc. ,1-, n 
•pui 
Escri tores v 
p eden d i r ig i r se á la " 
O I 
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ENTRE HABANA YEOMPOSTEL-A 
/ m 
M o n u m e n t o á N ú ñ e z de Arce 
*Tja idea de e r i g i r en V a l l a d o l i d una 
estatua á N ú ñ e z de Arce ; in ic iada por 
a lgunos admiradores de l insigne poe-
ta, ha sido acogida co.n entusiasmo 
•por la A s o c i a c i ó n de Escri tores, y A r -
tistas. 
E l s e ñ o r Canalejas. Presidenite de la 
Asoc iackón . y o t ros impor tantes ele-
mentos de alta s ign i f icac ión social, ipa-
.trocinan el 'pensamiento, (pie s e r á con-
lorias á s l e g í t i a s de fí 
Asociación "Z 
Artistas, Magdalena 7 
De V a l l a d o l i d se han reeibido J» 
ofrecimientos va l ios í s imos , y p| Kx 
tamiento de aquella capital s e « i w | 
con entusiasmo el .proyecto, v 1 
que és t e se l leve á la práct ica. « 
t á c u l o s de n i n g ú n g é n e r o , da rá toda 
cliase de facilida-des. 
Dona t ivos p a r a viudas de soldsdos 
De " L a E p o c a : " 




clu Mel lado nuestros compatriotas 
Salto (p rov inc ia de Buenos Aires) la 
cant idad de 2.000 pesetas para v i u d j 
de soldados pobres, con hijos m e n o m 
cuyos padres hayan dado su vida en 
l a guer ra de A f r i c a , el s eño r Mellado 
ha pedido á la i lus t re marquesa da 
Squilache que tenga la bondad de ha-
cer el reparto y la d e s i g n a c i ó n de I03 
que hayan de ser favorecidas, así 
porque l leva una verdadera estadísti-
ca de las desgracias y de los socorros 
eomo porq im. entregado por su mano 
generosa, adquiere m á s val ía el dona-
t i v o / ' 
" L a noble dama ha acordado, acce-
diendo á los deseos manifestados an-
te r iormente , f o r m a r ocho lotes de 250 
pesetas cada uno. dedicando cuatro 
á los combatientes del 27 ele Julio, y 
otros cuatro á los del 30 de Septiem-
bre. 
" L a s famil ias de los soldados muer-
tos en los citados combates, cuya si-
t u a c i ó n sea precaria y numeroso su 
personal (no entrando en este perso-
P a r a l a tos y 
| O i g a ! ¡ Oiga ! ¡Oiga !. . . | Hablo 
Con la casa de Po t in?» 
— S í , s e ñ o r a ¿ Q u é manda usted? 
— ' D e s e a r í a saber los precios de al-
•gunos a r t í c u l o s que necesito con ur-
gencia para estos d í a s . Me han dicho 
•que es la casa, m á s á p r o p ó s i t o por el 
su r t ido y por sus p r e c i o s . . . 
— Y no la han e n g a ñ a d o á us té i 
s e ñ o r a . Con seguridad que quedar;! 
usted contenta . . . Nos esforzaremos 
para dejar la c o m p l a c i d a . . . 
— D í g a m e (pie t ienen! 
•—Es tan grande nuestro sur t ido , 
s e ñ o r a , que bien podemos decir q i i " 
tenemos de todo cuanto usted pueda 
desea?". Dnitp-ósiiblé m e n c i o n á r s e l o de-
Ralladamente. Basta indicar le , que 
Buestra m e r c a n c í a es toda de pr ime-
ra cal idad y nuestros precios l o s ' m á s 
bajos que es posible encont rar . . . E n 
ConiservaS, por ejemplo, tenemos de 
carnes, de aves, de pescados, exqui-
sitas, frailee^as, i tal ianas y e s p a ñ o l a s . 
Sardinas r i q u í s i m a s 
— i Y de ve je t ales? 
iLe.gum;bres de todas clases y 
—-Ale ref iero á frutas. 
— ¡ A i r . E n "fruts. las tenemos abri-
l lantadas, cu a l m í b a r , secas, en aguar-
diente ó m a r r a s q u i n o . . . T a m b i é n te-
nemos exquisitas jaleas. . . . 
— ¿ V liada más de dulces? 
c l u t o 
— S í , s e ñ o r a . E n conf i turas una 
g r an var iedad , entre ellas, los renom-
brados Mar rons Glacés . que podemos 
ofrecerle en p e q u e ñ a s corbeilles de 1 
l i b r a , á $1.75 y sueltos k granel , á 
$1.40 la l i b r a . 
— R e c o m i é n d e m e als^ún a r t í c u l o J ' 
encinos 
r i ¡ fados 
exqu 
n a t 
dáí 
— ¿ Y para regalos qué tiene usted? 
—'Preciosidades, s e ñ o r a , que se-
r ía imposible d e s c r i b í r s e l a s exaeta-
mente. Es necesario que nos honre 
usted con su v i s i t a para que las co-
nozca, y realmente vale l a p e n a . . . E n 
estuches y bomboneras hay de todos 
precios, desde el m á s modesto al m á s 
suntuoso, y todos, a r t í s t i c o s y elegan-
t í s i m o s . Creemos que no e n c o n t r a r á 
usted obsequio t a n á p r o p ó s i t o para 
estas d í a s n i de. t a n buen gusto. . . . 
—<Le prometo que i r é á ver su eo-
.lección. Ya t e n í a noticias, por una 
amiga, que h a b í a n pr imores de estu-
cihes y bomboneras en esa casa. . 
— A k í es en efecto. 
— l ü e vinos no me ha didho usted 
nada. 
•—Es una de las especialidades ele 
esta casa, s e ñ o r a . Tenemos vinos 
franceses lear í t imos blancos v t in tos 
de Burdeos y de B o r g o ñ a , así como 
alemanes, i ta l ianos y e s p a ñ o l e s 
todas las marcas acreditadas. Impo-
sible se r ía , dada nuestra g ran existen-
cia, de ta l la r tod-os los precios, pero 
évtos no son nada elevados; se lo ase-
guro, los vendemos todo lo m á s n n -
dico que nos permi te su c l a se . . . Po-
demos recomendarle, el Ghamber t in . 
y el Pommard . á $1.50 botella, de 
B o r g o ñ a t i n t o s ; el vino blanco Oüa-
blis M o n t ó n , á $1.25 y los de B u r d e u á . 
t intos ( 'hateanx M a r g a u x , 5 
Canet 1.80o á $1-73 h u i d l a ; el Saint 
Esfepíhe. á 75 centavos botella y los 
vinos blancos Chateau Iquen, ser-.. 
ÍB94 á $2.25; el Chateau Sudv i ran t , á 
$1-80; el l í a u t Sauternes 1004, á 
70 centavos; el mismo, Í&00; á $1.50; 
y el Graves, super ior , dulce, á SO 
centavos. 
— ¿ Y en vinos espumosos y genero-
sos ? 
—Los de B o r g o ñ a i lousscax . b lan-
co, rosa y rojo , á $4.50. $4 y $:L50 bo-
te l la , y los vinos generosos Banyuls 
v ieux blanc, á $1-25. . . .Muscat de 
F r o n t i g n a n á $1.40. . .Por to v i -mx 
rouge, á $1.50. Tenemos tam'bicn v i -
nos l e g í t i m o s de! Rh in . 
— ¿ Y de licores? 
—Tome nota de los sigi i i 'éntes. : 
Abr ieo t B randy , á $1.15; Henedictine. 
á $1.45; Crema de Cacao Chauva á la 
va in i l l a , $0.85; Crema de Cognac f ine 
champagne, á $0.05; Curazao blanco. 
T r i p l e Sec, á $1.10; Curazao vert W. 
Pock in , á $3.20; Chartreuse amar i l l o 
á $1.50 y verde á $1.85; Gherry Cor-
d ia l , á $1.50; Peppermin i t . á $1.10. 
T a m b i é n tenennos del pa í s , así como 
roms. pero los que le recomendamos 
son los afamados licores de Rocher 
P í e reís, lo mejor que se i m p o r t a en 
C u b a . . . E n vermouths podemos re-
com'endarle el blanco Ohaimbery Ri-
chard, y en Cognacs, el Hennesy ex-
t ra , y el 'Mar te l l . 8 estrellas, á" $2.10 
y en Ki r sch , el ex t r a v i eux de la Fo-
re t -Noi re , á $2.10. Tenemos t a m b i é n 
Anisetes Mar i e BrÍ7,ar<d y Rocher 
f resres , á $1.65. los Ooktai ls . prepa-
rados Manlhatan y M a r t i n i , á $1.50 y 
<d farinoso ape r i t ivo B y r r h preparado 
por Yiolet Prcres, que es lo m á s r ico 
' que existe y que vendemos á $1-00 bo-
I teLla. 
¿Y de champagnes, q u é ? 
hampa.ames facías las m a r - i 
cas: Moet y Ohandon. M u m . Pomme-
ry . Roederer, Veuve. Ci iquot-Pon-
sardin . todas á $3.25 la botel la y á 
$3.50 las dos medias b o t e l l a s . . . Pero 
e! " s u c c é s . " ' el champagne por exce-
lencia e s p l é n d i d o , es el M a i a k o f f . 
propiedad de la casa de F é l i x l ' o t i n : 
es exquis i to . May seco, dulce y en 
tres clases; Car ta Blanca, á $2.50 bo-
tella \ $2.75 las dos medias; -Carta 
P l a i e . ' á $3.00 botella y á $3.25 las do.; 
medias y Carta de Oro. á $3.50 bote-
lla y $3.75 las dos medias. Se lo reco-
mendamos como de confianza. 
— L o conozco y me agrada mucho; 
ornado en casa del Secretario 
de. . . M i esposo no toma de otro. 
j—Tenemos sidras Francesas y espa-
1 ñ o l a s y B o r g o ñ a s espumosos, que le 
I recomendamos mucho. . . . 
I —£-Q1!« galleticas t ienen para el 
j champagne y para los d 'emás vinos? 
—Podemos recomendarle los biz-
\ cochos chaniipagne de Le fev re Ü t i l e 
| y las galleticas de Perno.d 
— E n esta casa e n c o n t r a r á todas 
¡ las especialidades de las m á s exqiu-
! sitas golosinas. 
—Tengo noticias de que ustedes ha-
cen obsequios en estos d í a s á su clien-
tela. 
•Sí. s e ñ o r a , pero como casa francesa, 
la costumbre es hacer esos obsequios 
en A ñ o Nuevo. Np dejaremos de i n 
¿ l u i r l a on la l is ta de nuestros mar-
chantes y mandar le mensualinente 
nuestro l is t ín de precios, para (pie 
pueda ccuninrobar l a mod ic idad de 
ellos. 
—¿ D e m o r a r á n ustedes mucho p » r a 
servir la orden que se les de? 
—De seguida s e r á a tendida pues 
á m á s del servicio de carros nuestro 
servicio expreso de carr i tos a u t o m ó -
viles, nos pe rmi te asegurar una pron-
ta a t e n c i ó n . 
— B i e n , vamos á ver. Yo les en vi a 
r é la l is ta por correo á su apar tado 
n ú m e r o 633. 
—¡ Usied mande ! 
I t 4 l — i m 23 
L a s notables c u a l i d a d e s c a l m a n t e s y c u r a t i v a s de la 
E m u l s i ó n A n g i e r , u n i d a s á s u s efectos t ó n i c o s y fortif ican-
tes, h a c e n de e l l a el m e j o r r e m e d i o p a r a los r e s i n a d o s . 
I n m e d i a t a m e n t e a l i v i a l a m o l e s t a tos y c a l m a el do lor y la 
i r r i t a c i ó n de l a g a r g a n t a y de l pecho , y a l m i s m o t iempo 
c o n s e r v a sano el apara to d ige s t i vo y da tono y v i t a l i d a d á 
todo el o r g a n i s m o , p e r m i t i e n d o que el do l i en te se e s tab lezca 
del res fr iado p r o n t o y p u e d a r e s i s t i r n u e v o s ataques . 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r se i n d i c a p a r a l a tos de la bronqui t i s 
c r d n i c a c o n profusa e x p e c t o r a c i ó n , p a r a l a tos s e c a y dura 
de la g a r g a n t a , l a tos rebe lde é i r r i t a n t e de l a inf luenza, la 
tos f e r i n a y l a tos de g a r r o t i l l o de los n i ñ o s . N i n g u n a otra 
e m u l s i ó n t iene i g u a l p o d e r de c a l m a r , a l i v i a r la tos y curar 
los p u l m o n e s , n i i gua l efecto t ó n i c o en e l apetito y la 
d i g e s t i ó n . L a E m u l s i ó n A n g i e r es l a m á s perfecta y la 
m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r de todas las emul s iones . Puede 
obtenerse en las f a r m a c i a s . 
A C I O 
L U P Ü S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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piás nne â ^P053» Ia madre viu-
W r |oS hijos del muerto), puede di-
el m ^ caracterizado de la fami-
r^una instancia á la excelentísima 
•marquesa de Squilache, Plaza 
Cortes, Madrid, antes del pri-
ê Ae Enero próximo, en la oual 
constar la residencia del solici-
y la:S circunstancias detalladas 
^ ^'^agan creerse acreedor á optar 
que ¿je esos lotes, acompañando dos 
ySficados sencillos: uno del bata-
' ó Cu^P0 a O116 perteneció el sol-
1'°̂  muerto, especificando claramen-
tp su muerte ocurrió sobre el cam-
te Ye batalla el 27 de Julio ó el 30 de 
F0 j.|einbre, y el otro certificado, ex-
'^diclo por el cura párroco de la loca-
^ á residencia del solicitante, acre-
f iando ser exactos los datos de la ins-
íaSia y personal que la constitu 
ve. 
Felicitaciones á La Cierva 
•gl gr. La Cierva ha recibido de 
P^plona una elegante caja de made-
as finas, artísticamente combinadas, 
r la qué .se contienen varios pliegos 
6 n 7.084 firmas, con las que impor-
tantes personalidades de la provincia 
L Navarra dan testimonio de su ad-
hesión á la obra realizada en el mi-
Jisterio de la Gobernación por aquel 
uestro ilustre amigo. 
En la placa que figura en la tapa 
aparece grabada la siguiente dedica-
W'A\ Excmo. Sr. D. Juan de La Cier-
va Ministro de la Gobernación. Los 
Je suscriben, vecinos de Navarra, 
«mantés del orden social que con tan-
to tesón defiende V. E., le felicitan 
cor su campaña contra toda clase de 
elementos díscolos, y le manifiestan 
'que están dispuestos á prestarle en 
ella todo el concurso material y mo-
ral necesario.—Navarra y Septiembre 
1909." 
En el estudio de Benlliure.—El már-
mol de "La bailadora." 
En el estudio de Mariano Benlliure 
ha estado expuesta, antes de ser envia-
|ida á América, la última obra escultó-
rica del ilustre artista. Es una figura 
muy original, cuyo nombre, "La Bai-
i , " nos da casi hecha la descrip-
•eferentes á la situación de la 
cion. 
Fué encargado este trabajo al artis-
ta por el Casino Español de Buenos 
'Aires; pero no ha sido ejecutado como 
im encargo vulgar, sino poniendo en 
ia labor todo el entusiasmo y todo el 
amor que tiene por su arte Mariano 
Benlliure. Cuando en los salones del 
Casino Español de la capital del Plata 
aparezca la garrida figura de "La Bai-
ladora", graciosa y desenvuelta, ilu-
minada por el soplo de la inspiración 
del artista, la obra será objeto de ge-
neral admiración y un nuevo blasón 
Ide gloria para su autor y para el arte 
español. 
Está ejecutada la figura en már-
Sjttol, con primor singular, de un tama-
l'jfio poco menor que el natural. Mués-
trase en una de las actitudes provo-
cadoras del tango. Doblado el cuer-
po, parece que va á retorcerse en un 
giro voluptuoso del baile andaluz; el 
brazo derecho se extiende hacia ade-
lante y arriba, mientras el izquierdo 
se dirige hacia atrás, como para unir-
se luego sobre la cabeza en arco ce-
rrado ; los dedos de las manos se aprie-
tan nerviosos para dejar oir los ca-
racterísticos "pitos." 
El pecho se eleva, espléndido y pal-
pitante; uno de los pies, que calzan 
el recortado zapato andalu.";, se levan-
ta del suelo y descubre el comienzo 
de la pierna torneada, quedando así 
la figura apoyada «n un solo pie, en 
el equilibrio inestable de la danza. 
Representa "La bailadora" ser una 
muchacha de' unos diez y ocho años, 
bella y graciosa, con toda la gallar-
día de la edad juvenil. La bella cara, 
admirablemente modelada, muestra 
los labios contraídos en una sonrisa; 
los ojos se entornan picarescos, som-
breados por largas pestañas, que el 
escultor ha ejecutado con un primor 
maravilloso, venciendo las dificulta-
des que el mármol ofrece en tan peque-
ño detalle. Un grupo de flores adorna 
el peinado, de moño bajo. El gentilí-
simo cuerpo se envuelve en el mantón 
de largos ñecos, que son otro primor 
de ejecución. 
La actitud violenta en que se mues-
tra "La bailadora" es fácil de ser 
sorprendida por la fotografía, pero 
dificilísima para la escultura. Sin em-
bargo, el artista ha vencido todas las 
dificultades con su talento. El mo-
mento de la danza ha sido fijado ad-
mirablemente, sorprendido con el ma-
yor acierto. La realidad palpita en to 
da la figura, que parece que va á cam-
biar de posición ante nuestros ojos. 
Para que sea mayor la ilusión de 
vida, el artista ha coloreado el ros-
tro con suave tono de carne. 
Si grandes elogios puede hacerse de 
la parte material de la obra,' de su pu-
lida y acabada ejecución, mayores aún 
los merece la parte espiritual que en 
toda obra artística debe buscarse. El 
arte ha embellecido y dignificado la 
figura de " L a bailadora," quitándole 
cuanto pudiera tener de ordinario y 
grosero. 
Así representada y así embellecida 
por la inspiración. del artista, esta 
creación de Benlliure puede r.eputair-
se. como representación moderna de la 
danzarina española. 
El ilustre escultor, que en tantas 
obras ha sabido reflejar la majestad 
del arte clásico, en esta otra ha re 
producido toda la. gracia y ligereza 
del arte frivolo de la danza, que tie 
ne clásica ascendencia en las danza-
rinas de Gades. Y á pesar de la mo-
dernidad y originalidad de la figura, 
hay en ella reflejos de arte clásico y 
exquisito. 
La nueva obra del gran artista, que 
demuestra en su ejecución el entusias-
mo y el amor de un arte sentido y ad-
mirado, es un completo triunfo del 
gran escultor. 
ss El Tratado con Cuba 
Dice "La Epoca," que antes de in-
terrumpir sus tareas por unos días, la 
Comisión de tratados de comercio ha 
ultimado su dictamen acerca del re-
lativo á Cuba, 
Confirmándose la noticia que por te-
légrafo transmitieron al "The New 
York Herald," y que este diario pu-
blicó en su edición de París, la le-
gación cubana en Madrid ha comuni-
cado al Ministro de Estado el deseo 
del Gobierno de Cuba de que se sigan 
en la Habana las negociaciones para 
el tratado. 
El señor Pérez Caballero ha contes-
tado, en nombre del Gobierno, que to 
da vez que en Madrid se han hecho 
ya estudios y trabajos preliminares, 
y Cuba tiene allí en la actualidad, dos 
delegados técnicos, sería no sóht más 
conveniente para las dos naciones, si-
no que resultaría más breve, que las 
negociaciones se siguieran en Madrid. 
No obstante, si persistiera en su de-
seo el Gobierno cubano, el de Madrid 
accederá, pero abrigando el temor de 
que en la capital de la República po-
drán surgir con más facilidad dudas 
en determinados casos, ó dificultades 
de cualquier género, que en Madrid 
serían más fáciles de orillar. 
" E l Siglo Futuro" y el Obispo de Ma-
drid. 
" E l Siglo Futuro" ha publicado un 
oficio del señor Obispo de Madrid-Al-
calá, amonestándole por haber inser-
tado observaciones de la censura en 
tercer término, con letra menuda, sin 
epígrafe ni otra alguna de las distin-
ciones con que la prensa católica^suele 
honrar los documentos eclesiásticos, 
omitiendo toda palabra de sumisión y 
acatamiento, y seguidas del artículo 
reprobado, sin quitarle una tilde ni 
explicar plausiblemente su reproduc-
ción, y dando lugar á que se viera en 
elló un afirmarse en lo dicho ó un re-
curso contra la censura al juicio de 
sus lectores. 
El señor Obispo de Madrid-Alcalá 
dice en el aludido oficio: 
"Advertidos por varios fieles del 
escándalo que esto les había produci-
do, y de que en otro número del mis-
mo periódico se faltaba también á las 
"Normas" recibidas recientemente de 
la Santa Sede, y en otros recientísi-
mos se reincidía en algunas de las fal-
tas observadas por el censor, la obli-
gación de velar por la pureza de la 
doctrina y por la ejecución de las ins 
tracciones pontificias, propia de nues-
tro ministerio, y el encargo especial 
de nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X, referente á las discusiones en-
tre los católicos, nos pone en la inelu-
dible precisión de hacer á usted las si-
guientes declaraciones, ordenándole 
que las haga insertar literalmente en 
el número próximo." 
Esas declaraciones son, en síntesis: 
Primera.—"El Siglo Futuro" ha 
faltado evidentemente á lo mandado 
por el Papa en la carta "Inter Ca-
tholicos Hispania?." 
Segunda.—Ha faltado doblemente á 
la prohibición de impugnar- una doc-
trina—la del mal menor en polílica—• 
que el Romano Pontífice manda per 
suadir al pueblo. 
Tercera.—Contradice una declara 
ción del anterior Obispo de la dióce-
sis, comunicada al director del perió-
dico en carta de 5 de Marzo de i906. 
Cuarta.—"El Siglo Futuro" ha 
desvirtuado el sentido claro de la doc-
trina moral del mal menor. 
Quinta.—Desacredita directamente 
obras católicas meritísimas y eficací-
simas para el bien, é indirectamente 
á los Romanos Pontífices, prelados, sa-
cerdotes y religiosos que las promue-
ven, ejercen y recomiendan—Escue-
las, periódicos. Círculos, Sindicatos, 
Patronatos y Asociaciones—; y se des-
vía á los lectores de tan laudables tra-
bajos, contraviniendo no sólo á la dis-
posición del Sínodo diocesano sobre 
"que la prensa católica procure in-
clinar la opinión á favor de esas ins-
tituciones." (Constitución 8a. dei títu-
lo V, libro I,) sino á la recurntísima 
del Papa Pío X sobre la acción social 
católica. 
Sexta.—"El Siglo Futuro" ha con-
trariado demasiadas veces la "mode-
ración" y templanza en el escribir en 
defensa de los intereses sagrados de 
la Iglesia," recomendada en la Encí-
clica "Cum multa," y al deber im-
puesto á los escritores católicos por la 
regla 18 del "motu proprio". de Pío 
X, de 18 de Diciembre de 1903, "pa-
ra que reine entre ellos la caridad y 
concordia, de evitar toda clase de in-
jurias y de frases molestas." 
Séptima.—Ha faltado á las normas 
7 y 8, que publicó en su número 108; y 
Octava.—Ha contrariado la regla 
18 del "motu proprio" citado y En-
cíclica "Cum multa." 
'^El Siglo Futuro" acata, como es 
consiguiente, la orden del pelado, y 
el director del colega, señor Señan-
te, publica unas manifestaciones dan-
do cuenta de gestiones hechas ante-
riormente por el censor del colega, y 
diciendo, entre otras cosas, lo siguien-
te: 
"Las observaciones que el censor 
me hizo comprendidas están, en ge-
neral, en las que después envió por 
escrito y se publicaron; y digo en 
general, porque si bien me dijo, asi-
mismo, que combatíamos con insisten-
cia, esto es, sistemáticamente y con 
dureza, la política del partido conser-
vador, que dirige el señor Maura, en 
ello no insistió después." 
Desterrados por gusto 
Con el mismo título que sirve de 
epígrafe á estas líneas, escribe "Es-
paña Nueva:" 
"Ciges Aparicio y Estrañi están en 
París. Seguramente no hay nadie que 
pueda decir que los dos periodistas se 
fueron de España expulsados. En Es-
paña las leyes son harto benignas, y 
no fuerzan á nadie á la expatriación. 
Lo ndsmo uno que otro se han ido por 
su gusto. Sin embargo, Ciges Apari-
cio y Estrañi gozan de todos los pri-
vilegios inherentes á los desterrados, 
y sin que haya nada que se lo exija 
tienen que permanecer alejados de 
nosotros, ni más ni mtmos que los es-
critores y los políticos que no eran 
de la predilección de Narváez, de sus 
amigos y compañeros. 
"Estas innovaciones, aun cuando 
i despojen á los desterrados de su le-
gendaria aureola, nos favorecen mu-
cho á todos, en el extranjero. Así, 
aunque París esté lleno de españo-
les, periodistas en su mayoría, nadie 
podrá afirmar que fueron condenados 
á destierro por los tribunales españo-
les. Todos podemos decir que los que 
se van, se van por su gusto, sin que 
se los fuerce á ello, y que nadie les 
impide regresar á España cuando les 
plazca. Si alguien se queja de nues-
tras leyes y de las persecuciones del 
Gobierno es por puro capricho, y 
quien se diga desterrado en el extran-
jero es un impostor. En España se 
ha progresado mucho, y no se persi-
gue á nadie. Los que se van, como 
Ciges Aparicio y Estrañi, se van por 
su antojo. Nada hay que los impida 
regresar á España . . . 
" Y he aquí explicado por qué Pa-
rís está lleno de españoles que no son 
desterrados y gozan de todos los pri-
vilegios inherentes á la "clase." 
Y agrega "La Epoca:" 
"Nos complace que un periódico tan 
radical reconozca que la legalidad en 
España es tan amplia, que dentro de 
ella pueden vivir perfectamente hom-
bres de todas las ideas; y bueno es 
que esto se repita, porque la presen-
cia en París de personas que se t i -
tulan emigrados políticos, p¿ro que 
en realidad están allí por su gusto ó 
por su conveniencia—salvo casos de 
residencia forzosa, por motivos que 
nada tienen que ver con la política—, 
da lugar á que se forme en el extran-
jero una idea equivocada de nuestra 
situación." 
Habla el señor Pérez Caballero.—Po-
lítica religiosa del Gobierno. 
Había preguntado el corresponsal 
de " I I Momento," de Roma, al Minis-
tro de Estado español, si el nuevo Ga-
binete haría política anticlerical, y d 
señor Pérez Caballero contestó lo si-
guiente : 
" — E l Gabinete de que rae honro en 
formar parte es un Ministerio liberal. 
"Pero ser liberal no quiere decir 
que haya que hacer anticlericaiismo, 
si por esta palabra se entiende umi po-
lítica de persecución contra la Igle-
sia. No; persecución, jamás. Ei Mi-
nisterio español estudiará los diver-
sbs problemas de política eclesiástica,, 
armonizándolos con los motivos que 
le han llevado al Poder, pero siempre 
procederá de completo acuerdo con la 
Santa Sede, con quien el Gobierno es-
pañol procurará conservar siempre las 
mejores relaciones. Nos guardaremos 
muy bien de entrar en el terreno dog-
mático, en el que la Iglesia es juez ex-
clusivo; pero nosotros debemos afron-
tar diversas reformas de carácter re-
ligioso, á fin de que la política reli-
giosa de España responda mejor á las 
exigencias actuales de la Nación. 
" — Y sin embargo, las declaracio-
nes hechas anteriormente por S. E. ú 
varios periodistas italianos, acerca de 
la política eclesiástica del nuevo Mi-
nisterio español, han sido interpreta-
das, si mal no recuerdo, en el sentido 
de una verdadera campaña anticle-
rical. 
"—Si se ha dado esta interpreta-
ción á mis declaraciones, se ha falsea-
do completamente mi pensamiento. 
Nosotros queremos, precisamente por-
que somos liberales, la libertad para 
todos, especialmente en lo que se re-
fiere al sentimiento religioso y á la 
conciencia. Pero no se puede dejar 
de tener en cuenta que España es 
profundamente católica, y sería ab-
surdo querer hacer una política en 
oposición á las creencias religiosas de 
la Nación entera. 
"—Se ha hablado de supresión de 
Ordenes religiosas y de otros proyec-
tos de ley abiertamente anticlerica-
les. 
"—Ya comprenderá usted que na 
puedo descender á detalles. Lo que sí 
puedo asegurar es que, si se hacen re-
formas, no tendrán el menor carác-
ter de persecución contra la Iglesia 
ni contra los católicos. El Gobierno 
español intentará solamente realizar 
las reformas que puedan ser acepta-
das por la Santa Sede, y de las cuales 
el Vaticano reconocerá la necesidad 
y la justicia. Fíjese bien en que he 
hablado de reformas, y no de supre-
siones ni de otras medidas, que es-
tarían tan reñidas con el espíritu sin-
ceramente liberal del Ministerio, co-
mo con el sentimiento católico del 
pueblo español en masa." 
Homenaje de los artilleros de Meli 
lia á la Marquesa de Squilache. 
Los artilleros que forman parte del 
Ejército de Melilla celebraron el día 
4 la fiesta de su gloriosa Patrona, San-
ta Bárbara. Los jefes y oficiales se 
reunieron en un banquete fraternal. 
En este banquete se dedicó un ca-
riñoso homenaje á la Marquesa de 
Squilache, que con tanto entusiasmo 
como amor al Ejército ha trabajado 
en favor de los soldados, como Pre-
sidenta de la Junta de la Cruz Roja 
y Vicepresidenta de la Asociación de 
Señoras de Madrid. 
Jefes y oficiales del Cuerpo de Ar-
tillería levantaron sus copas en ho-
nor de la ilustre y generosa dama, con-
sagrándola un entusiasta brindis. 
El Coronel Marqués de la Fuente 
Santa, en nombre de todos sus compa-
ñeros; dirigió á la Marquesa de Squi-
lache un expresivo y cariñoso tele-
grama de saludo. 
Muerte de la Marquesa viuda de Sent-
menat. 
En Barcelona ha fallecido el día 4 
la respetable y distinguida señora do-
ña Inés Patino y Ossorio, Marquesa 
viuda de Sentmenat, perteneciente á 
una de las más ilustres familias de 
Cataluña. 
Poseía la distinguida señora la ban-
da de la Orden de Damas Nobles de 
María Luisa. 
Hijos de la finada son la Marquesa 
de San Morí, la Condesa de. Alcubie-
rrc. .Marquesa viuda de Monistrol y; 
el Marqués de Sentmenat. 
Lo que dice el señor Rodríguez San 
Pedro, 
"Heraldo" atribuye al señor Ro-
dríguez San Pedro las siguientes ma-
nifestaciones: 
"Creo, en efecto, que es asunto de 
gran importancia y motivo de los máa 
V a p o r e s d e m w e s m * 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S DE 
A I T O H I O LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán GAKUIGA 
para pldrá 
! H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a ^ G e n o v a 
•íobre el 29 de Diciembre, á las DOCE 
^ día, llevando la correspondencia pú-
^"v6 carS'a y pasajeros ñ, los que se ofre-buen trato que esta antigua Compañía nene acreditado en sus diferentes lineas, •lambiín recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Saldrá para 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Olivar 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
tobre el día 2 de Enero llevando la corres-
pondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
EL. VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: F, HAZAS 
Saldrá para PUERTO LIMON. COILtm, SABANIIXA, CURAZAO, PUERTO CABE-LLO. LA GUAIRA, CARUPAIVO. TRINIDAD, PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas ele Gran Canaria 
Cfidlz y Barcelona 
sobre e! 3 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOn, Co, I6n, Sabxallta. Curazao. 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los puestos de su itinerario y del Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta as DIEZ del día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
Vasta el día 31 de Diciembre y la carga á 
bordo hasta el día 3 de Enero. 
s G o m i s l a G Q i a t o M a m 
(JJamburg AmeriJca I/inic) 
Elrapor correo de 9,000 toneladas 
kmmm 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 2 0 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E 
p a r a 
C O M A , S A S M D E R (España) 
PLYMOÜTH (Imlaterra) 
HATRE (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
PRECIOS DE PASAJE. 
n t'n PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA, clase desde 
'12i-00 Cy. 
tercera, $31-00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cociaeros españoles, y toda clase de comodidades. 
t i • 
^apor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l < M e l 6 d e E n e r o , p a r a 
. V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
E P R E C I O S D E P A S A J E : 
Eb t1:iPrj'IMERA'Clase, desde$122-00 oro amarlomí, en aldUl?). 
^cera clase, $29-00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espiiñ«»le». 
Comj^lente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan acreditada tiene esta 
Xívla en todoá Ios servicios que tiene establecidos, 
chi^ UiA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GBATIS desde la Ma-
^ .^-Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
detallas. Informes, prospecto», etc.. dirigirse á. eu» conslgrnatartos: 
8a M E I L B U T Y KASCa. 
ífíacjoo*. Correo: Apár ta lo 72^. Cable: t iKtLí l t J r • H A B A N A 
C. S820 13-1D.. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI V E R 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE • 
En la. clase M e S U M I G u i a l M s 
J a 121-33 \í 
J a . P r f c a í e . J l - 0 ] i l . 
...3a. Orlíaaria , 3 3 - 0 ] i l . 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales pará cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza flotante, así para esta línea como para to-das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y dej, orden y régimen inte-rior de los vapores ele esta Compañía, el cual dlce1 así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que los días de salida encontrarán en el muella de la Machina los remolcadores y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-je y su equipaje á bordo gratis. El pasajero de primera podrá llevar 300 kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán rrecibidos á bordo los bultos en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ültimo. qo se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
3IA3VTJEL. OTADUY 
OFICIOS 28, HABAXA 
C. 3166 78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán OrtuS»e 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g y a v C a i b a r i é n 
AKMADOltlSS 
B e r M s Znlasía 7 (iáaiz Caín M i . 2) 
C. 4018 26-22D. 
Carga general ft líete corrido 
Para Palmlra $ 0.62 Id. Caguaguas 0.57 Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
s o e b í n o s o í m s m 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de DICIEMBRE 
1909. 
V a p o r H A B A N A . 
Lunes 27 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puert» Padre, Gi-
bara. Vita, Mayarí, Sagua de Tána-
nio. Baracoa, Guantánamo (solo a la 
ida; s Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E & á 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Iwabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Central Railway, para Palmira, Cagua-
gusŴ  Cruces, Lajas, Esperanza, Santa Clara 
y R"das. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n 
De Habana ft Sagua y viceversa 
Pasaje en primera % 7.00 Pasaje en tercera 3.50 Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
IJe Habana ft Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 Víveres, ferretería y loza 0.30 Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
XOTAS 
CARGA DE CA BOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: Los vapores de los días 2, 16 y 30 atra-caránal Muelle de Caimanera, y los de los días 9 y 23 al de Boquerftn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-rán dados en la Casa Armadora y Consigna-tarias á los embarcadores que lo soliciten, no dmitiéndose ningún embarque con otros conocimientos que no sean precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marcas, nflmeros, nfimero de bultos, cla-f<e de lo» mismos, contenido, país de produc-ción, residencia dê  receptor, peso bruto en kilos y valor de las mercancías; no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo que aquellos que en la casilla correspondiente al contenido, sólo se escriban las palabras "efectos", "mercancías" ft "bebidas": toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de producción se escribirá cualquiera de las palabras "País" ft "Extranjero", ó las dos si el contenido del bulto 6 bultos reunies«j|i ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-miento, oue no será admitido ningún bulto que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no pueda ir en las bodegas dsl buque con la de" más carga. 
NOTA . —Estas salidas podrán ser modifi. cadas en la forma que crea conveniente la Empresa. 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 3167 78-lOc. 
( J I R O S B E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
0 X 3 . 3 3 .A . iXi¡JL23a. " 7 3 y « 7 3 
Hacen pagos por el caoie giran lotrac 4 coriu y la-rgri Ylava 7 daa carta» da crftditc Mhre New York. FDadelfla. New OTUM^L ban í raHclaco. Loo «roe. Parlo, liad-ííL Barcelona y dem&s «apltalos y ciud*a«a ) .,errantes da los Bstados Unidos. Méjico r Europa, así como «obro todos los pueblo» <u Kspafia y capital 7 pturtoo do Mfijico. £!n combinación con los señores Y 9 KolUn ote. Co.. do Nuora York, reciben ór-lenos para la compra, y vonta do valoreo 4 Acoioaos cotizables sa la, Bolsa do dicha clu-dad, cuyas cotizaciones so reciben por c«q'« ílnriameata. 
C. 3163 78-lOc. 
fi. l i i mi i c u , 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 Casa originalmente establecida en 1844 Giran letras á la vista sobre todos loo Bancos Nacionales de los Estados Unidos: dan especial atención.. TRANSFERENCIAS POR Eli CABLE C. 3164 78-lOc. 
W . G E L A T S Y G o m p T 
106, AtvUIA.lt IOS. esíiam.t 
A AMAKGÜKA 
Macea pa?us por al e lold. fóoüirita 
carta s de crédico y griraa lecrA* 
acorta y ia.r£-a nssa 
so'wfo Nueva Yorli. Ñus va. Oi'iea&s Vera-crur, Mt-Jico, San Juan do Paorto Sico, Lnn-drea. París. Buréeos. Lijon. Bayona i¿am. burgo, Roma Kftpolo», Mll&n. Gíinova, Mar. eolia, Havre, Leí la. Mantea, Sala» víalntio. L/iepne, Toleyse. Vanecia, Florencia, Turss» Masiino, etc. as! como sobro todas las 'lítales y provincíaa do 
RSPAftA E ISLAS CANARIA» 
C. 2634 15(J-10C. 
u 
(S. en O. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pasos por 01 cô ie y giran íetraa á corta y Jarpra vista ¿obro New Yara, Londres, París y sobro todas las caDit&ioa y pueblos da Sispafia C Islas Balearo» y Canarias. A r̂ontos da la Compañía £0 Seguros cao* tra xncendlca 
C. 226S 15e-Í JT. 
J . A . B A K C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Telefono nfimero 36. — Obispo r.ümero 21, Apartada nfimero 715. 
Cable: BANCES 
Cuentan corrientea. 
Depósitos con y ala Interés., Descuentos, Pignoraciones. Cambio de Monedas. Giro de letras sobre todas las plazas co-merciales de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Repúblicas del Centro y Sud-Am6ric& y sobre todas las ciudades y pueblos de España. Islas Balea-res y Canarias, así como las principales da esta Isla. C. 316S 78-lOc. 
H i j o s d e H A r g ü e l i ^ 
BANQUEROS 
MERCADERES 35. H i B m 
Telefono aftai. 70. Cablas: «RJunoBwrgvo* Depósitos y Cikoataa comentes.—- Depo-sito» do valores, kaedéndoso cargo do! Co„ oro y Komisidn do dividendos 6 iatoroses—• Prfiatamos y Plgaoracióc «̂ valoree y rr«-tos.— Compra y vanta da «alores públicos é industriales — Compra y venta tío letras *t cambios. — Cobro do letras, cupones, oial, pvf cnonta agona. — Oíros sobro las prlmtl-palos plazas y tambtftn sobre los pueblos <ia Bepafta, Islas Balearos y Caaarlas — P&jjm por Cables y Cartas do Crédltu 
C. 3162 156-lOc. 
A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L t D E C O B A 
D E P A R T A M E N T O DE G I R 3 J . 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pê ueftas y grandes cantidades, sobra Madrid, capitales de províticlas y todos los pueblos de Eepafta é islas Canarias, asi como sobre los Estados Umdv>* de ALjérlca Ib« glaterra, Francia, Italia y Alemania. C. 3774 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión la mañana.—Diciembre 22 de 1009 
diversos corarntarios. lia actitud en 
q u e se supone c o l o c a d o al partido con-
servador respecto al gobierno liberal, 
á partir desde el momento en nue el 
señor Maura pronunció SU célebre dis-
curso; pero, en mi opinión, no se han 
juzgado con toda la serenidad de j u i -
cio necesaria las manifestaciones del 
jefe del partido conservador. 
"De aquella discrl;ición sólo produ-
jeron un gran revuelo los t o q u e s de 
c lar ín ; pero en cambio para nuestros 
adversarios políticos pasaron casi 
inadvertidas declaraciones alta.nente 
gubernamentales y profundamente di-
náslicas, que permiten juzgar de un 
modo muy dislint o á como lo lia sido 
el célebre concepto relativo á bi hosti-
lidad sin distingos. 
"Por mi parte, declaro que desde 
entonces no he percibido dentro del 
partido conservador esos latidos de 
odio que muchos se empeñan en atri-
buirnos. Es lógico que apetezcamos 
hacer constar nuestras fuerzas y el 
valor moral de ellas en el país, y á 
esto obedece el que donde tengamos 
•elementos propios apoyemos tan sólo 
á nuestros correligionarios. 
"A l l í donde no contemos con mayo-
ría, i rá nuestro auxilio á los monár-
quicos, y entre ellos á los más afínes á 
nuestra doctrina; no se nos va á exi-
gir que cooperemos al triunfo de los 
enemigos de las instilliciones." 
Refiriéndose el señor Rodrígu.-z San 
Pedro á los datos obtenidos por el se-
fior Sánchez de Toca en su "referen-
dum." y que confiesa guardar cuida 
desámente el excomisario R^g^o del 
Canal de Isabel I I , se limitó á decir 
el señor Rodríguez San Pedro i 
"Pisas son aficiones de anticuario y 
numismático, y hace perfectamente en 
coleccionar "monedas," cada una de 
las cuales representa una parte de su 
información misteriosa.:' 
"Considera el señor Rodríguez San 
Pedro que es bastante expuesta para 
el Gobierno la apertura del Parla-
mento ; pues aun contando con una 
mayoría formada con elementos que 
después de las elecciones le serán hos-
tiles, y hoy no, lo imprevisto puede 
producir grandes perturbaciones, una 
vez que el instinto político tiende á 
destruir al adversario, y las distintas 
fracciones podrían, aun sin querer, ha-
cer graves destrozos en la parte que 
consideran débil, y preciso es recono-
eer que ésta es aquí el Gobierno." 
Llegada de un potentado 
Procedente de la Argentina ha lle-
gado á Madrid, hospedándose en el 
Hotel de Londres. D. Jaime Prats, que 
en aquella región posee una cuantio-
ga fortuna. 
Tiene formada una colonia agríco-
la en la provincia de Santa Fe, en que 
albérganse más de 500 familias de Me-
narguens (Lér ida) , que es el pueblo 
donde nació el señor Prats. á cuyos 
vecinos viene protegiendo y algunos 
pe los cuales han reunido algifaa for-
tuna y han regresado á su pueblo. 
E l señor Prats ha ido con su es-
posa para visitar España y luego re-
gresar á su segunda patria. 
En el Golfo de Guinea 
En el Ministerio de Estado se ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor de las posesiones españolas en el 
golfo de Guinea, manifestando que en 
la Exposición celebrada en Calabars, 
han obtenido gran éxito los produc-
tos españoles, habiéndoseles otorgado 
una medalla de oro, dos de plata y 
cuatro segundos premios. 
Un Casino de juego en San Sebastián 
Oficiosamente se niega que sea cier-
to que se hayan reanudado con el Go-
bierno las negociaciones ya entabla-
das con el Gobierno anterior para 
construir un gran casino al estilo de 
Monte-Cario en San Sebastián, como 
dice en " L a Correspondencia" Ra-
miro de Maeztu. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R Dfü l> R I O 
(Por telégrafo.) 
Guane, Diciembre 21. 
á las 6 y 46 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Ha llovido dura.nte dos horas y se 
oreen perdidos los semilleros y gran 
parte de las siembras. E l r ío Cuya-
guateje está fuera de su cauce y cal-
cúla.se que el agua ha sido general en 
esta provincia. E l hacendado señor 
Ramos Argüelles, me informa que ha 
sido la desgracia de este término la 
l luvia caida. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G l > A R A 
DE C 0 R R A L I L L 0 
Diciembre 20. 
E l Juez Municipal de esta localidad, 
señor Mosquera, trabaja sin descanso 
en el esclarecimiento de tres hechos de 
que ha tenido conocimienito en estos 
días. Uno refiérese á exigencias Je di-
nero, por cuyo motivo hay algunos in-
dividuos presos. E l otro sumario se 
instruye por tentativa de secuestro de 
una niña, habiendo sido ya detenidos 
los que aparecen culpables.'T el tercer 
hecho lo constituyen las amenazas de 
muerte de que ha sido objeto el señor 
José Cantillo, maquinista del ingenio 
"Santa Lu+garda." También se en-
cuentran detenidos por esta causa dos 
individuos. E l señor Cantillo goza del 
mejor concepto como eiudada.no y lle-
va trabajando doce años en la citada 
finca, donde es muy apreciado. 
E l citado ingenio comenzará su za-
fra dentro de breves días. 
M. D. 
O R I B I N T b 
DE L A M A Y A 
Diciembre 18. 
Regreso de una excursión á La Tou-
tina, Ramón de las Taguas. Yerba 
Guinea, fínca "Recompensa" y Cua-
tro Caminos. 
Allá en La Toutina. término final 
de la jurisdicción de Santiago de Cu-
ha y principio de la de Guantánamo, 
entré en varias fincas de café y caeao 
que honran á sus dueños y colonos por 
las buenas condiciones en que las tie-
nen. 
Pernocté la noche del día 16 en el 
establecimiento del señor Arturo Ra-
mos, ciudadano correcto y amable 
quien en unión de su señora esposa y 
del noble ciudadano español que allí 
se encuentra, señor Juan Fernández, 
me colmaron de atenciones y agasa-
jos, por lo que les estoy muy agrade-
cidos, menos del horroroso frío que 
pasé en la noche, comparando aquel 
punto con las regiones de "Sierra Ne-
vada." 
Se me dijo haber pedido al señor 
Orencio Nodarse. digno director Ge 
neral de Comunicaciones, el estable-
cimiento de una Administración do 
Correos y, en honor á la verdad, aquel 
punto necesita el servicio reclamado y 
que el nombramiento de Administra-
dor recayera en el citado señor Ar tu -
ro Raras, por entender que reúne 
condiciones excelentes para dicho car-
go. 
Del Ramón puedo informar que ya 
está dotado de un puesto de la Guar-
dia Rural, cuya necesidad hice notar 
hace unos meses en mi corresponden-
cia al celoso Coronel señor Juan Vai-
llant, y que mis ruegos fueron aten-
didos. Las ventajas ya se están pal-
pando, puesto que al visitar el cuartel 
y saludar al cabo señor Evaristo Mo-
rales, me dijo que están en presen-
cia del malhechor Pablo Roureau. 
quien en su huida ha dejado en poder 
de los guardias una yegua robada, una 
montura y un revólver. 
E l señor Mariano Franco, Secrcla-
rio del Juzgado Mnnieipal. se m o s t r ó 
muy atento conmigo; mr confirmó esa 
noticia y me dijo estar instruyendo 
diligencias sumariales. 
La gallería del Ramón, aunque no 
terminada, empezará á funcionar en 
las próximas Pascuas. Lo mirmio ocu-
rre con la de Palmarito, de la cual 
tomé una hermosa fotografía 
Yerba Guinea, con una tienda más, 
va prosperando y si cont inúa así, el 
amigo Revilla t endrá q u e solicitar la 
urbanización de aquel pobbnlo. 
"Recompensa." finca de café y <¡&-
cao; "preciosa taza de o ro" del arai-
go Mr . Franrua (como t o d o el mun-
do le llama( es. según mi opinión, lo 
mejor que he visto. 
El señor Pierre Chaqués, inteligen-
te mayoral, rae recibió muy cortés y 
atable, colmándome de atenciones. 
Cuatro Caminos, poblado de mucha 
importancia, pide, ruega y suplica al 
señor Orencio Nodarse, no los olvide ¡ 
pues varias veces le han demostrado 
que el misino conductor del correo 
que pasa por Ti-Arriba, podía llevar 
la correspondencia de Cuatro Cami-
nos, puesto que la distancia es insig-
nificante. 
Me dicen que por La Maya andan 
unos prenderos falsos vendiendo á los 
incautos por prendas de oro legítimas 
¿Saben algo das autoridades? 
EL CORRESPONSAL. 
EN 11 CENTENES se a lqu i lan los rmmftV 
nos altos de Crespo 60 esquina & Troca U.iv, 
con sala, comedor, 3 grandes cuartos, b a ñ o 
y cU'UiAa servicios. La l lave é informes t n 
los 1. ajob. 16548 A " 2 _ 
SK AU.M' I I .A ¿n p ropo rc ión la bonita casa 
Calzada de .Tesús del Monte n ú m e r o 7, altos, 
acabada de cons t ru i r y situada (i mf d ía cua-
dra de la esquina do Tejas. Keune comodida-
des para una mediana f a m i l i a , i n f o r m a r á n 
P í n o i p e Alfonso 503, a l tos . 
_15534 8-22_ 
S10 A l A J U I L A N los bajos do Clor ia TA, en-
tre C á r d e n a s y E c o n o m í a , con sala, comedor 
y tres hermosos cuartos etc. Alqu i l e r men. 
sual $3 1.00 oro e s p a ñ o l . L a l lave Glor ia 7B. 
al tos . Su d u e ñ o Salud 81 . 
15538 _ _4-22__ 
SE A¿iQUÍLAN trea casas en la Calzada de-
Palat ino n ú m e r o 23 y una accesoria; todas 
nuevas, A la moderna, con todo el servicio, 
muy frescas, para veranear. Para informes 
en la Calzada de J e s ú s del Monto 21, en la 
p r imera cuadra por Tejas. 
15521 4-22 
PARTIDO L I B E R A L 
En cumplimiento á lo dispuesto en 
las bases para la fusión, se hace sa-
ber á los liberales de este barrio que 
se han fijado las listas de electores 
por el término de 5 días en la caUe de 
Aguiar número 93 y Luz número 30, 
respectivamente, y donde se pueden 
presentar las reclamaciones de :nclu-
siones hasta el 26 del corriente, que 
vence el plazo. 
Habana, Diciembre 22 de 1909. 
Francisco de la Luz y Duarte, 
Delegado Secretario. 
E L T R A J E A D E O / I S A 
Esto quebranta la salud á muchísi-
mas mujeres, las cuales siguen pade-
eiendo siempre sin saber de qué. E l 
t ra j ín doméstico se distingue de otras 
ocupaciones en que, aun siendo menos 
duro quizá, tiene la inmensa desven-
taja de que sólo concluye junto con la 
vida de la mujer que resignadamente 
lo sobrelleva. A esto siguen indispo-
siciones sin número y sin nombre; in-
convenientes por acá, por allá y por 
todas partes; pesadez, desórdenes in-
ternos en el funcionamiento del orga-
nis-mo femenino; cuando exceso, cuan-
do escasez de flujo en los per íodos ; 
dolores de caderas, de ijadas, de úte-
ro, de espaldas, de cabeza, y de don-
de ni se sabe; el sistema que se de-
rrumba y hay que reedificarlo. Tó-
mense las Grantillas y la reedificación 
será completa. 
SE A L Q U I L A 
Una habilacirtn con comedor y cocina. En 
O b r a p í a n ú m e r o 56. 
15526 4.22 
M A L O J F N . 165 
En cinco centenes se a lqui lan hermosos 
bajos independientes. In fo rman Café Kuro-
pa. 16528 8.22 
VEDADOTIPROXIMAS á, terminarse "la,s 
reparaciones y p in turas que so e f e c t ú ^ u en 
la Rran casa Calzada n ú m e r o 72, casi es-
quina B a ñ o s , se admiten proposiaiones pa_ 
ra su a r rendamiento . Informes Bernaza 16. 
Te lé fono 404. 15516 4-22 
V E D A D O : En !a calle 11, entre B y C. se 
a lqu i lan casas A, 6 y 7 contenes con 4 cuar-
tos, sala, comedor, apua de vento, gas, ba-
ño é inodoro; con todos los adelantos b i - ' 
g i é n i c o s ; situadas en el mejor punto de la 
í o m a y ft- una cuadra del e l é c t r i c o . En los 
mismos i n f o r m a r á n . 
_J54 23 . 8-1» 
V E D A D O : En la calle 11 esquina A C. se 
a lqui lan dos accesorias, Mna de $!> y o t ra 
de $6, con baño, y o t ra en $12.75 etc. á. 
una cuadra del e léc t r i co , en la misma i n -
f o r m a r á n . 
15425 8-19 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de J e s ú s M a r í a 76. compuestos de sala, sa. 
leta, comedor, cuatro habitaciones, p ran 
b a ñ o , cocina y dos inodoros. I n f o r m a r á n en 
los bajos ó en M u r a l l a 53. 
15518 8-22 
Se a lqu i la una b a b i t a c i ó n alta, amueblada, 
cor. servicio de cama, por $12.72 oro á per_ 
sona de mora l idad . 
15506 4 2? 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de al to y 
bajo con-17 departamentos, cocina, b a ñ o etc. 
muy barata; la l lave en la T a l a b a r t e r í a . I n -
f o r m a r á su d u e ñ o en Dragones 92, á todas 
horas. 15485 4-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Oquen-
do 2 entre Animas y Vir tudes , compuestos 
de sala, comedor. 3 cuartos y servicios sa-
ni tar ios , con 2 ventanas á la cal le . Infor_ 
man en Oquendo 2. F á b r i c a de mosaicos La 
Balear . 15475 8-21 
CARNEADO. V E D A D O : a lqui la una casa 
con todas las comodidades y pat io en $17 a l 
mes. 15481 8 21 
• M a n r i q u e 7 8 y S a n R a f a e l 
Se a lqu i la la sala y tres habitaciones, 
jun tas 6 separadas. Casa nueva y propia 
para consultas ó corta f a m i l i a . 
15468 4.21 
SE A L Q U I L A 
En 11 centenes la casa Refugio 39. I n -
formes en la bodega. 
15497 4-21 
JESUS D K L MONTE se a lqui la una casa 
en la calle A t a r é s n ú m e r o 14; li cuartos, sa-
la comedor v por ta l , f a b r i c a c i ó n moderna, 
pisos de mosá i co en $31.80. La l lave y m á s 
Informes en la bodega de Pé rez , esquina á 
A t a r é s . 
_15440 10-19 _ 
E N E L V E D A D O se a lqu i la una hermosa 
y vent i lada casa, situada en el mejor pun-
to de la loma, entre las dos l í neas del e l éc -
tr ico, con todas las comodidades, j a r d í n , 
muchos á r b o l e s f ru ta les . I n f o r m a r á n en la 
mismn . Caí le 2 n ú m e r o 3, entre 13 y 15. 
15458 B-'l9 
Se a lqu i la una gran sala con b a l c é n v p i -
so de m á r m o l buena entrada, con muebles 
ó sin ellos, con 6 sin crimida en Mercade-
res SI pr imer al to j un to á 2a nueva casa 
de Correos. 
15449 4-19 
t EN ¡NO < i u i i ? : \ < v 
Se a lqui la la moderna casa de Escobar 
210A, con dos ventanas, sala, comedor, cua-
t ro cuartos, cocina, baño , inodoro, azotea 
y piso de mosaico. I n f o r m a n en el 191. 
15419 4 -18 _ 
S E - A L Q U I L A N Tos e s p l é n d i d o s bajos de 
San Miguel 112 con sala, saleta, 7 cuartos, 
comedor, 2 inodoros y baño , f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Informes y llaves Neptuno 87, Sas-
t r e r í a E l Par lamento . 
16417 4-18 
SK A L Q U I L A la casa Corral Falso 79, 
Ouanabacoa. con sala, comedor, z a g u á n , sie-
te hermosas habitaciones, pat io, t raspat io y 
agua de Vento, en $15.90. I n f o r m a r á n en el 
76. de la misma cal le . 
15 398 15-18 
SE A L Q U I L A N c ó m o d a s é h i g i é n i c a s ac-
cesorias acabadas de construir , con lu>: e l éc -
t r ica , en Salud 231 . En la misma in fo rma-
r á n . 15410 8-18 
SE ALQCILAN los c ñ , ^ 
alio-i A n.ai ku ra (¡8, acnh , ! 08 V V.*. 
ve en los bajos. 
^8-17 
r .úmero ^ muy ^ - ^ ^ ¿ 7 * S u s i ^ s 
en el < a l é de la e q u i n a f 1 ? ^ " . L¿ ,m,a 
O B R A P I A mltuero 14 , . - „ „ : - — - — S-;7'a 
Se a lqui lan U a b l t a c l o ^ í " « M6rCafr^ 
g a l e ó n á la cal.e é ^ ^ « S g 
COMPOSTELA 7 
m a g n í t i c o sa lón ft, 
m á r m o l , e n ó sin muoblB? COn süe'.',? 
za y t r anqu i l i dad . No s0 ? l lch* 1 S « 




SE A L Q U I L A N en Gallano 84. altos del 
Banco Nacional., dos departamentos con v i s -
ta ft la calle propios para f a m i l i a . 
15492 8.21 
SE A L Q U I L A N los altos de G l o r i a o s , erT 
t rada de m á r m o l , independiente, son de 
buen t a m a ñ o y modernos, siete centenes. 
Llaves en los bajos. Informes Mercaderes 27 
15493 4-21 
SE A L Q U I L A N en 16 centenas los espa-
ciosos- bajos de la casa Consulado 63. l a 
l lave en la bodega de la esquina. I n f o r m a n 
en el Cuartel de la Fuerza . 
15459 10-21D. 
A L Q U I L E R E S 
S A N IGNACIO 19 
Se a lqu i la en 20 centenes, esta casa que es_ 
t á ocupada por diversos inqu i l i nos . I n f o r -
man en A m a r g u r a 23. 
• 15536 8-22 
G R A N LOCAL: SE-CEDE E N E L MKJOR 
p u n i ó de Galiano. propio para cualquier g i r o 
y sobre todo para fonda; in fo rman V!rt:idQs 
34. a l tos . | ' 
1550;» ?-22 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Dra^ 
genes 72 compuestos de sala, comedo;- y 5 
hermosas habitaciones. La l lave é Infonnoa 
en Reino 7. 15545 S.22 
SE A L Q U I L A N los preciosos bajos de 
San L á z a r o 205. L a l lave en la bodega. Obis-
po 87. i n fo rman . Te l é fono 154. 
15533 8 22 
N E P T U N O 2, A 
F R E N T E A L P A R Q U K C E N T R A L 
Completamente renovada, con luz e l é c t r i . 
ca y t imbre en cada h a b i t a c i ó n . Hay un de. 
par tamento de ba l cón , p ropio para dos. tres 
ó cuatro personas; una espaciosa h a b i t a c i ó n 
en la azotea; dos cuartos Inter iores; un 
cuarto p e q u e ñ o en el entresuelo, solamente 
para escri torio 6 bufete . 
Í54 60 4-21 
V E D A D O : En lo mejor de la loma. L . 
entre 19 y 21 dos casas para regular f a m i . 
l i a : t r a n v í a por el f rente . 
15463 4-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de Cristo n ú m e -
ro 14, compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de m á r m o l y mosaicos, coci-
na, b a ñ o , patio é inodoro; en los altos i n -
f o r m a r á n de su precio y condiciones. 
15465 lt-20.7d21 
Apodaca 2 A , , 2 B , y 2 C. 
Ent re E c o n o m í a y C á r d e n a s , á dos cua-
dras del parque, se a lqu i lan pisos altos y 
bajos con cuatro habitaciones, sala y saleta, 
todos desde doce hasta siete centenes, aca-
bados de fabr icar con todos los adelantos y 
comodidades modernas, no han sido habi ta-
dos t o d a v í a , informes á todas horas en loa 
mismos 6 en Cristo n ú m e r o 33 bajos. 
15429 4-19 
Un buen local para cualquier g i r o . Sí ce-
de con cinco a ñ o s de contrato con v idr ia ras 
en el por ta l , armatostes en el in te r io r S ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; es una ganga. Informes, 
Acaata y Compostcla, v id r i e r a de tabacos. 
15433 4-19 
En 16 centenes se a lqui lan los bonitos a l -
tos de L a m p a r i l l a n ú m e r o 49. la l lave en la 
bodega, para m á s informes en Monte n ú m e -
ro 53 ( a l tos . ) 
15432 8-19 
Én Galiano 90. (al tos) , hay buenas hab i -
taciones para matr imonios ó famil ias , pre-
cios m ó d i c o s . 
15430 4-19 
V E D A D O 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63. esquina á 
F. se a lqui lan habitaciones á $12.75 oro y 
S8 plata, acabados de pintar , con baño , etc. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
15424 8-19 
Se a lqui la el espaciosp solar de Egido 
esquina Apodaca, propio para d e p ó s i t o de 
materiales, t ren de carretones, etc. Tiene 
buen colgadizo. La llave en el café de la es-
quina, i n f o r m a r á n en Oficios n ú m e r o 64. 
15406 4-18. 
SE A L Q U I L A en $15.90 un departamento 
de 2 habitaciones muy claras y venti ladas, 
en el segundo piso de Compostcla 113, entre 
Sol y M u r a l l a . 
15404 4-18 
V E D A D O : se a lqui la calle K , n ú m e r o 15 
entre 17 y 19. toda de mosaico- con sala, 
ha l l , seis cuartos, comedor, dos b a ñ o s , ca-
bal ler iza y local para coche, cuartos de 
cr iados. Precio veinte y dos centenes. L a 
l lave en la misma. 
15394 4-18 
M K N A 7 X 5 5 " 
Se a lqui la un local pronin 
c imiento; en Ja misma'se rpaiiPara estaM 
de cr is ta l Inglesas v franco^Í2a,n ^SP*' 
das, i a r ó l e s de gas para 
z a g u á n , bombas para, ag u, A .''"'"ta y * 1 ^ " 
sul.ida de escalera, de brono«deIa^o?aÍ5 
todo á precios m ó d i c o s . üronoo- y Criss.de 
En Monte 15, acabados dp 
mosos pisos altos, propios p a ^ ^ u i ? . heN 
exquisi to gusto; hay .pertern ^ l a s £ 
Gonzá lez y B e n í t e z . l i r u - r o . Infor 
SE A L Q U I L A N e n T ^ ^ T ^ ^ 1 - 6 ? -
paciosos, cómodos y elegantes los 
tuno 74. La l lave en la h o L djos-^ Nen 
quina . Te lé fono 510 ^^2' 
_J,-.327 8" 
se A ^ . Q u i i ^ ^ r T ^ í ^ m ^ - r ^ ' 1 ^ ; 
altos de las casas de Carlos m - nti,adol 
y 201 esnuina Oquendo; á la bri^"1"0 199 
das de cons t ru i r . Informes H t i ^ f ' acaba. 
qui. O b r a p í a 7. 15339 lar ° Astor. 
' — — - - Ü - 1 6 D . 
SE ALQULa ^ 
La casa callo B . LagueruM, 
Segunda, en la V í b o r a . La llave e^UÍna á 
numero 20. In fo rman Lonja (Ui o 611 el 
n ú m e r o s 412 y 413. u Comercio 
15317 
sir. a l q u i l 
L a casa n ú m e r o 16 de la en el T u l i p á n . La llave la tienr of4 Rosa. 
bar re ra . In forman Lonja del Comi, ^Uarda 
meros 412 y 413. 
15319 
SE A L Q U I L A el tercer ' piso df> . 
93A con 3 cuartos, sala y saleta • ,,de»' 
al fondo, elegante cuarto de b a f i á ^ 6 ^ ! ! 
'"O nti-
93  c  5 c art s, sala 
e rt 
) en la 
c e n t e n e s - e n t r é S ^ n ' f f l 
servicios: m el 80   ageñciaT'la'ibfv 
t r a t a r . Gana 1cen tenas . - entr^ ¿l. V: 
l á s y Manr ique . 
15322 
HERMOSA CASA. - SE ALQUILA 
r a z ó n en el numero 549. A: u ^ 
15287 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n a l -
ta, con baici-n á la calle, completamente i n -
dependiente, á hombre solo 6 señora , en la 
misma hay un ; , aguán propio para colectu-
r í a ó cosa a n á l o g a ; se toman referencias. 
Neptuno 96, altos, esquina á Campanario. 
Cvj J!97 4 ' 4 ^ 8 
SE A L Q U I L A la casa calle F. entre 25 
y 27 propia para una f a m i l i a de gusto, com-
puesta de sala, saleta, comedor, pat io, t res-
patio, por ta l , j a r d í n , pisos de mosaico y azo-
tea corrida, cuarto de b a ñ o . La l lave al l a -
do. Su d u e ñ o Compostela 124, a l tos . 
15391 4118_ 
LOMA D E L V E D A D O : l indo piso al to, 5 
cuartos, sala, comedor, b a ñ o , cocina her-
mosa terraza, siempre fresco: calle F. n ú -
mero 30. entre 13 v 17. In fo rman en el bajo 
de 1 á 4. 15392 8-18 
\ EDA DO: Aca,liadas*de < ons t iñ i iTTr^-
q u ü a n en la calle H, n ú m e r o s 5 v 7 -i L a l ' 
pasos de la Calzada, dos magníficas cp,.? 
bien sea en c-on.i—.to ó por departámentoí' 
En las mismas i n f o r m a r á n . • 
_1J)24_9 _ 8 
j e s l ' s d e l í j o k t E r ^ r ¿ í í ü r i ¡ r 5 i á 
casa d - la calle de Villanueva esauina í 
Santa Ana, compuesta de 2 ventanas sala 
saleta. 3 cbar tor , -ocina, ducha, inodora 
de azotea y tejas, patio, traspatio, piso^ fl' 
nos. ote La l lave en la carnicerfa d-iniU 
I n f o r m a n . ^ 152£2 15-15D 
J. d e í MONTE: Se alquila la gTarTTüi 
calle de Pérez n ú m e r o 2. cerca de Tiyo-
p o r t r l . sala, saleta. 3 cuartos, cocina baño 
ducha: inodoro, etc. patio y traspatio eñ 
$30 americanos. La llave ó informeá en Pé»? 
rez 6 y Obispo 113, C a m i s e r í a . 
15283 . 1Ó-15D. 
H O T F E S N C I i 
G R A N C A S A 
I > 353 i F » . A . M X I j X - A . 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Luz e l éc t r i ca , e s p l é n d i d a s duchas, l u j o -
sos salones, ventiladores, servicio-de come-
dor, en mesitas separadas, sin horas fl.1í>s. 
abonos á $20 m . a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, l impieza o c m e r a d í s l m a . en-
trada á todas horas, casa recomendada 
por varios consulados. Los e l é c t r i c o s para 
toda la ciudad pasan por !a puer ta . >yre-
cio. todo incluso, de $1.25 á $3, s e g ú n ha-
b i t a c i ó n . Hay b a r b e r í a . 
15359 S-17 
Se a lqui la la casa Cerro 622 propia para 
una fami l i a numerosa con habitaciones am-
plias y venti ladas y pisos de mosaico. Her-
moso patio con plantas y buen t raspat io con 
f ru ta le s . La l lave en el 620. Infrmes en Te-
niente Rey 27. esquina á Aguiar , T e l é f o n o 
n ú m e r o 978. 15354 8-17 
S É A L Q U I L A : En Monte I S ^ r e n t e á Pra^ 
do, un piso al to para famil ias , independien-
te . R a z ó n en Prado 34, a l tos . 
15385 15-17 
Se a lqu i la un bonito chalet de esquina 
en la calle 6 esquina á Quinta, de dos pisos, 
por ta l corr ido en sus cuatro fachadas, en el 
piso bajo tiene sala, dos cuartos y comedor 
con lavabo de agua corr iente; en el a l to sa-
la, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o con b a ñ a -
dera de hierro esmaltado, lavabo y agua ca-
l lente, c a ñ e r í a s de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y t imbres ; cuarto de criados, cochera, una 
cabaleriza y un bonito j a r d í n . . Su d u e ñ o 
en B e l a s c o a í n 121, entre Reina y Poci to . 
Te lé fono 1692. 
15362 6-17 
SE A L Q U I L A N lo? hermosos altos de Sa-
lud 30. tienen t e l a s las comodidades que re-
quiere una f a m i l i a ; cuarto de baño; abun-
dar.tp agua y cual tos para cria-
dos: toda es t á pintada de nuevo: la llave en 
los bajos y el d u e ñ o Galiano 60, altos, es-
quina á Neptuno. 
1529'' 
ALTOS DE ! ^ I S L A . — GALIAXQ 82. 
Se aluui la un departamento de db's háoi-J 
tacion* s con v i s ta á la callo, y una esplór.-
dida b a b i t a c i ó n . 
K . - M iraS 
S É A L Q U I L A N los alto? .le la casa calle 
de J e s ú s Mar ía Tfi. compuestos de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, gran 
baño , cocina y dos i v d o r o s . Informarán en 
los bajos 6 en M u r a l l a 53. 
1 51_97 £v3¿14:.. 
V E D A D O : se alquil?, la casa Calle 11 nú-, 
mero 45. entre 10 y 12 propia para exíensy 
fami l ia , una cuadra ñe la !ínea,-contie»* 
sala, antesala, siete cr.artoa. Infórmes e a j i 
chalet de al lado. 
15213 8-14 J 
V E D A D O : P r ó x i m a á desocuparse se^ilj 
nuila la casa " V i l l a Sara" en lo mejor ^ 
la loma á su entrada, calle N esquina á 19, 
con todas las comodidades. Informan en lilj 
misma v en Ba ra t i l l o 9, Teléfono 782. 
20 '•"'' . 
É Ñ ~ R F 1 N A 14 se alquilan hermosas át; 
pa i t an «-nios y habitaciones con muebles1» 
sin (Mos. ,o r t o d o servicio, con vista a ia 
cal!-», entrada á todas horas y lo mismo n 
Peina la. so desea a lqui lar á perseas (13 
m c r a l i d f d . 15021 
Se a lqui lan los hermosos altos de la cafa , 
n ú m e r o 10. entre L y M con tarraza, sai*. 
antesala, r-inco cuartos, comedor, epemg 
b a ñ o s é inodoros. 14891 —:' 
CUTÍA M H I E D O fi« 
Se a lqui lan hermosas habitaciones P»?' 
hombres solos, propias para ; escr^f ¿j. 
agentes, comisionistas, representantes, j .., 
necia ¡mente para Consulados >'•L'e^ , V 1 
14524 ,__Jyl:0-^ 
SE" ALQUILA para establecimiento m 
jo de Cuba 119 esquina á Merced, 
misma i n f o r m a r á n . .« t̂ 
C. 3608 , ' 
CIEUJAKO-DENTISTA 
X X i E a - f o í m . s t i x - l i o 
ift iii hiiiiiiiimi 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D 
DOCTOR J U A N A N T Í G A 
Especialista en la T e r a p é u t i c a H o m e o p á t i c a , 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Migue l 130B 
C. 3722 liJ. 
D r . M A R I O HBRN'ÁNDBZ CART.VY.V 
De vue l ta del extranjero se ha hecho car-
go de sus enfermos, estableciendo las con-
sultas de 12 y media á 3 p . m . en J e s ú s 
M a r í a nún je ro 20. 
15415 8-18 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Grat is á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
14879 26-4D 
B E . S. A L V á R E Z Y G Ü A N A G A 
OCULISTA 
De las Cl ín icas de P a r í s y Ber l ín . Consul-
tas de i a 3 . Pobres de 4 á 5. 
Habana. PRADO 2, bajo.s 
15164 26-12D. 
C L I N I C A D E I 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada & ia a l tu ra de sus similares qu« 
existen en ¡os paises m á s adelantados y tra-
bajos garantizados con los vnateriale« d« 
los reputados fabricantes S. S. W h i t e Den-
ta l 6 ingleses Jeason, 
Precia» de l9m Trnbwjoo 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza, " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1.50 
Un diente espiga. " 3-00 
Orlflcaciones desde $ l . í - 0 á. " 3,00 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4-24 
Una dentadura de 1 & 3 ozas. " 3-00 
Una id. do 4 á 6 Id. . ' . . " 5.00 
Una Id. do 7 á 10 irf . . . " 8.00 
Una id. de 11 4 14 Id- . . , "12.00 
Loo puentes en Oro á r a s ó n de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar loa trabajos de noche á la per fecc ión . 
Aviso á los forasteros que se t e r m l n a r í i o sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 v de t y media á $ y media 
C. 3747 1D^ 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico NSfl»» 
Consultas de 12 á 8. — Chacón 31. esquina 
9 Aguacate. — Te lé fono 910. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infan ta 17. Te lé fono «02» 
. H A B A N A 
Habitaciones ccnfortables y dieta* at ni» 
•e l de todas las Afortunas. 
C. 3752 I D . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O ANTlTETAJíICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morflnozaanfa). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio Bactero!6gico da 
ta Crónica Médico Qnlrürs lca . Prado 
C. 3809 I D . 
~ B B . r F R A N C í S T i í . DB VELAS 1 3 " 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Vené reo - s i fP I t i ca s . -Consu l -
tas de 12 á 2.—Días festivos, do 12 á 1 . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3723 I D . 
D r . F é l i x P a g é s 
CIru j í a general. Sífilis y v e n é r e o . Sol 
56 altos, de 1 á 3. g ra t i s á los pobres. Te-
léfono 593. 15064 26 -9D. 
J . M 7 B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
1:743 
Aiuar{fnra 3 2 
156-11S. 
S E 3 Ü I 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
CATEDRATICO t>« I^A qT^IVERRIDAD 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á :•: tonos les díaa ex-
cepto los domingos. Censultas y operaciones 
en el Hospi ta l Mercede»!. lunes, mié rco le s y 
vJ-rne" !i las l ce la m a ñ a n a . 
C. 3729 I D . 
P o l l c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Afufar 81, » o » c » KSaiMiftal. prinelpal. 
TeVéftmo SS l i . 
C. 8819 52-1D. 
Medicina y Ciru ía. —Consulsaa de li i i. 
Pobres grratis. 
Telefono 9 2 » . Compostcla lOÍ. 
c . 754 I D , 
Tra tamien to especial do Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — 
Consultas dé 12 á 3. — Te lé fono 854. 
¡726 
LVK XUHIKItO 40. 
I D . 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos. — Dentaduras artificia-
les, serviciales, fuertes, duraderas y á pre-
cios módicos, 40 años, establecido en la 
Habana. 14906 26-8D. 
P U I G Y B ü S T á M A N T 
ABOGADOS 
S i n Ignacio 46, pral . T e l . S39, da 1 fl 4. 
C . 3745 I D . 
V í a s uriuaria.s, ¡sífilis, v e n é r e o , Iw-
pns, herpes, tratamionios especiales. 
D e 12 á 2. Eiit'ennertadcs de Sefko-
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 12G. 
C. S950 26-13D. 
Cirujano del Hospi ta l nfimero Uno y del 
Hospi ta l de Emergencias. Consultas de 12 
6. 2 San L á z a r o n ú m e r o 226. Te l é fono 1.386. 
12812 78-90c. 
C A R L O S I . P A R U A G A 
A L F R E D O ele C A S T R O y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado á O'Reil ly 26. a l tos . 
14910 , 26-5 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estreche?; de la orina. Ve-
néreo , Sífllee, hidrocele. Te l é fono 287. Do 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 38. 
C. 3724 I D . 
DR. GUSTAVO 6. D Ü P D i S S U 
Director de la Ca»R de «nlnrt 
de In Asociación Cnnarta 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas d l^ r i a^ do a S 
Leal tad n ú m e r o 36. Te l é fono 1132. 
C. 3728 m . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o «le lo Escuela de Medlc'na 
MAS AGE V I B R A T O R I O 
Consultas de l 4 2. Neptuno n ú m e r o 48 
bajos. Te lé fono 1450. Gra i i s b6ío lúnes y 
m ' A r c . \ 
C. 3751 I D . 
D r . J i i s o S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultan en Pra^o 105. 
Ai lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C. 3739 I D . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R S 
Cu racionen rápidas per sistemaK raodernt* 
Fimos. 
Jenft< VHrt» 81. Oo 13 I 9 
C. 3725 1D. 
P t o a S í m i l YS'dntiaí) Sotana p i t e i 
F e l a y o í l r a í l r s í t i i F m f i M í U i 
i r , f e l i p e u m m m n 
C.i t( d r á t i o del I n s t i t u t o Médico del Hospi -
tal de Paula. 
F I E L - S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
CoiiKirtes: Lunes. Mié reo le s y Viernes, de 
I A 3. S.i.iud 55. Te lé fono 1026. 
124 JO i5«-10^ . 
D r . A S v a r e z R u e W a n 
Medicina genera!. Consnlr, as de i i á3 
DR. U i m G Ü I L L E 1 
Especialista en eífllis. herr ias . impoten-
cia y e .s t° r ¡ l idad. — Habana n ú m e r o 49. 
C. 3f>05 I D . 
DR. a A L M i E Z M T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z 7 OIDOS 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114. 
C. 3743 I D . 
L O f Ü 
D r . 
OCULIS l A 
Consultaí» pata pobres J l al mes la sus-
c r i p c i ó n . Horas de 12 á 2. Consultas p a r t l -
cu iare j de 2 y media á 4 y media. M a n r i -
fjue 73, entre San Tiaíael y i?an J o s é . Tele-
fono U<34i 
C. 3733 I D . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ag-i i la 78. fisqulna & San Rafael, «lín» 
TELEFONO 1838 
C. 3735 I D . 
i 
CUBA 50. Te lé fono 315$. 
De 2 & 1' a. m. r de ?. & 6 p. m. 
C . 3741 I D . 
- m* 1 ~~ —"~ 1 1 " ' '" "• " .i • .. 
S t G a n c i © B e l l o y A r a n g o 
A B O U A U O . H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
C. 3744 I D . 
D R . E. F E R N A N D E Z S 0 T 3 
De laf. Faci»Jt»«l(>i» de Madrid y Hrihaua 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consu t i s do 3 y media á 5. O'Rcl l ly 100 a l -
tos. C. 3493 52-3N. 
M2 I D . 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B I D 
ABOCADO T NOTARIO 
Estudio: Amis tad 1<2. — T e l é f o n o 1398. — 
Domici l io . Ancha del Norte 221. Te l é fo -
no 1,074. 
C. 3746 • I D . 
Eufcrnitdafieti a* bsAotas. — Vías Urina-
rias. — CIru j ía en greneral —Consultas d* í> 
& 2. — San L á z a r o 246. — T e l é t o n a 1342. 
'irutlm A lúa» pobres. 
C . 3737 I D . 
L E . C-01TZAL0 A E O S T E j U I 
.Médic o de la Cann de 
HcneSoencIn T Muternlrtnd. 
Espprtalista en las enfermedades de lo» 
niños , mfdicas y qu l rúrs? loas . 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 10814 T E L E F O N O 324. 
C. 3732 I D . 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Rnferniertud»'» del V.HiCiraaKo 
luteMtino» excInKlTnwienfe. 
Procedimiento de! profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio df, Par í s , y por el 
a n á l i s i s Af la or ina, sanerre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 í 3 de la tarde. — Lampa-
r i l a. 74, altos. — Te lé fono 874. 
C. 3734 I D . 
Enfermedades del cerebro y de ^ ™,m0 
Consultas en Belascoaín 105% 
á P^ina de 12 á 2. — Teléfono 1 * ^ 
C. 373X ^ " 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a f 
e I g n a c i o B . H a s s n c u 
Cira no del Honpitul nfij». v.uieres-
Especialistas en Enfermedades '.a -' ^ ¡ji 
Partes, v Cnu i i e en general 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono lD¡ 
C. 3749 
D R . J Í j I Ñ T á B L Ó GARCIA 
Espec ia l i s ta on las v ías urina 
Conault«s Luí 16 dr 12 * »- ^ 
C. 8731 
Teií' Abosado y Notarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrap. 
fono 700. 2fl-23>-
14418 " " n 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C l B n J ^ _ cónsul* 
C i S ^ V S u r l n a ^ V i r t u d 
tas de 2 á 4. 
* C. 3756 
CLINICA GUíRAL. , , , , , . . 
Exclusivamente para ^P61^,, p l a n t e . ^ 1 . 
Dietas desde un escudo en a« -
rique ' 
léf'-T.O 
3. e n t r í 
1 ^34 . 
han Rafael y San Joáí 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrftllco por opo^lclén de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospi ta l 
NOrr. 1.—Consultas de 1 á 3. 
HALTAXO 50. T E L E F O N O l i t e 
C. 3736 I D . 
CLÍKICO- OVÍMICO 
A L E A L A DEJO Y D E L G A D O 
COMPOSTELA X. 101 
en'tre iviural lay Tte . Key. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS D E ORINES (COMPLETO) 
esputos, sntifire ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
Teléfono número OíZS. 
C. ZV^ I J ^ . 
D r ' K " : C A L I X T O ' V A t U 
DENTISTA 
Especialidad en 
puentes y coronas de 
entre Snn Rafael y San José. 
C. 3799 TipCi 
D R . JUSTO V E R D U f e 
mago é Intestinos ^««Oí > s- i se}run i,ra.̂ m > lLĉ^̂c0• 
d^fos profesores ^ ^ 1 ^ , g t^ 
de P a r í s por el on l l i s l s ^ j . ^ O í 5 - j p ^ 
CONSULTAS D E 1 a i- ^ ^ > ^ 
O C Ü L Í S I ^ 
. _ i « r 
C. 3740 
Consultas y e lección Je í®»,,-. 
A G U I L A 96. — Teléfono 
14179 
fie ^* 
.... lo* ̂ ^eiéfoH 
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L A B O T A D E L B U 
Con el magin suba usted 
en un globo. ¿Está subiendo? 
i pues suba hasta que. se pierda 
\ fle vista. ¿Se perdió? Bueno, 
^hora el paracaídas 
abra y láncese al inmenso, 
y tal del v a c í o . Cierre 
jos ojos, vaya cayendo 
_. no se asuste. Admirable, 
' f ia tocado tierra? Al pelo. 
¿En que país de ambos mundos? 
' ¿En Mozambique? ¿En los hielos 
¿cl polo? ¿En la P a t a g o n í a ? 
¿En Australia? ¿En el desierto 
de Sahara? E n Antioquía? 
¿En los Balkanes? Sin miedo 
puede usted caer en donde 
quiera que sea, respecto 
encontrar en todas partes 
¿el mundo, el viejo y el nuevo, 
un uniforme cubiche 
de ministro con un sueldo 
jnuy respetable, 6 de Cónsul 
con igual emolumento. 
•Recristo que de casacas 
espadines y plumeros 
repartidos por la tierra 
con el único pretexto 
. de cobrar y no hacer nada 
gracias al dulce Gobierno 
de un Estado casi embriónico, 
con más rumbo que el Imperio 
Moscovita, en diplomacias 
bordadas y otros floreos. 
Por mi, que siga la bulla 
en Mozambique, en los hielos 
del Polo, en la Patagonia, 
en Australia, en el desierto 
de Sahara, en Antioquía, 
Quivicán, Rancho Boyero 
y Quiebra Hacha, que al cabo 
no he de pagarles el sueldo. 
D E L A Y Í D A 
Sobre el onomástico. 
" E s una costumbre española 
que viene de prole á prole, 
y ni el gobierno la" abóle 
ni habrá nadie que la. a b ó l a . " 
Oom-o dijo el otro sobre las corridas 
de toros, digo yo ahora sobre la todo-
poderosa fiesta <iel onomástico: 
"Que ni el gobierno la abóle 
ni habrá nadi-e que la abóla." 
Cruz, el famoso Cruz de "La Loca 
de la Casa," dice que ello es una mo-
jiganga como tantas otras que hiace-
mos en la vida. 
(Líbreme Dios de calificarla así; no 
quiero suscitar la santa ira de las per-
sonas que viven felices con sus pa-
triarcales costumbres y sus fiestas á 
fechas fijas, •como si fuera .preciso re-, 
gularizar el .gozo y las alegrías de que 
•podemos disfrutar en esta transitoria 
existencia nuestra. 
Pero par lo que á mí respecta, digo 
que me importa un -higo eso que han 
dado en llamarle el onomástico. Por 
fortuna aun no he llegado á persona-
je de los que dan puesto en el siempre 
suculento festín de los gastos nacio-
nales, y sin ese requisito previo lo de 
•ceiebrar e¡ onomástico carece de gra-
cia, porque no menudearán las felici-
taciones con los sonoros epítetos del 
caso. 
Ahora bien, halaga y viste el felici-
teo, y si nos atenemos á la experien-
-cia, cruda en sus observaciones, vere-
mos cómo el onomástico les brinda á 
mucha gente el sacrosanto placer de 
ver sus nombres en letras de molde. 
¡Eterna y siabrosa aspiración de la 
humanidad entera! Y como lógico co-
lofón de estas filosofías baratas os di-
go que todo ello ha venido para decir 
á las que han tenido la galante 
atención de felicitarme, que ayer no 
celebraba vo mi ecuanímico santo... 
TOMAS' SERVANDO GUTIERREZ. 
1 C I O D E L E S T O Í I T 
DESPUES DE PROBAR MUCHOS 
REMEDIOS, HALLA SU CURA-
CION CON LAS PILDORAS 
DEL DR. WILLIAMS 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams curan los males del estóma-
go, fortificando al estómago mismo 
para que este pueda hacer la asimila-
ción y digestión de los alimentos. Dis-
pepsia nerviosa, es lo que padecen la 
Mayoría de los que están de malas 
con su estómago. Como á tales necesi-
tan un remedio que fortifique á los 
hervios, enriquezca la sangre, y trai-
ga energía y buen apetito. Para esto 
Precisamente se recomiendan las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, y la 
P^ieba de su eficacia está en cartas 
como esta, de las cuales muchas se 
han publicado: 
Del señor Santos Medrano Rodrí-
guez, residente en la ciudad del Cama 
pey, calle San Fernando 64: "Ha 
biendo padecido como dos años de 
^na ^enfermedad digestiva, y viendo 
ûe á pesar de haberme recetado .nue 
ve distintos médicos, continuaba casi 
Jo mismo, me determiné á ensayar las 
oidoras Rosadas del Dr. Williams 
Que vi anunciadas en varios periódi-
0̂S' y que me fueron recomendadas 
también por personas amigas. Luego 
c|e dos semanas de tomarlas y obser-
Var una dieta moderada, ya me sentí 
^jor, y continuando algún tiempo 
a's obtuve mi completa curación. Al-
£unas veces que me siento indispues-
to, vuelvo á tomar por corto tiempo 
lchas pildoras, y hasta ahora son el 
nico remedio que hace efecto, forti-
Bautizo.— 
En la iglesia parroquial de San An-
•diés, en Sobresoapb (Asturias), ha si-
do bautizado recientemente el niño 
Alfonso Angel, bijo de nuestro apre-
ciable amigo don Fernando Blanco y 
Prado y de su 'amante esposa la señora 
Nieves Oompaño y Roda. 
Felicitamos á los padres del nuevo 
cristiano por la alegría que para ellos 
representa ver enriquecido el hogar 
con un nuevo vastago. 
Nuevo cristiano.— 
El domingo 19 del •actual fué bauti-
zado en lia iglesia del Santo Angel, el 
ipreeioso niño José Antonio, bijo de 
los distinguidos esposos señora Blanca 
Iglesias y señor Jorge Celdrán. 
Apadrinaron al "baby" la señorita 
Consuelo López Moreno y el señor 
Emilio Caparras Navarro. 
Los numerosos invitados á tan sim-
pática 'ceremonia, fueron obsequiados 
•con esplendidez por la familia del se-
ñor Celdrán. 
Mucha felicidad para José Antonio 
y para sus felices progenitores. 
Revistas.— 
Con su •aeostumibradia puntualidad 
•nos llegan los siguientes estimados co-
legas : 
"Revista de Perrocarri-les," de gran 
interés para los empleados de las dis-
tintas empresas ferroviariias y para 
•cuantos tienen que viajar con frecuen-
cia y no quieren descarrilar. 
" E l Veterano," conceptuosa publi-
cación dirigida por el señor Rodríguez 
Feo, que escribe "muy bonito." 
"Cultura," el simpático semamario 
de Gruanajay, que nunca desmerece de 
su título. 
"Letras Q-üineras," siempre intere-
sante y amena publicación. 
Y " E l Estudiante," de Matanzas, 
repleto de buenos materiales y cuyo 
certamen de belleza tanto éxito obtie-
ne, hallándose empatadas con 5.000 
votos las señoritas Odilia Cepero y 
Miaría Juana Valle. 
A todos los colegas nuestros votos 
•por su prosperidad. 
Para felicitar.— 
Nuestro excelente amigo el comer-
ciante-poeta Sr. Severino iSolloso, pro-
pietario de "La Casa de Wilson," de 
la calle de Obispo, nos ha obsequiiado 
con unas preciosas tarjetas'de felicita-
ción para Pascuas y Año Nuevo, 
Inútil creemos agre.gar que son pre-
ciosas, de exquisito :gusto. como todo 
lo que hiay en la casa predilecta de las 
familia-s... y los periodistas. 
Gracias al amigo Solloso por su 
atención: sus tarjetas son. tan lindas 
que no necesitan recomendaci'0.nes. 
Curiosidades.— 
Las comidas oficiales del emperador 
de Alemania constan invariablemente 
de diez platas, pero todos tienen que 
servirse en una hora porque Su Majes-
tad no quiere perder el tiempo en la 
mesa. N 
c , -^"^v i iu que n a c 
candóme el estómago, y quitándome 
a 'debilidad. Permito la publicación 
ue esta carta." 
Uia Píldoi'as Rosadas del Dr. Wi-
torífi5' Se P̂16*111 eficazmente para 
vio ' l a san^re y fortificar los ner-
üJ5'-en la anemia, colores pálidos, 
j, ^osidad. dolores de cabeza, dis-
Par'r • Tiervio'sa' reumatismo, ciática, 
parcila? toda clase d<? debi' 
^n.t" ^ en ^enera^ 'como tónico re 
da. íC^yente- Instrucciones con ca-
Esquito. Pídanse en las boticas. 
que sean 'del DR. W I -
i fr 
^ÉTUrán 
Parece imposible que en estos tiem-
pos de civilización haya un país donde 
no se bese la gente. Y lo hay sin em-
bargo. Un esposo japonés no saluda á 
su esposa con un beso, sino le aprieta 
•la mano y si los esposas no se besan; 
dicho se está que mucho menos se be-
san los que van á ser esposas. La ma-
dre japonesa no besa tampoco á su hi-
jo chico, sino le estrecha cariñosamen-
te sobre su corazón. Es permitido su-
poner, sin embargo, que con la inva-
sión de las costumbres europeas, haya 
cierto número de japoneses progresis-
tas y filósofos que aprecian ya debi-
damemte nuestro sistema en este pun-
to. 
hi-
De 575 plantas, la cabra come 449 y 
rechaza las 126 restantes. El cerdo en 
cambio, sólo come 72. 
Chistes ajenos.— 
En un examen: 
Un exm-ánodor.—Y... & cuántas cla-
ses de hijos hay? 
El niño (vacilando).—Hijos 
jos.. . las clases de hijos... 
El maestro (saliendo en su ayuda). 
—Las clases de hijos son cinco... 
El niño (repitiendo). — Las clases 
de hijos son cinco.... 
El maestro,— Los hijos. . .legítimos. 
El niño.—Los hijos legítimos. 
El maestro.—Los hijas... naturales. 
El niño.—Los hijos naturales. 
El maestro.—Los hijos... adulteri-
nos. 
El niño.—Los hijos adulterinos. 
El ma.estro.—Los hijos. . .sacrilegos. 
El niño.—Los hijos sacrilegos. 
El maestro.—Y ios hijos. .. 
El niño (interrumpiendo).—Y los 
hijos... del país. 
Coampatibilidad.—• 
Los enfermos del tubo digestivo, 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues son compatibles. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
A las ocho y media en punto. 
Función, extraordinaria. 
Primero : el drama en tres actos Be 
Mala Raza. 
Segundo: el juguete cómico en un 
acto Los Corridos. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
Novena función de abono. 
E l drama en cuatro actos de Vic-
toriano Sardou, Fedora. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función corrida. 
A las ocho: la opereta en tres actos 
t .titulada-i/a Princesa, d-d -DoUw,̂  ̂  
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y el entremés titulado La Viuda Tris-
te. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta con el entremés La Estatua Mara-
villosa. 
A las diez: exhibición de películas 
y el entremés Aeroplano Tropical, porj 
el Quinteto Japonesita. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
No hay función. 
El día primera de Enero, reapertu-
ra. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: El Viudo Alegre. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duettó es-
pañol Huri-Portella. 
A las nueve: Carne Fresca. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés El Rapto de Pepita. 
Presentación de la celebrada couple-
tista La Malagueñita. —• Exhibición de 
vistas cinematográficas. 
iLlegados á "(La Moderna Poesía," 
Obispo 133 y 135. 
Lo que ba.n visto mis ojos, por An-
tón del Olmet. 
Historia Universal iCoaitemporánea, 
por Ducoudray. 
Historia. General, por ídem. 
(El Criterio, por Balmes. 
La Lucha por el Dereclho, por Hie-
ring. 
GEl 'Curial del Parniaso, por Matías 
de los Reyes. 
Gotas de Sanigre, por Bonafoux. 
El Mal Poema,, por iMaehado, 
Al Pie de la Giralda, por Caves-
taTiV. 
El Organismo Social, por Spencer. 
Oerifaltes de Antaño, por R. del, 
VaPe Inclán. 
Aritmética y Geometría, por Vin-
tejoux. 
Cristallografía, por Navarro. 
IFisiología Humana, por Riault y 
Joliet. 
Las hijas bien Educadas, por María 
Atocha. 
La Ciencia y el Método, por Poin-
care. 
'.Electricidad ilndustrial, por Janet. 
La Locomoción Aérea, por Baudy 
de Saunier. 
iOódigo Civil Español, por Abella. 
!E1 Amor 'Obliigatorio, por la 'Con-
desa de Tramar. 
Lecons de Biolo>gie lElementaire. 
por Borker. 
Método para aprender Inglés, por 
iSimonne. 
íLa trasn'formaci'ón del Estado, por 
'Düguit. 
El Teatro del Pueblo, por Bena-
vente. 
Cirugía, Tratada Teórico y Prásti-
co de Patoilogía y Clínica Quirúrgica, 
por Keen. 
'Novela de Costumbres Argentinas, 
por Duayen .Stella. 
'También se han recibido inmenso 
surtido de postales propias para fe-
licitaciones y numeroso surtido de pa-
pel rizada en diversos collares, pro-
pios para adornos de •árboles de Navi-
dad, puertas, altares, ventanas, etc. 
Leunda María. — Lence Josefa.— 
López Jesús. — López Ramiro, — Ló-
pez José. — López Ramiro. — López 
Jalio. — López Manolo. 
M 
Machado Pedro. — Martínez Vicen-
te. — Mariño Severo. — Masot Miguel. 
—Mauriz Victoriano. — Millan Fran-
cisco. — Miret Ricardo. — Miguel Leo-
poldo. — Mira Joaquín. — Muiz Do-
lores. 
O 
Ortiz Genaro. — Ordóñez José. 
P 
Pazos Agustín. — Pardo David. — 
Pega Manuel. — Pena Antonio. — Pe-
na Tomás. — Pereda Joaquín. — Pé-
rez Antonio. — Pérez Domingo. —• Pé-
rez José. — Pérez Vicente. — Presi-
dente de la Colonia Burgalesa. — Pita 
José. — Pire Manuel. — Pulido Ma-
nuel. 
R 
Ranhuel Ranniel. — Real Antonio. 
—Requeiro José. — Rey Manuel. — 
Roig Jesús. — Ribera Ramón. — Ri-
veir Ignacio. — Ríos Isidro. — Rocha 
Manuela. — Rodríguez Manuel. — Ro-
dríguez José. — Rodríguez Cristino.— 
Rodríguez Pedro. — Rodríguez Miguel 
— Rodríguez Manuel. — Rodríguez 
José. — Río Dolores. 
S 
Sánchez Francisca. — Sánchez Juan 
— Sardina Benardina. — Sierra Ma-
nuel. — Suárez Marcelina. — Suárez 




Valverde Victoriano. — Vázquez Ri-
ta. — Vilar Camilo, — Villar Teresa. 
— Vilas Francisca. — Villa Sergia de 
la — Vilanova Marcelino. — Viera Jo-
sé. 
. Y 
Yáñez José. — Yáñez Eduardo. — 
Yusta. José. 
CARTAS TASADAS 
Alvarez José. — Blanca Rosalía. — 
Feijoo María Socorro. — Nieto José. 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
. A 
Abad Arturo. — Aldabe Felipe. — 
Alvarez Antonia. — Alvarez Isabel. — 
Arias Andrea. — Amieiro Antonio.— 
Alonso Plácido. 
B 
Barragan Juan. — Baprimo Agus-
tín. — Blanca Teresa. — Blanco Da-
vid. — Baldar Francisco. — Billares 
Jesús. — Botana Antonio. 
. C 
Cabarcos Jesús.—Castañeiras Edel-
mira. — Cárdenas Antonia. — Can-
cio Ramón. — Campo Andrés del. — 
Castro Concha. — Ceferino Rafael.— 
Costa Federico. — Cobas Domingo.— 
—Coloma Rafael. — Couto Gerardo.— 
Cueto Manuel, — Curros Juan. 
D 
R E G I S T R O C I V I L 
Diciembre 16. 
DFJFÜINCIONES 
Distrito Norte.— Marcelino Pa-
drón, 17 años, Carlos H I 14, Uremia. 
INIargarita Aguilar, 46 años. Zanja 
137. Bronquitis crónica. —Carmen 
iSuárez, 15 meses, Virtudes 16, Gastro-
coíitis.—'Nonnato Lu "Wah, 67 años. 
Zanja 98, estrédhez mitral. —Juan S. 
Pereda, % años. Aguila lóS, Embolia. 
—Juan Zayas, 32 años, Salud 140, Tu-
berculosis, , 
Distrito Sur.—Abelardo Fundora. 
2 años, Estevez 79, Meningitis. —Sa-
bino Rondón, 31 años,. Estrella 96. 
Gastro enteritis.—^Antonio Fernández 
de Castra, 49 uños, Egido 8, Tumor 
analigno.—'María Mendiola, 21 meses. 
Reina 9, Meningitis. 
Distrito Oeste.—José de la Paz. 77 
años, Buenas Aires 3, Arterio Escle-
rosis.—jRené'Grau, l i dias. Mangas 
2, Tétanos infantil,—iPrancisco Moi-
ño, 22 di as. Buenas Aires 9, Debilidad 
congénita. 
NACIMlENTOiS 
Distrito Oeste.— 1 Hembra mestiza 
natural.—12 varones iblancos legítimos. 
Resumen 




Ermida Andrés. — Echevarría Hi-
ginio. — Estévez José. — Estévez An-
tonio Lorenza. 
F 
Fariñas Andrés. — Fabello Adolfo. 
—Faes Isabel. — Fandiño Luis.—Fan-
diño Antonio. — Fernández José. — 
Fernández Ramón. — Fernández Ra-
món. — Fernández Manuela. — Fer-
nández Filomena.—Fernández Manuel. 
—Fernández Cándida. — Fernández 
José. — Fernández Manuel. Fernán-
dez Filomena. — Fernández Eulogio. 
—Fernández Máximo. 
G 
Granda Marcelino. — García Maree-, 
lino. — García Oscar. — García Ga-
briel. — García Amancio. — García 
Mercedes. — Gendrapicón Jacinto. — 
González Feliz. — González Feliz.— 
González Emeteria.—González Domin-
go. — González Arsenio. — González 
Antonio. — Gómez Marino. — Gómez 
José. 
H 
Herrera Manuel. — Herrera Isabel. 
—HeruándcT; Eduardo. — Hernández 
Pedro. — Hernández Dionisio. — Hor-




Distrito Norte—María Leandra Fer-
nández, 89 años, Escobar 50, Arterio 
esclerosis.—Donato Díaz, 79 años, Be-
lascoaín 50, Enfermadad1 orgánica. 
Distrito Oeste.— Raimundo Laza. 
5 meses, San Benigno 78, Gastro ente-
ritis, —Ramón San Julián, 45 años, 
La Purísima, BrancoHneuraonía. Glo-
ria Alvarez, 9 meses, Jesús del Monte 
410, Gastro-enteritis. —'Luís Avila, 42 
años. La Benéfica, Obstrucción instes-
tinal.—Luís Alvarez, 63 ¡años. La Co-
vadonga, Tuiberculosis. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. —Santos Bermúdez 
con Manuela Rodríguez.— Manael 
Arencibia con Carmen Medina.— Má-





Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J, 
L, Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos, 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul. Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, s'eñor Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Dominga, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Osear Amoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. Aballí, 
Cónsul, Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana, Diciembre de 1909 
m i S D Í i a i L O E K O Í Í i i 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey 15. 
Austria Hungría, señor J, F. Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Solivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49, 
Brasil, señar doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar lOS1/̂ -
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
Genera], Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee. 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
oteU, .Cónsul, Mercaderes 16^. , 
S s c c l i e I t t s P e m i l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
Secretaría. 
Por encargo del señor Presidente 
del Casino Español de la Habana, ha-
go saber á todos los señares asocia-
dos que el domingo, día 26 del co-
rriente mes de Diciembre, á la una 
de la tarde, tendrá efecto en este Ins-
tituto, Prado 110", la JUNTA GENE-
RAL DE ELECCIONES que deter-
minan los artículos 12, 18 y siguientes, 
del Reglamenta de la Sociedad, para 
elegir el Segundo Vicepresidente y 
veintitrés Vocales, de la Junta Direc-
tiva que cesan en sus respectivos car-
gos en el corriente año, quedando he 
cha la conrocatoria conforme al ar-
tículo 20 de dicho Reglamento. 




C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 22 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrada al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Santos Demetrio y Floro, .mártires; 
Flavmno, confesor, y santa Hildelisa. 
virgen. 
San Demetrio, conocido en la igle-
sia 'griega con el título de "Gran 
márt ir ," celebrada en ella con el cul-
to equivalente á este concepto, á 
quien aplauden los orientales con los 
más altos elogios, siguió la profesión 
militar en lo más florido de sus años, 
bajo el impelió de Diocleciano y Ma-
ximiano. Tenía su cuartel Demetrio 
en Tesalónica, ciudad más distingui-
da por íhaber sido santificada con la 
predicación de San Pablo, que por su 
grandeza, riquezas y antigüedad; y 
queriendo en aquella capital, que fué 
el campo de sus combates y de sus 
triunfos imitar la vida y las cos-
tumbres de los apóstoles, se constitu-
yó predicador de la fe de Jesucristo 
por medio de sus sabias exhortaoio-
nes y de sus igrandes ejemplos de 
virtud; logrando á expensas de ince-
santes fafciigas la conversión de in-
numerables paganos, á quienes ilus-
traba con la luz de la verdad, sacán-
doles', de las miseraibles somlbras de la 
•muerte. 
Aunque su bella presencia, juven-
tud y el traje miLitar le servían de un 
aspecto exterior para ocultar todas 
las buenas obras á las ojos de los gen-
tiles, y continuar con más libertad en 
sus laudables empresas, doirante la 
persecución suscitada contra los cris-
tianos; sin embargo no se ocultaba en 
términos, que pareciese tomar pre-
cauciones para buir de la muerte en 
honor de la religión de Jesucristo, 
y así fué descubierto y presentada á 
Maximiano, el oual mandó que le qui-
tasen Ja vida en el mismo lugar donde 
se hallaban, por cuyo castiigo consi-
guió la corona del martirio. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Oatedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Ma/ría.—d)k 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
E s t u v o 
M a s d 
l o e P o r 
U n A n o 
muision 
de Scott 
L E S A L V Ó L A V I D A ! 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
"Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Carlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso exámen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN D E SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





SCOTT & BOWNE, QUIMICOS 
NOVA YORK 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece parf. dar clases de dibujo, pintu-
ra y fallen art í s t ico á. señor i tas y n i ñ a s : 
pasa á, domicilio, precios mód icos . S|o. 
Drag-ones número 35. 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor señor Pascual Roch, 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á, lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a l m a c é n 
d é pianos. 
14577 alt. 24-26N, 
P R O F E S O R D E ITVGLES 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , Autor del Mé-
todo Novís imo, para aprender ing lés , dá cla-
ses en su academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma ing lés? Compre usted el Mé-
todo N o v í s i m o . 
15179 15-12D. 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E HA SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos, de-
sear ía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. Ani -
mas 3. 14600 2R-27 
PROFESOR A L E M A N 
Se ofrece para enseñar el idioma a lemán. 
Gramát ica y Conversac ión . Precio modera-
do. E n s e ñ a también el i n g l é s y f rancés . D i -
ríjanse á P . Herzberg, Neptuno 42 altos, es-
quina á Amistad. 
C . 3953 13-16D. 
Preparación d* la? materlRs q!i« compraBi» 
den la Prisaera y Segunda Enseñanza. Arifc» 
mét l ca M&rcantil y Teneduría óe Libros, 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases individúale» y co-
lectivas para cinco alumnos ©a Neptuno «8 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nlco-
l&s. 
C. 2773 13. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 20 años de práctica, 
Informan Bornaza 10. Teléfono 3278. Gar-
cía^ 15102 8-18 
Trabajo fino y barato. Zulueta 32 tien-
da. 15263 2S-15D. 
F - Morena. Dt caco Slectriclsta. cjnstruo-
tor * instalador (.e pira-rayos sistema rao-
derno. a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materfale?!.—Reparaciones de lo» mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros indicadoras, tubos 
acúnticos, l íneas te le fónicas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos lus tra-
bajos — CallejCn de Espada núao. 12. 
C. 3757 I D . 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3814 I D , 
AVISO I M P O R T A N T E : L A S R A . T E R E S A 
Ojeda y Fa lcón , de Canarias, desea saber 
el paradero de su tío Severino Falcón y J i -
ménez, también de Canarias y que s e g ú n las 
ú l t i m a s noticias que de él ha tenido, por el 
año de 1900 á 1906 se hallaba en Cama, 
juan í . Informes Corrales 279, es para ente-
rarlo de una herencia. 
15502 4_22 
""SE" O F R E C E UN* V E R D A D E R O C R I A D O 
peninsular; ha trabajado en muy buenas ca , 
sas, donde pueden cerciorarse de su traba-
jo y su honradez. Santa Clara 16, entre Oñ_ 
clos é InquisiAQJT dan r a z ó n . 
^ ,15617. • 4-23 I 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—DieiVmbro 22 do 1900 
I 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l anciano marinero se detuvo an-
ta una grotesca imagen de San 8o-
que, y despucs de murmurar una bre-
vísima oración me dijo con eierta emo-
ción que hacía aun más temblorosa su 
voz de viejo. 
—Este es el santo, señor, quv? me 
transformó completamente con uno do 
sus más grandes milagros . . . 
La sonrisa irónica, desirreciativn, 
casi, que apareció en mis labios lo hi-
zo enmudecer de repente, lanzándo-
me una mirada rencorosa. 
—Se s o n r í e . . . ¿no cree lo que le di-
go? . . . Todos tienen la misma mueca 
de desprecio, á penas oyen !a pala-
bra " m i l a g r o " . . . No es e x t r a ñ o . . . 
Yo era igua.l. 
Traté de atenuar mi falta con ton-
tas palabras. 
i Oh !-No crea usted que me burlo. . . 
E l anciano hizo un gesto indefinido 
con la mano derecha y exclamó : 
—No se disculpe, no es necesario... 
Yo era igual á su edad. Sólo I-á rue-
go que me escuché i s . . . No perderá 
el tiempo. 
Con estoica resignación, como si un 
severo juez me hubiera condenado por 
mi sonrisa desdeñosa á escuchar el re-
lato del "mi lag ro , " me dispuse á̂  oír 
impasible un diluvio de inverosimi-
litudes. 
—Venga, caballero. Salgamos á la 
calle en donde podremos hablar con 
más libertad. 
Salimos de la iglesia que se levan-
taba arrogante en el centro del pue-
blo, cual una amorosa madre rodea-
da de su prole, y avanzamos por una 
silenciosa calle que iba á morir al mar. 
El buen hombre, tras un instante de 
silencio que empleó en encender un 
cigarrillo, me habló as í : 
—No crea que "eso" ocurrió 
ayer. . . No. hace muchísimos años. 
Imuchísimos! Usted no había nacido 
a ú n . . . Navegaba yo de contramacK-
tre en el bergant ín "San Roque," de 
Barcelona.. . Hacíamos viajes de la 
Habana á España entonces. Las ma-
las compañías que me rodeaban dia 
riamentc daban al traste con mis 
creencias religiosas de tal manera, que 
en dos meses me reía yo ya de Dios 
y de toda la corte celestial. . . ¡Ah, 
las malas compañías! Son las que 
pierden á los hombres, caballero! 
Tanta fué mi irreverencia con las 
cosas sagradas que no recuerdo quién 
me puso el apodo " E l ateo." Me enor-
gulleció el mote y, estúpida jactan-
cia, hice de mi abominable conducta 
delante de todos mis compañeros. 
En la capilla del bergant ín tenía-
mos al patrón del barco, á San Ro-
que, á esa misma imagen que ur íed 
ha visto en la iglesia. Sin motivo jus-
tificado—¡Dios me perdone!—le tomé 
tan gtan antipatía á aquel santo que 
de buenas ganas lo hubiera arrojado 
al agua, si yo hubiera mandado. 
Cada vez que lo veía mirándome in-
móvil con sus ojos de vidrio sentía 
tentaciones de desbaratarlo á puñeta 
zos. . . Gracias que no fui c a p i t á n . . . 
Quizás estaría ahora en los profundos 
infiernos.. . ¡Pero Dios es grande! 
En uno de los viajes, cuando el mar, 
tranquilo y sereno, semejábase á una 
balsa de aceite, nos sorprendió la no 
ticia de que el barco "hacínr agua." 
Bajamos á las bodegas y vimos con 
terror que estaban casi i n ú n d a l a s . 
Todos, desde el capi tán hasta el úl-
timo grumete, empezamos á trabajar 
con ahinco para achicar el agua. ¡ Tra 
bajo inút i l ! Nuestros esfuerzos re-
sultaban infructuosos. La vía de agna 
cuyo origen desconocíamos debía ser 
de importancia, á juzgar por la rapi-
dez con que ascendía el líquido ele 
mentó en las bodegas. 
A una orden del capi tán se arro-
jaron varios marineros para descu-
br i r la maldita avería y calafatearla 
como pudieran. Todo fué inútil . La 
carga que llevábamos imposibilüó en 
teramente el trabajo. A las dos horas, 
después de haberse agotado todos los 
recursos, el capitán ordenó desespe-
rado abandonar el barco. ¡Había que 
salvar las vidas! 
Yo, loco, furioso, sin darme apenas 
noción de lo que hacía, entre en la 
capilla y agarré brutalmente con mis 
manos á San Roque. 
—Tú solo tienes la culpa, '.'stúpido 
—le gri té .—Pero vas á pagarlo to-
do ahora. . . i A l agua! 
Y aprovechando la confusión de to-
dos, lo ar ras t ré hasta un costado del 
buque y lo arrojé al mar. 'Hasta que 
no lo v i sumergirse no me apar té de 
allí. A l desaparecer sentí una alegría, 
salvaje, me encontré satisfecho. 
El capitán, calculando el tiempo que 
t a rda r ía el barco en hundirse, daba 
órdenes con el revólver en una ma-
no, tratando de salvar en los botes las 
mercancías que pudiera. 
—¡Vamos! No hay que tener mie-
do! ¡ Hay lo menos dos horas de tiem-
po ! 
No había transcurrido media hora 
cuando un marinero gritó alborozado: 
—¡ Capitán, el agua se ha deteni-
do. No cube m á s ! . . . 
Corrió el capitán, prometiendo ma-
tar al portador de la increíble noti 
cia si lo engañaba, hacia la bodega, 
¡ Cr i s to ! . . . ¡ Era cierto! E l agua ha 
bía detenido su ascensión como si una 
mano invisible tapiara la brecha. So-
bre su superficie flotaban ratas aho-
gadas y pedazos de maderas 
Largo rato estuvimos observando, y 
nos convencimos- con asombro que no 
entraba una sola gota de agua. 
—Parece un mi l ag ro . . . Pero no 
perdamos el tiempo: ¡A achicar! 
A l día siguiente arribamos á Cana-
rias. E l bergant ín entró en el di-
que. . . 
E l anciano marino hizo una pausa, 
mirándome fijamente. 
—¿ Quién se cree usted, caballero, 
que era quien nos había salvado?... 
Pues el bendito San Roque, el mismo 
que yo había arrojado al mar Sus 
vestiduras y su cuerpo formaron un 
tapón tan formidable que impidieron 
el siniestro. A l volver, al ver sus ojos 
de vidrio clavados en mí, caí de ro-
dillas, implorando compasión arre-
pentido de mi pasado... 
RAMÓN RUIZLÓPEZ. 
UNA C R I A N D E R A . CON MUY B U E N A 
leche desea colocarse, e s t á rconocida por 
los mejores m é d i c o s de esta capi ta l y pre-
fiere un nifio peciueño quo no pase de dos 
meses; no tiene inconveniente en salir para 
el campo, Prado 64. 
15442 4_19._ 
PARA C R I A D A D E MANOS ó MANEJA_ 
dora, solici ta colocarse una joven p e n l n ü u l a f 
que m n e quien responda por e l la . Mis ión 
nfinu-ro 8. 15539 4-22 
TENEDOR D E LIBROS: CON P R A C T I -
ca desea d e s e m p e ñ a r el cargo é s t e 6 el de 
aux i l i a r de carpeta. I n f o r m a c i ó n Teniente 
Rev 5, Te lé fono 335. 
15508 n . .22D. 
SE SOLICITA U N A JOVEN BLANCA. P A -
ra ayudar á. la l impieza de la casa. Sueldo 
dos centenes y ropa l impia ¡-Cerro 563, altos 
c-esnués de las diez. 
^554 0 4_-22_ 
MODISTA: SE SOLICITA U N A POR M E -
ses r-ue pueda copiar con pe r f ecc ión cual 
quier f igurín y que e s t é dispuesta á do rmi r 
en la co locac ión . Cerro 547 casi esquina 
á Buenos A i r e s . 
15547 4-22 _ 
DESEA COLOCARSE U N A CPOXNERA 
peninsular que sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y tiene referencias de las casas <'n doh_ 
de ha estado: no tiene inconveniente t n i r 
al Vedado, si es buen sueldo. Angeles r;2. 
15541 1 - 2 2 _ 
DESEA COLOCARSE. E N CASA DK F A . 
m i l l a ó de comercio, una buena cocinara pe-
ninsular que sabe su oficio A la e s p a ñ o l a y 
c r io l la y tiene quien la garant ice: duerme 
er la co locac ión : Cuba n ú m e r o 5, baion. 
ir542 4 2 ü 
"~8B-aOL.I<CITA U N A B U E Ñ A T M A ^ É J A D O ^ 
ra de color que e s t é acostumbrada á t r a t a r 
n i ñ o s y sepa su o b l i g a c i ó n . No se quieren 
jovenci tas . Buen sueldo y ropa l i m p i a . San 
Nicoifl.s n ú m e r o 1. 
15535 4-22 
Agencia de colocaciones: personal para to_ 
da clase de trabajos, al comercio y pa r t i cu -
lares. Cartas de c i u d a d a n í a y Asuntos en el 
Munic ip io . Santa Clara 10. Te lé fono 3050, 
Vicente y Santos. 
15537 4.22 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO b ; - : i 
co. de mediana edad, en establecimiento ó 
casa pa r t i cu la r tt-abaia & la e s p a ñ o l a y cu-
bana: dan razón en Empedrado 45. 
16520 4,22 
UNA CRIADA SE SOLICITA E Ñ RAYO 
35. altos, entre Reina y Es t r e l l a . 
15524 4.22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumpl i r y t iene recomendaciones. In_ 
formes Glor ia 195. 
_ 15625 _ 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA " C R I A N D E R A 
peninsular de 22 a ñ o s de edad y con buena 
y abundante leche, reconocida por el méd ico 
In fo rman Tenerife 74 y medio, cuarto n ú -
mero 10. 15527__ 4-22 
^ D E S ^ ^ 1 ^ O C A R S E " D E ~ C R I A D A DE~M'..V 
ros ó manejadora una joven peninsular en 
ctsa de mora l idad : tiene quien la recomien. 
D a r á n razón L a l t a d 161. 
JJ5B02 . 4-22 
MODISTA: SOt.ICITA BUENAS O F I C I A , 
las: de no ser as í que no se presenten. Soí 
n ú m e r o 108. 15523 4-22 
" D E S E A C O L ^ A J R S B UNA BTJEÑA~MA^ 
nejadora. de, color, de mediana edad. Tiene 
magn í f i ca r e c o m e n d a c i ó n de donde ha ma 
nejado. Sueldo 3 centenes. In fo rman Santo 
T o m á s .45, Cerro, para manejar n iños c h i -
cos. 15B29 4 22 
U N A C R I A N D E R A P E Ñ W S U L A R ~ C U V O 
n i ñ o puede veres, desea colocarse A. lerbe 
entera, de tres meses, buena y abundante: 
no tiene inconveniente en i r fuera de l a 
Habana . Mor ro n ú m e r o 24. 
16514 • 4-22 
SE SOLICITA E N E L V E D A D O C A L L E 
2 n ú m e r o 6, una buena criada de manos; 
buen sueldo. De las nueve de la m a ñ a n s , en 
adelante. 15540 •» ?2 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E ^ CO. 
locarse de manejadora ó cr iada de manos; 
teniendo buenas referencias. .Carmen n ú m e -
ro f a l t o s . 15544 4.22 
DESEX~COLÓCARSE UNA J O V E N - P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
Tiene referencias. I n fo rman Inquis idor 19, 
15532 4.22 
U N ~ J O V E Ñ A C L I M A T A D O E N E l T p A I S 
con buenas referencias, desea colocarse de 
criado de manos, camarero, ordenanza de o f i . 
c i ñ a s 6 servi r á un caballero solo, lo mis -
mo en la ciudad que en el campo, Cuba 37, 
i n f o r m a r á el por te ro . 
15515 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P « . 
ninsular para criada de manos: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien garant ice 
su condiicta . In fo rman calle Habana núm..--
ro 136, entresuelos. 
15500 4_22 
D R S E A ' COLOCTÍTS'E'FUERA ÓTDEÑTRO 
de la Habana, una inmejorable criada de 
manos ó manejadora; no tiene pretensiones., 
T ien" recomendeiones. Santa Clara 17. a l tos 
(i todas horas . 
15505 » 22 
C O S T U R E R A 
Se sol ic i ta una para ropa do niños , que 
no tenga muchas pretcnsiones. Compos-
tela 114B 
154S8 4-21 
SE SOLICITA UN~ C Í ^ D b ~ D E " ~ M A N Ó S 
blanco: Ha de servir bien A la mesa y saber 
el oficio á pehfecc ión . Tiene que ser l i m p i o 
y respetuoso. De no ser así que no se pre-
sente. Se exigen referencias respecto A 
conducta y buen servic io . Sueldo 4 centenes 
y ropa l imp ia B y 15 casa de cemento. 
15483 5-21 
9K SOLICITA una C R I A D A P E N I N S U L A R 
sueldo $15 plata y ropa l i m p i a y una cocine, 
ra de color con el sueldo de 2 centenes, para 
un m a t r i m o n i o . Han de ser finos y estar 
acostumbradas á se rv i r . San L á z a r o 340. 
15487 4-21 
UNA M U C H A C H A JOVEN PEITIIÍSUISR 
desea colocarse de cicada de manos ó mane, 
jadora : tiene buenas referencias, e s t á a c l i -
matada en el p a í s . Vive en Monte n ú m e r o 
20, bajos. 15476 4.21 
UNA SRA . QUE T I E N E Q U I E N RESPON-
da de su moralidad, desea que se le con f í e 
un n iño para c r i a r l o . Paula n ú m e r o 100. 
15477 4 21 
SE SOLICITA UNA COCINERA T U N A 
criada de manos. San Nico lá s 34 altos, 
15478 4.21 
DESEA C O L O C A S ¿ " U Ñ A B U E N A " L A " 
vandera en una casa par t icu la r ó bien para 
a c o m p a ñ a r A una s e ñ o r a de edad: t iene 
quién dé informes de su buena conducta. 
San L á z a r o 18. Cuarto n ú m e r o 4. 
15466 4-21 
DESEA COLOCARSE Ü Ñ ^ Ó C I N E R O ~DE 
la raza de color, bien en casa narMculf"- 6 
establecimiento. Cocina A la e s p a ñ o l a y cr io 
l ia y tiene quien responda por é l . Somerue-
los n ú m e r o 29. 
15469 4 21 
Mscmcos 
Se necesitan dos expertos en la fabr ica , 
ción de hielo, para una ciudad de Provincia." 
Buen sueldo. Sin referencias no se presenten 
Informes Hote l Per la de Cuba. 
A M I S T A D 130 y medio. 
15499 8-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea COLO, 
carse de cocinera: cocina A la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a : sabe cumpl i r bien ^on- su o b l i g a c i ó n ; 
tiene referencias y menos de tres centenes 
no se coloca: informes s a s t r e r í a El N i á g a r a , 
Monte 155, a l tos . 
15504 - - 'J 4.21 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de vida pue-
den tasarse legalmente, escribien-
do con s^llo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, Apar t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s famil iares y ami -
.Sos. 15472 8-21 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse de criada de manos: sabe a l g o ' d é 
cocina y tiene buenas referencias. Sol nú-
mero 110, cuarto n ú m e r o 7, piso bajo 
15464 4.21 
UNA C R I A N D E R A R E C J E Ñ L L E G A D A 
de E s p a ñ a desea colocarse A leche entera 
de cuatro meses, bien en esta capital ó fuera 
de e l l a . L a m p a r i l l a n ú m e r o 84. 
16480 4.21 
UNA P E N I N S U L A R SOLÍOIT^. COtiOCA 
cióu de criada de mano 6 cocinera: menos 
de tres centenes no se coloca. In fo rman en 
San L á z a r o 295. 
1J)496 4 ¿ i 
U N J O Y E N . P B N I N S U L A R R E C I E N ' L I Í B -
gado de New Y o r k y con conocimientos de 
I n g l é s , F r a n c é s , Contabi l idad y Mecanogra 
fía se ofrece sn pretensiones, para escri-
t o r i o . Galiano 88, bajos. P e l u q u e r í a Salazur 
J5495__ 4.21 
UN B U E N COClÑElRO" D E " T A RAZA~I>E 
color sol ic i ta co locac ión en casa pa r t i cu la r 
ó de comercio: tiene buenas refarencias. Sa 
lud m'uner (iS. 15494 4.21 " 
DESBA_Ñ~CO'LOCARSE~UÑA O C I Ñ E R A : 
tiene recomendaciones de donde ha t raba-
jado y una criada de manos; las dos han 
trabajado en buenas casas. San L á z a r o 293. 
15454 4 21 
UNA S R I T A . P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
tiene muy buenos informes y sabe coser A 
m á q u i n a y A mano: en la misma desean un 
muchacho ó dos para criarlos, una s e ñ o r a 
sola oue tiene buenos informes . Vives 119. 
15461 4 2 1 
SE D E S E A l S O L O C A R U N A M U C H A C H A 
Joven, en casa de moral idad, si puede s^r 
de un matr imonio , le es lo mismo para la 
Habana que para el Vedado y ganar buen 
sueldo y ropa l i m p i a . Mor ro n ú m e r o 58. 
15434 4-r,J 
Se desea saber la residencia del se-
ñor don Ramón Precios-o Uncal y To-
yos, natural de España y que haee 
muchos años que se halla en esta Is-
la. Dirigirse á Viicente Sánchez. 
Apartado mimero 1, Cienfuegos. 
_15451 4-]í) 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE H A Y A 
trabajado en botica y entienda bien de l i m -
pieza, si no es as í . que no se presente, y 
tenga quien lo garan t ice . I n f o r m a r á en l a 
botica San Rafael esquina á Campanario. 
15431 6-19 
The Trust Co. 
O F C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
C. 3817 
t a m o CORTADOR Y SUSTBE 
Solici ta co locac ión en la Habana rt en 
el campo, por escrito A A . P . L . Maloja 134 
_ 15182 8-14 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
joven, rec ién l legada: para manejadora 6 
criada do mano. San LAzro n ú m e r o 245, H a -
bana. 15199 8-14 
Avisa A sus numrosos clientes procuren 
proveerse con t iempo de la Sidra pura, na tu -
ral que expende esta casa en barr i les de 
32, 50 y 100 l i t ros , y de los mAs afamados 
cosecheros de .Vil laviciosa, hay t a m b i é n 
Queso Cabralcs y Reinosa, A precios l i m i t a -
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mi tado e n t i é n d a s e directamente con esta 
casa. T A B E R N A D E M A N I N . O B R A P I A 90, 
H A B A N A . 
C. 3908 13-12D. 
A G E N T E S 
Se so l ic i t a r en In fan ta 109 y en Some-
ruelos 26 (botica Buena c o m i s i ó n . 
15026 13-9D. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular. A leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, teniendo quien respon-
da por e l la . Revi lagigedo n ú m e r o 1. 
15428 l l 1 9 _ 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A A R . D E -
sea colocarse de cr iada de manos 6 mane-
jadora . Sabe su o b l i g a c i ó n . Avisos é i n fo r -
mes en Galiano 123. ^ u e b l e r í a . 
15426 4-19 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos sol ici ta co locac ión en .casa de mo-
ral idad, una joven peninsular que sabe 
coser A mano, A mAquina y cor tar un poco, 
contando con buenas referencias, S u á r e z 
n ú m e r o 110. 
15420 4-19 
Ingeniero q u í m i c o , azucarero. Acaba de 
l legar de Europa . Tiene excelentes refe-
rencias y prActicas en Cuba y ofrece sus 
servicios para la d i r ecc ión de ingenio y l a -
bora to r io . Consulado n ú m e r o 132. 
15441 ' 8-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
mediana edad, fo rmal , para a c o m p a ñ a r A 
una s e ñ o r a y l impieza de habitaciones y re-
paso de ropas, tiene quien responda por 
e l la . Monte n ú m e r o 2, z a p a t e r í a Cosmopo-
l i t a frente al gas. 
15437 4-19 
SE SOLICITA U N A COCINERA. pref l r ie iT 
do la que duerda en el acomodo, y una 
criada de mano que fr iegue los suelos. 
Buen sueldo, pero no se admiten sin tener 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n en Obis-
po 56. altos, esquina A Compostela. 
15436 S-19 
E N SOL N U M E R O 11 ( a l t o s ' SE SOL.I-
c i ta una cocinera de mediana edad, que 
t r a iga referencias. 
15448 4-19 
UN SR. D E 29 AÑOS D E E D A D S O L I -
ci ta colocación en oficina 6 cosa anAloga 
(ó cobrador) , tiene buena letra y conoci-
mientos de contabi l idad . No tiene pre ten-
siones, va al campo ó A cualquier punto 
de la I s la ó ext ranjero; tiene quien lo re-
comiende. I n f o r m a n en Es t r e l l a 75. 
D . 4-19 
E N í RADO 42, ALTOS. SE SOLICITA U N 
criado de manos que t r a iga referencias de 
las casas en donde haya servido, si no que 
no se p r é n s e n t e . 
14970 4-18 
DESEA colocarse una joven P E N I N S U L A R 
de criada, rec ién l legada y que ha servido en 
E s p a ñ a : sabe hacer bien los trabajos d o m é s -
t icos: sueldo tres centenes. Informes en 
Sol 8. 15416 4-18 
C O f l R E S l » 0 \ n i , \ ( IAS Y TR.VDrCCIOA-ES 
Se encargan de toda clases de correspon-
dencias c o m e r c i a l é s "A domici l io , en Inglés^, 
F r a n c é s y E s p a ñ o l : t a m b i é n se hacen t r a -
ducciones. PRECIOS MUY MODICOS. A p a r -
tado n ú m e r o 413, Habana . 
15414 8-18 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A N D E R A 
blanca ó de color . San L á z a r o 329. 
15413 4-18 
U N A JOVEN e s p a ñ o l a DESEA H A L L A R 
co locac ión de criada de mano ó manejadora; 
tiene conocimientos de ambos servicios: 
exige en la Habana $15.90 oro e spaño l y pa-
ra el campo, cuatro centenes y viajes pagos. 
In fo rmarAn en Vives 161, Z a p a t e r í a . 
15407 4-18 
A N T I G U A AGENCIA D E COLOCACIONES 
de Roque Gallego, A g u l a r 72, Te l é fono 486, 
f ac i l i to crianderas, s irvientas, sirvientes, co-
cineros, cocheros.' aprendices, dependientes 
y grandes cuadri l las de trabajadores. 
15409 4-18 
UNA J O V E N PEN INSULT^^R ÍTc IEST L L E -
gada, desea colocarse de cr iada de mano 
ó manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. Ind io n ú m e r o 15. 
__15412 4-18 
E N SOL 63. P R I M E R PISÓ-SE~SC^LTCTTA 
una criada de mano que sea pen insuhv : 
sueldo o centenes y ropa l impia , en l a 
misma se n e é e s l t a una cocinera de co lor ; 
sueldo 3 centenes. 
15400 4-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA""c6^ 
locarse de criada de manos, prefiriendo en 
el Vedado: Es cumpl ida y sabe su ob l iga -
ción, teniendo referencias de otras casas. 
In fo rman en 17 esnuina A 4, bodega. Telefo-
no 9099. 15401 - 4-18 
DESEA COLOCARSE UN C O C I N E R O ' E N 
casa par t i cu la r ó establecimiento. Tenien-
te Rey 36. 15405 4-18 
SE SOLICITA' U N COCINERO, U Ñ X C R I A ^ 
-la de manos y una manejadora; todos de co-
lor que sepan sus deberes y t r a igan buenas 
referencias. J e s ú s del Monte 312. 
15395 4-18 
U N A JOVEN. B L A N C A ~ D E L r P A I S _ D E -
sea colocarse de manejadora ó criada de 
manos, prefiriendo lo p r imero . Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Duerme fuera de la coló na-
c i ó n . Buenos informes. A g u i l a n ú m e r o 116, 
le t ra A, cuarto n ú m e r o 117. 
__15396 . _4-18 
"ÜNA S R I T A . EDUCADA E N i toS ESTA? 
dos Unidos solici ta dar lecciones de I n g l é s 
ó i n s t r u c c i ó n en genera l . T a m b i é n puede 
darlas de e spaño l A extranjeras que deseen 
aprenderlo. Precios m ó d i c o s . Informes H 
y 13. Vedado, de 8 A 12 a. m . 
_15363 8-17 
UÑA SBTÁ> DE, M O R A L I D A D t FOÍT-
mal desea encontrar un viudo con n i ñ o s ó 
A una s e ñ o r a A quien a c o m p a ñ a r ; entiende 
de costura y es apta para toda clase de 
labores. San Juan de Dios n ú m e r o 11. 
16245 8-15 
T E ñ S E E E O Ü D E L I B R O S 
Se ofrece para tot ía clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San NicolAs. altos, por 
San Nicolás . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Don J o s é Tornero y Arango, de oficio mecA-
nico que se encuentra en la p rovinc ia de 
Santiago de Cuba. I n f o r m a n en Oficios 27. 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n en los deniAs 
colegas de l a I s l a . ' 15279 8-15 
Procedente del Centro de viajantes Espa-
ñoles , con certificados, buenas referencias y 
la rga prActica. se ofrece. No tiene pre ten-
sions. Escr ib i r A P . C. S. A d m i n i s t r a c i ó n 
de este d i a r i o . 
A . 8-14 í 
- Luis -
Rodolfo 
D o y D I N K K O e n p e q u e ñ a s 







15522 17-22 D 
C O M P K O Y V E N D O 
C A S A S Y S O L A H E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
M . O K B O N - C U B A ;52 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la H a . 
b a ñ a , J . del Monte, Cerro. Vedado y en fin. 
cas r ú s t i c a s en todas las Provincias y cobros 
de c r é d i t o s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26.21D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : LO DOY al 7 
y 8 por 100 anual sobre casas muy bien s i -
tuadas en esta c iudad: del 9 al 12 por 100, 
en los d e m á s barrios, a s í como .1 . del Mon_ 
te. Cerro. Vedado. Para el campo del 1 a í 
1 y medio. F igaro la , Empedrado 38, de 
2 A 4. 15455 4-21 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor 
A módico i n t e r é s , surt ido de prendas, mue-
bles y ropas A precios b a r a t í s i m o s ; se su-
pl ica el rescate ó pror rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. 15333 26-16D. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. Utl* 26-4D. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n fee f ac i l i t a r a la venta y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas, etc. 
Se pasa A d o m i c i l i o . F . del Río, P e l e t e r í a 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 A 12. 
14VÍ1 26-1D. 
Mafleicmíí 
E s t o es d e m a s i a d a g a n ^ a 
Se vende una bodega sola en las 4 e s q u í , 
ñ a s , muy barata por no estar al frente, sú 
d u e ñ o . R a z ó n en el café de L u z . 
15519 . 4-22 
GANGA: E N $2000 VENDO UÑ~CA~F10-y 
Fonda situado en buen punto, hace f42 
paga 2 onzas de a lqui le r y 4 a ñ o s do con-
t r a to ; Amis tad y Dragones, v idr ie ra , de i A 
10, F . A r a n g o . 
15512 c 22 
E L d u e ñ o DE M I L L O N E S D E METROS de 
piedra caliza de varias clases y arena, á la 
puerta de l a Habana, desea una C o m p a ñ í a 
inglesa ó alemana para hacer cemento y 
mosaicos: hay arena y piedra para cien 
a ñ o s . Monte 58, de 10 á una . 
15498 4-21 
Se vende una casa grande de mamposte 
r í a , con un solar anexo, de esquina, bien 
cercado, agua de Vento, luz e l é c t r i c a ; se da 
barata; t r a to directo con su d u e ñ o de 12 A 
8 de la tarde, calle de la Salud n ú m e r o 130. 
Habana . 15489 4-21 
Se vende una casa en esta capi ta l ; cerca 
de los muelles y de varios centros mercan-
tiles, t r a to directo con su d u e ñ o , de 12 A 3 
de la tarde, calle de la Salud n ú m e r o 130, 
Habana. 15490 4-21 
E n $ 1 ^ 0 0 
en oro e s p a ñ o l se vende la casa n ú m e r o 5. 
de Arango. J e s ú s del Monte . Tiene 5|4 y 
renta $15,90 y estA l ibre de gravamen: t r a to 
d i rec to . Leal tad n ú m e r o 116, de 5 A 6. 
15471 4-21 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esepina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa \V. 
H . .Reddiug en Aigniiar 100. 
15,422 261D-19. 
Én I ndus t r i a . Vendo una g ran casa A dos 
cuadras del Parque Central de al to y bajos 
moderna con 2 ventanas, sala ,comedor sois 
cuartos, hermoso pat io , escalera dev m á r m o l , 
cu el a ' t ú igua l con gabinete . F igaro la , 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
_15453 4-19 
. Ba r r io del Arsena l . Vendo una gran casa 
de z a g u á n , dos ventanas, sala, comedor 4 
cuartos, $5.400 y 1100 de censo (11 V? V | X 
28): o t r a con sala, comedor, 4 cuartos toda 
azotea, sanidad, pisos finos $3.400, F iga ro la 
Empadrado 38 de 2 A 4, 
15452 4-19 
Casa barata, se vende en mód ico precio, 
la casa Fernandlna 37, á una cuadra de la 
Calzada del Monte, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones y servicio sani tar io moderno, 
gana seis centenes. D i r i g i r s e al Sr. Saenz 
de Calahorra, Progreso 26. 
16446 8-19 
~ S E DA MUY BARATÓ UN S O L A R ' E Ñ 
M a r q u é s de la Habana casi esquina á Es-
t rada Palma, en lo mejor y m á s fabricado de 
la V í b o r a . I n fo rma Andreu. Estrada Palma 
6, t e l é f o n o 6212 y en Habana 70. 
16390 4-18 
V E N D O FINCAS RUSTICAS y U R B A N A S 
cafés , fondas, bodegas, hoteles, casillas d^ 
carne, l e c h e r í a s , c a b o n e r í a s ; doy diez m i l 
para el campo, cincuenta m i l sobre casas y 
p a g a r é s de quinientes pesos. I n f o r m a r á n 
A g u i a r 72. Roque Gallego. 
15408 4-18 _ 
GRAN OCASION: POR T E N E R QUE M A R -
char á E s p a ñ a por causa de enfermedad, se 
vende un café y l eche r í a , con muy buena 
m a r c h a n t e r í a y fija; se d á barato, hay v i -
dr iera do (abacos. In fo rman en la misma, 
de 4 A 5 tarde, B e l a s c o a í n 5. 
15397 _ 8"jL8 ^ 
SE V E N D E ÜNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS cigarros y casa de cambio en el mejor 
p in i to «le la ITabnnn, con contrato para b i -
lletes A la par por $8C0 mensuales. I n f o r -
m a r á n en Oficios 70. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
15383 5-17 
P r ó x i m o A terminarse la casa B e l a s c o a í n 
esquina A Salud, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento, todos los d í a s en la 
misma de 8 y media á 9 y media: este local 
cuenta solamente de sala 300 metros cua-
drados y 28 metros de frente A B e l a s c o a í n . 
15310 8I_16„ 
VK.N-DK una M A G N Í F I C A F O N D A 
con buena m a r c h a n t e r í a . Hace un d iar io do 
$50, EstA en lugar c é n t r i c o , I n f o r m a r A n : 
Oficios^ 54._ 153á6 10-16D. _ 
~ V E N D O DOS CASAS, U N A E N SAN R A -
fael v la o t ra en L a m p a r i l l a . T ra to direc-
t o . Colón n ú m r o 3, altos, de 7 A 9 y do 11 
A una . 15289 8-15 . 
Ilw , 
Urge la venta por embarcar su d u e ñ o , 
de una nueva elegante y hermosa casa de 
m a n i p o s t e r í a , en la parte a l ta del Reparto 
de Correa. Se da barata y con facilidades 
de pago. I n f o r m a su d u e ñ o calle de A g u i a r 
112. altos, de 1 A 5 p . m . 
15212 8-14 
E L P I 1 3 I O B L A N C O 
Vendo una casa de esquina, centro co-
mercia l 14,000 pesos sin gravamen, con -10 
metros de terreno, p lanta baja. O 'Rei l ly 
23, de 2 A 5. 
15186 o'14 
V E D A D O : SE V E N D E L A CASA C A L L E 
11 n ú m e r o 45, entre 10 y 12, sin in t e rven-
ción de corredores. I n f o r m a n en el chalet 
de al lado. 
15214 8-14 
ATENCION 
En la p í , r t e mAs a l ta de la calle de Rodrigo, 
J . del Monte, ¿e vende una hermosa casa de 
a l to y bajo, sumamente barata, su d u e ñ o 
en Paula 75, t r a t o directo y sin corredores. 
15024 15-8 
S E V E 
Un establecimiento de v íve r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo A doce leguas de la 
Habana, con v í a f é r r e a y carretera. Para 
mAs informes d i r i g i r l e A F lo ren t ino SuA-
rez. Apartado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 52-11N. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobra 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecr-s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo.? mejores tipos. 
Esc r i t o r i o : OBISPO 56. 
A J1.23. 
be wmm i m u 
SE V E N D E U N B I L L A R D E POCO USO 
con todo lo necesario, por necesitarse el 
loca l . Galiano 51 . 
15510 ?.22 
P IANO P L E Y E L W O L F F . CUERDAS CRU-
zadas estA nuevo; cos tó cuatrocientos oesos 
y se da en 26 centenes. Cuba 37, B a r b e r í a . 
15507 , 1-2 ¿ _ 
SE V E N D E U N PIANO K A L L M A N N D E 
muy poco uso. Rayo n ú m e r o 96. 
15467 8-21 
S E Y E X I > E 
U n piano casi nuevo marca Cliassa55ne 
Freres, modelo n ú m . 4 y un juego nogal 
enchampado para cuar to; todo j u n t o ó se-
parado y en m ó d i c o precio, de 2 A 5 p . m . 
Vi l l egas 123 a l tos . 
15450 8-19 
Carpeta alta, capaz para t rabajar dos 
con ó sin enrejado m e t á l i c o ; armatoste, 
mostradores y neveras. Hay una tienda de 
c a m p a ñ a , cosa buena, propia para cantina, 
mide pies 12 por 15, que levantando un cos-
tado se prolonga hasta cubr i r 12 por 25; es 
muy elegante. Hay muebles en general y 
v idr ieras de todas clases. 
Esta casa es " E l Arca de Noe," Monte 63. 
15444 4-19 
Casi nuevo. Juego de sala r e p ú b l i c a , soffi, 
espejo, consola, mesa de centro, o a t r o si-
llones y seis s i l l a s . Cos tó 15 centenes y se 
dá en 7. B e l a s c o a í n 126. (Cuatro Caminos . ) 
15443 4-19 
SE V E N D E N MUY BARATOS TODOS LOS 
muebles de una fami l i a , juego de sala Reina 
Regente, de majagua, juego de mimbre fino, 
iuego de cuarto, l á m p a r a s , piano, si l las, 
adornos y varios muebles m á s en ganga . 
Tene-rife 5. 
15418 8-18 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
a u t o m á t i c a francesa. Los hay t a m b i é n de 
uso Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rey 83, Habana. 15259 26-15D. 
Desde este precio en adelante se l iqu ida 
un g r an sur t ido de arreos. T a l a b a r t e r í a E L 
HIPODROMO, Habana 85. 
15312 6-16 
A B R E O S F R A N C E S E S 
De L imonera y Pareja . La T a l a b a r t e r í a 
E L HIPODROMO ha recibido el mejor sur-
t ido y lo m á s nuevo que se conoce. 
SE D E T A L L A N A PRECIOS MODICOS. 
H A B A N A 85. 
15311 8-16 
SE V E N D E N 2 CAClTOt& 
hua. de 3 meses; nnjy , i , niTOs OMT, 
de 1 ojo. , se dan b a r a S 1 " 1 ^ n ? ^ -
Mangos y Blanquiza l . jA8a;v^ U p"f,^oS) 
todas horas. J e s " ° 
15229 
SE V E N D E UNA P \IL7~ír:::::::::::=^ 
cuatro caballos. I n f ¿ r m ^ E . v A P o R * 
Nico lás (bodega). m a i á n Sitios ^.Ps 
15281 y ^an 
15 
Una segadora Adriance n«ck 
cuesta $65.00 oro en 
nar ia de Francisco 
n ú m e r o 60. 
ma 
y CotnP. Cub. 
n el depósito 
11 • Amat v m ^ u i -
á LOS VE 
Y 
Vendemos donkoys con vaivnr 
pistones, barras etc, de bionc^ t8' ^ i s a s 
r íos y todos servicios; c a l d e r a s ^ p<*os 
de vapor; las mejores romanas v J ^ e s 
de todas clases para e s t a b l e c h n J J ^ m a í 
genios; t u b e r í a , iluses, p lancha^Si^^S! 
tanques, alambre, polvos ' G r e ^ ^e hlerro 
írft lmos para tabaco, y dem'.t Par!s" le 
Basterrechea Hermanos."LamnirinCcesot,los' 
9, Te lé fono 156, Apartado T 4 n 
"Frambaste." Habana Te!éSrafo 
8720 
i e 
M . T . D A V 1 D S O N 
Las m á s sencillas, las más ofíra 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar n , y las 
Generadoras do Vapor y para torW , 
industr iales y A g r í c o l a s . En uso L Y5 Usr8 
de Cuba hace m á s do treinta a iW Va Isla 
P. Amat y C. C h . ^ L ? 1 » venT 
numero 60 ta por F . Habana. 
SE VKND1-: UN D K S B A R A T E ~ E \ ~ ^ Í r 
dad 10, y un gran piano francés en 1(1 P -
nos, i n f o r m á n d o s e de ambas cosas en v"te" 
n ú m e r o 129. V!V«3 
15473 
_ 4.21 • 
I M A G E N E S DE1 COBRE 
do madera con ricos vestidos bordadn. 
sencillos para iglesias y casas particulsL" 
Sinesio Soler y Ca. O l i e i l l y 91 UCULARM, 
15372 g , . ' 
F I G U R A S PARAÑACIMIEÑTOT 
y nacimientos completos se acaban de red 
bir. precios módicos , Ü'Reilly 91, •Singla 
Soler y Ca. 
15373 t-il 
« T R O S m i » ' ¿ f l i B m m 
pan loe Anuncios Franoese? son b 
i/» 
18, rus de 'a Gran̂ e-Saif,!̂  PARIS 
CANARIOS P A R A REGALOS. MUY FINOS 
y baratos, se real izan en Campana ro 103, 
casi esquina á Zanja . létiZ 4-32_ 
V E N D O TRES VACAS CARGADAS Y 
p r ó x i m a s á par i r , de buena raza, in forma-
r á n en Prado 115, Bo t ica . 
15470 • ' 4.21 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se V E N Q E U N 
hermoso caballo americano a l a z á n , de t i r o 
y t a m b i é n una buena yegua de t raba jo . U i r l 
jelrse A E . Descamps, O'Rei l ly 110. 
__15484 4.21 
P Á J A R O S , C L A R I N E S CANTADORES Y 
canarios, se venden muy baratos en E m -
pedrado 73, casi esquina A Monserra te . 
15479 8^21 _ 
Y E G U A P A R A C R I A R : se a lqu i la U N A 
muy mansa y abundante en leche. Calle F, 
n ú m e r o 61, entre 21 y 23, Agencia del D I A -
RIO D E L A M A R I N A , Vedado. 
15486 4-21 
Se vende uno m a s t í n en Paula n ú m e r o 84, 
15447 4-19 
S E V E t t i ü E 
U n caballo de 6 cuartas; 6 a ñ o s , sano, 
buen caminador, precioso, propio para un 
n i ñ o — p u e s no se asusta de los car r i tos n i 
a u t o m ó v i l e s — c o n ó sin montu ra nueva i n -
glesa. Establo, Luz esquina A Habana. 
16421 10-19 
E N C A M P A N A R I O 1 4 2 
Se vende u n precioso caba l l i to . Se da 
bara to . 
15216 8-14 
.Curados pi; los CIGARRILLOS e ^ B l A,« 
. ^ ' 'Sv* ««/POLVO C w r l u 3n 
* J^Opr'^'ones.Toi,Reuma», Neuralpsí 
^ . j j ^ I c d » Fira.2' Cijiti.-.usjo?: 20 .r .J'-Uzitejíri^ £xi£lr e$ii Firma tobra cada Ciiamltii, 
Gura racional de las Entermedaoes del 
por el uso 09 la 
d e P E T I T - M I A L H E 
Farmacia del HiALHE, 8, rúa Favart, París \ 
Droguería V** de Josó Sarra é hijo,Hai>iM 
BELLEZA ^ PAM 
FUERZA 
SUAJmD 
CON EU EIV1PL.EO DE 
Aceite de Bellota, de 
CO-SS-̂ Í... PERFUMISTAS 
INVENTORES DEI. 
Jabón Ysma de Huevo 
D l s i i 
- ;a 
l-s efitrd"*' 
Si quereia evitar que esas c r i s i » ae repitan tomad da una manera. segujC 
Inofensiva. Ocho vecen mus HCtiva que la LAhina. 
E l mayor diaolve^** conocido ücl Acido úrico. 
M i D v . 11 3,Faiib« St-Honoré,PARIS/ tr. Ii}d»míi Furmidaty Droguarlti. 
